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j X TIEMPO (S/ Meteorológico O.).—Probable para hoy, 
Andalucía, vientos del Este; cielo nuboso, aguaceros. 
Resto de España, buen tiempo. Temperatura máxima 
del lunes, 23 en Sevilla y Huelva; mínima, 2 bajo cero 
en Teruel. En Madrid, máxima de ayer, 15,7; mínima, 4,6. 
jjn Tenerife: máxima del lunes, 21; mínima, 14. (Véa-
se en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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F r e n t e a u n a c a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a 
Nos telegraLfian de Londres—y lo insertamos en otro lugar—el manifiesto que 
diriger a la nación es añola los españoles residentes en la capital de Ingla-
terra. Dijérase que estamos ante "un organizado ataque" contra nuestro país, 
piensan esos compatriotas. Y su pensamiento coincide con el de muchos. E n 
efecto) periódicos de fuera, tradicionalmente enemigos de Espolia, arrecian en 
la ofensiva. E l "Journal des Débats", perdida la noción del ridículo, llega a 
pedir, con la firma de su director, la dimisión de nuestro Gobierno. "L'Indépen-
dact", "Le Populairc", "L'Ere Nouvelle"..., amontonan contra nosotros ca-
luirmias y falsedades. Diarios como "Le Temps", benévolos generalmente al en-
-uiciar sobre los hechos políticos de España, dan a luz violentos artículos. E n 
ia prensa inglesa, "The Economist" publica un editorial destemplado, ejemplo 
ie intromisión en la política interna de otro país. "The Daily Telegraph", "The 
iiorning Post" y otros informan tendenciosamente sobre nuestras cosas. 
Que hay una coincidencia eu este punto, no se puede negar. ¿Qué razones 
motivan la campaña? Desde luego, no hay causas políticas. No se han pro-
ducido en el terreno políti^K) hechos que pudieran dar origen a esa actitud. 
Aurque algunos de los periódico i citados son gubernamentales, no se puede 
afirmar tampoco que la campaña sea cosa de los Gobiernos. Con ellos mantiene 
el español actualmente muy buenas relaciones. Causas doctrinales tampoco 
pueden ser. A todo el que conozca el mundo y los resortes que mueven a los 
Hombres, ha de merecerle ima sonrisa la idea de que campañas de esta índole 
se produzcan por un motivo doctrinal. 
Nos guardaremos de lanzar ninguna insinuación maliciosa contra esos pe-
riódicos. Pero sí queremos decirles que no ganan nada con su actitud. Porque 
CHOP han de saber que existen poderosos intereses extranjeros perjudicados que 
desearían no sólo molestar a nuestro Gobierno; derribarlo, si posible fuese. Nos 
referimos a los petróleos. Todo el mundo lo sabe. E s público que las Compañías 
desarrollan una ofensiva en busca de una nueva tasación. A juicio de varios, no 
üay que olvidar tampoco la reforma de seguros que ha herido a las Empresas 
extranjeras. Por último, es muy verosímil otra opinión también muy difundida 
y que parece ser la que preocupa a los españoles de Londres: el deseo que 
pueda sentirse fuera, de menguar el éxito de las Exposiciones de Barcelona 
y Sevilla» No por deslucir actos brillantes, sino por desviar en provecho propio 
una corriente de riqueza destinada a desembocar en nuestro país. 
Nosotros no lanzamos acusaciones contra nadie. No hacemos ninguna afir-
mación terminante, puesto que carecemos de prueba documental en que fun-
darla Pero hay un cúmulo de iudicios que son prueba moral suficiente para 
basar una opinión muy probable de que intereses económicos y financieros 
heridos están maniobrando para perturbar la vida nacional, para hacer presión 
sobre nuestro Gobierno, acaso con la esperanza de que otros hombres conce-
diesen más favor a las pretensiones que todos sabemos tienen formuladas. 
Todo esto, como se ve, es algo más que una sospecha. Pero bastaría, a nues-
tro juicio, una sospecha fundada para, que todos los españoles, por decoro na-
cional y por Interés, adoptaran la actitud que predican nuestros compatriotas 
de Londres: unión "para el mantenimiento y defensa de nuestro buen nombre 
y del prestigio español en el extranjero". "No se olvide que hay elementos fuera 
de España al acecho de nuestros pequeños actos y manifestaciones, para ma-
nipularlos y presentarlos, no en beneficio de la nación, sino en beneficio de sus 
Intereses propios". 
Desde luego reprobamos con la mayor energía a los que difunden por ter-
tulias y corrillos los artículos de "The Economist" o de otro periódico cual-
quiera sin que les conste de un modo cierto cuál es el fin que esos periódicos 
persiguen. Suelen ser los mismos que injurian a la Prensa extranjera supo-
niéndola venal en cuanto publica algún comentario favorable a España. Frente 
a esta conducta no cabe otra que la que creemos sigue afortunadamente la 
mayoría de la nación: situarse, sin vacilar, al lado del Gobierno. Tal es la 
actitud de España. L a campaña antiespañola sólo conseguirá robustecer la 
situación de Primo de Rivera. No somos una colonia espiritual de cuatro perió-
dicos de París o de Londres. Hasta ahí podíamos llegar. E l siglo X V I I I y el 
siglo X I X pasaron en ese punto para no volver. L a hora de marcharse el Go-
bierno será la que sea. L a única que no puede ser es la que señala desde 
París el director del "Journal des Débats"... 
La ofensiva de Prensa 
contra España 
LA AGENCIA QUE NOS CALUM 
NIA EN HENDAYA 
BffllWlllllilllillll 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
i un ni mu n 
M O M E N T O S S O L E M N E S 
Me permito recomendar, con todo in-
terés, a los fotógrafos, pongan el ma-
yor cuidado y los mejores recursos de 
su arte en la reproducción de una es-
cena, que con harta frecuencia se repi-
te y que constituye una de las más di-
fíciles situaciones en que puede encon-
trarse un hombre. 
La aludida escena representa a un 
frupo de señores componentes de una 
comisión encargada de entregar una 
placa o pergamino en señal de nomena-
Je. E l fotógrafo suele suponer que sor-
prende "in fraganti" a la comisión, pre-
cisamente en el momento en que la pla-
ca o pergamino pasa de las manos ael 
presidente del grupo a las del persona-
Je que es objeto, víctima o simplemente 
sujeto pasivo de la admiración. 
Como es natural que todos estén emo-
cionados (el presidente porque teme 
que se le olvide el discurso, el homena-
jeado porque no sabe lo que va a con-
testar, y todos porque el mundo entero 
los va a contemplar retratados on ios 
Periódicos del día siguiente), se explica 
lúe no se den cuenta de las posibilida-
des de ridiculez que lleva consigo el 
acto. 
Por regla general, la placa o perga-
mino es de gran tamaño, y se encierra 
dentro de un marco pomposo, que lo 
agranda todavía más. E l que lo entreg? 
suele darse mala maña para presentar-
loi y el homenajeado tiene el aire de 
no saber por dónde cogerlo. Se le nota 
en la cara la confusión. Aquel objeto, 
?ue está deseando dejar en cualquier 
Parte, introduce algunas complicaricnes 
en su vida. E l agradecimiento y el bien 
Parecer le obligaría a colocarlo en sitio 
visible y honroso de la casa. Quizá con 
*ste motivo la paz doméstica se altere. 
Su mujer no estará, seguramente, con-
forme con ninguno de los sitios que el 
'W'que. Y en adelante, el mamotreto 
será un engorro más en los penosos oias 
ae mudanza. 
Los fotógrafos acostumbran tratar 
sta escena con insufrible monotonía. 
a colocación de las personas recuerda 
a antigua de los coros de zarzuela, y 
0 se tienen para nada en cuenta ¡as 
ondiciones físicas de los retratados. 
Con gusto daría reglas para bacer 
as artísticos, o siquiera soportables 
tos grupos; pero me contentaré con 
|uaas ligeras indicaciones, 
rnui mera' Los foto&raíiaclos deben st-
Pai K 10 meíor Posíblc que no saben 
abra de la presencia del fotógrafo, 
p0̂ Ue serán los primeros sorprendidos 
Lo publicación de la fotografía, 
^'-os comisionados forasteros cuidarán 
Pac?"16 no se les note la raenor preocu-
PuPrt Por el efecto que la fotografía 
* gaa producir en su pueblo. 
<3e f ^ d a - No se debe permitir que los 
que a úlUma msL estiren el cuello para 
abcJ!e Ies vea' como si se estuviesen 
ei rif11 0> Pues en ocasiones parece que 
encim delante 
tiene dos cabezas, una 
Cs" * de ot-ra. y que ninguna es suya, 
en it, 1nble ^ 108 últimos se suban 
Tere ' y aUn me3or que se vayan, 
locar a- No hay Conveniente en co-
lados 118:111108 en primer término, sen-
qu= e<!? 10 moro en tierra, pues aun-
^raf ia í í,f ̂ pr0pi0 de las lo-P«3tre „ q"(? representan una jira cam-
2ar{o p hay motivo seno para .echa-
kancha la entrega solemne de una 
Cuarta. Es necesario dar novedad a 
la escena, evitando la constante y ?bu-
rrida repetición del momento de la rn-
trega. Por ejemplo: la placa, con su 
marco, estará ya colgada en la pared, 
de modo que pueda ser leída con mi-
croscopio; el homenajeado debajo de 
ella, y a ambos lados de él, los de la 
comisión, brazo arriba, señalando a la 
placa con un dedo cualquiera. 
Quinta. Si el personaje, objeto de la 
admiración, es desconocido del público 
(lo que ocurre en el noventa por cien-
to de los casos), puede retratársele de 
frente o por la espalda, según la p^rte 
de su individuo que ofrezca mejor as-
pecto. Y si es muy conocido, no bnce 
falta retratarle una vez más. 
E n último caso, los fotógrafos ten-
drán en cuenta que ya hemos visto ttas 
solemnidades miles de veces, y si ' o les 
es posible darle al acto ninguna nove-
dad, mejor es que gasten las placas fo-
tográficas en otros sucesos. 
Ttrso MKUIMA 
Funerales por la Reina 
LOS COSTEA LA JUNTA CENTRAL 
DE ACCION CATOLICA 
Se hizo campaña para que el 
Consejo de la S. de N. no se 
reuniese en Madrid 
Una Compañía petrolera vendió 
en Londres un millón de 
pesetas diarias 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 19.—Se ha exacerbado en es-
tos días el mal humor de algunos dia-
rios de Izquierdas en relación al Go-
bierno de España. No transcurre jor-
nada, en efecto, sin que "L'CEuvre". el 
órgano de Herriot, por la mañana, y 
"Le Soir", por la tarde, denuesten al 
régimen y, ¿por qué no decirlo?, de-
nuesten a la nación. Cuándo en una ca-
ricatura, cuándo en un comentario, 
cuándo en una información amañada, 
desde luego torpemente para quienes 
tengan la visión más somera del pano-
rama político y social de la Península. 
L a documentación que se suministra 
al lector sobre los acontecimientos de 
nuestro país es delirante. NI podría 
ser de otro modo. Al desconocimiento 
previo se junta la desaprensión de una 
técnica periodística del siglo 19. Sin co-
rresponsales o enviados especiales al 
otro lado de los Pirineos, sin archivos, 
sin servicio incluso de información di-
recta, "L'CEuvre" y "Le Soir" son los 
vertederos propicios de media docena 
de españoles emigrados, a quienes el 
certificado de una ex Diputación a Cor-
tes o el acceso a la clase periodística 
les califican para asesorar a periódicos 
de tirada modesta, de existencia men-
dicante, que necesitan fabricar, so pena 
de extinguirse, una realidad política a 
gusto de su público. Ni siquiera falta 
entre ellos la mediocre apreciación de 
quienes fueron castigados por calum-
niar en una producción pornográfica la 
memoria de una señorita trágicamente 
muerta. 
La "verdad" fabricada 
Los españoles residentes en Londres | 
se dirigen al país 
Dijérase nos hallamos ante un organizado ataque al 
prestigio nac iona l , que puede transformar 
en desastre lo que debe ser un éxito 
UN PARENTESIS DE P A Z Y CONCORDIA 
en Hendaya 
En Hendaya se cocinea la triste 
imagen de una España contrahecha 
que luego se recoge en París para que 
medre y prospere en determinadas re-
dacciones y cerca de la Liga de los 
Derechos del Hombre. Ni como prosa 
ni como inventiva vale la pena de citar 
los textos. 
Hoy precisamente "L'CEuvre" repro-
duce en un entrefilete de primera plana 
la noticia de que el Gobierno demanda-
rá a los periódicos extranjeros que hap 
falseado la situación del país." Y añade: 
"L'CEuvre" no ha dicho sino la verdad." 
Y, sin duda, como demostración de la 
jactancia, publica bajo el título "Cosas 
de España", en tercera plana del mis-
mo número, bajo forma de despacho 
que también hemos levdo en casi toda 
la Prensa, incluso la Prensa seria, au-
torizada por la interesante procedencia 
de la Agencia financiera "L'lnforma-
tion", asociada al diario de la misma 
especialidad y titulo, que el día 18 fue-
ron castigados en Madrid varios oficia-
les de Policía por diferencias con sus 
subordinados, a quienes ha dado el Go 
bierno la razón; que Madrid estaba to 
mado estratégicamente, y que era in 
minente la declaración de la ley Mar-
cial en toda España. 
Complicidad de oolíticos 
L a Junta Central de Acción Católica 
celebrará solemnes funerales por el al-
ma de la reina doña María Cristina 
mañana jueves, a las once, en la igle-
sia de San Juan de Letrán (capilla del 
Obispo), 
L a Junta Invita a todas las Asocia-
ciones y entidades católicas y al pú-
blico en general a asistir a estos fu-
nerales. 
E l p a d r e L a b u r u e n 
P u e r t o R i c o 
Conferencias en la Universidad, 
Ateneo, Escuela de Medicina 
Tropical y Central Superior 
Dirigió también ejercicios espiri-
tuales transmitidos por "radio" 
a Centroamérica y Florida 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 19. 
Ha terminado la brillante actuación del 
padre Laburu. S. J . , que ha dado con-
ferencias con gran éxito en la Univer-
sidad. Ateneo, Escuela de Medicina Tro-
pical y Escuela Superior Central; tam-
bién ha dirigido ejercicios espirituales 
en las Catedrales de San Juan y Ponce. 
Las conferencias del religioso espa-
ñol en los ejercicios han sido transmi-
tidas por "radio" a las AntiUas, Cen-
troamérica y hasta Florida. Nunca en 
los últimos años se había conmovido 
más el alma leligiosa portorriqueña. 
El padre Laburu ha atacado el mate-
rialismo, despertando entusiasmos y ob-
teniendo copiosísimos frutos. 
Tales campañas no podrían persistir 
no obstante, sin la anuencia expresa, 
sin la autorización de ciertos prohom-
bres políticos. Es posible que entre la 
Agencia de Hendaya y un ex presidente 
del Consejo exista una relación más que 
platónica; exista una comunicación per-
sonal, fruto de la cual fuera acaso aque-
lla frase de que, a raíz de los sucesos 
de Ciudad Real, oirían los españoles las 
detonaciones de un piquete o presencia 
nan unos, cuantos garrotes. ¡Y eso a 
los tres meses de la muerte en Pons 
de un manifestante político inerme, a 
cuyo matador felicitaron los elementos 
radicales socialistas. 
Otro es el cantar del "Journal des 
Débats", cuyo director político suscri-
bía anoche un artículo contra e ge-
neral Primo de Rivera. Durante ha-
ce unos meses el "Journal des Dé-
bats" sostuvo, con una tenacidad sin du-
da idealista, romántica, a raíz del es-
tablecimiento del monopolio de petró-
leos, una ofensiva contra el Gabinete 
de Madrid. Al mismo tiempo que hace 
pocas semanas, una de las Compañías 
afectadas por el monopolio vendía un 
millón de pesetas diarias en el merca-
do de Londres, el diario de la noche re-
anudaba la ofensiva. 
Una indiscreción, sin embargo, de "Pa-
rís Midi" coincidía asimismo con la nue-
va campaña, no menos desinteresada que 
la anterior. En el mismo periódico que 
a todo lo largo de su primera plana ha-
blaba con unos truculentos títulos de 
los estudiantes muertos por la Policía 
en Madrid, daba antes de la reunión de 
Ginebra la noticia de que el Consejo de 
la Sociedad de las Naciones no se con-
vocaría en la capital de España. No 
tardó en comprobarse la falsedad de la 
hipótesis, y ni el "París Midi" hace días 
ni el "Journal des Débats" anoche han 
disimulado su enojo ante el fracaso de la 
sugestión .—Daranas. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
Kellogg anuncia un viaje 
por Europa 
WASHINGTON, 19. — E l secretario 
saliente del departamento de Estado, 
Kellogg, ha anunciado su intencióíi de 
efectuar un largo viaje por Europa tan 
pronto como haya puesto al corriente 
de todos los asuntos del departamento 
al nuevo secretario, Stimpson. 
LA E X I S T E N C I A DE P I E D R A S 
P R E C I O S A S 
NUEVA YORK, 19.—Según datos pu-
blicados por la "Continental Insurance 
Company". los Estados Umdofi poseen 
piedras preciosas por valor de 4.000 mi-1 
ilones de dólares (27.000 millones de pe-
setas, al cambio de ayer). 
Fuera de España están al acecho de nues-
tros p e q u e ñ o s actos para presentarlos 
transformados en beneficio de sus intereses 
Recibimos el siguiente cable: 
"LONDRES, 19 (a las 17,30). 
L L A M A M I E N T O 
A L A NACION 
¡ E s p a ñ o l e s , compatriotas 
nuestros! 
La situación actual de Espa-
ña y los acontecimientos que 
vienen desarrollándose dentro 
de esa atmósfera de inquietud 
que nos causan las noticias que 
publica la Prensa en tonos tal, 
ya exagerando los hechos, ya 
disfigurándolos, no pueden me-
nos que inspirar profundos re-
celos y temores en el ánimo 
de todo buen español, sobre 
todo si pensamos en el porve-
nir de nuestra querida patria. 
Y si este estado deplorable 
de cosas causa siempre justi-
ficada aprensión al que vive 
lejos del patrio solar, pues di-
jérase que nos hallamos ante 
un organizado ataque al pres-
tigio nacional, ahora, en los. 
momentos actuales, de enorme 
transcendencia para la vida de 
España, de nuestro pueblo, en 
vísperas de las Exposiciones de 
Barcelona y Sevilla, en que los 
esfuerzos de la España traba-
jadora han sabido traducirse 
en hermosa realidad, en la que 
la nación entera cifra, no sin 
razón, sus esperanzas para que 
esas grandiosas manifestacio-
nes del espíritu de iniciativa y 
del poder económico español 
muestren al mundo que Espa-
ña es una nación que a su glo-
riosa historia une el vigor de 
su raza y la acometividad de 
los pueblos modernos, los fir-
mantes españoles de Londres 
sentimos con ese espíritu se-
reno y libre de prejuicios con 
que seguimos la marcha de 
nuestro país, que esa atmósfe-
ra de hostilidad encierra gran-
des peligros, que bien pudie-
ran malograr los esfuerzos rea-
lizados, y, no sólo anularlos, 
sino que. ¡quién sabe!, trans-
formar en desastre lo que debe 
ser un éxito, una gran afirma-
ción. 
Ahora bien, permítasenos a 
los españoles que nos move-
mos en este ambiente pregun-
tar a nuestros hermanos de 
dentro y fuera del suelo pa-
trio si se dan cuenta de todo 
ello los que lejos de facilitar-
la entorpecen la obra empren-
dida y a punto de recoger su 
fruto por la nación. 
Ante estas consideraciones, 
y apartándonos de todo aque-
llo que tienda a cualquier fin 
político, y con la mira fija en 
España, nos dirigimos a la na-
ción entera, haciendo un lla-
mamiento a esos sentimientos 
de nobleza que siempre han 
distinguido a la raza hispana 
en los trances más difíciles de 
su existencia, para que, reca-
pacitando sobre las circunstan-
cias y animados de un espíritu 
de paz y concordia, de solida-
ridad y de civismo, se absten-
gan de todo cuanto pueda com-
prometer el éxito de las pró-
ximas Exposiciones y la recons-
trucción de los valores patrios. 
Abramos un paréntesis, apla-
cemos los acontecimientos, sea-
mos razonables y dejemos pa-
sar estos meses en que España 
aparecerá engalanada con sus 
grandes certámenes ante e! 
mundo entero, para que se nos 
visite, se nos juzgue y aprecie 
a la España del pasado, del 
presente y del porvenir. 
Dejemos para más adelante 
las diferencias políticas y no 
comprometamos el buen nom-
bre de España ni los intere-
ses que con motivo de las pró-
ximas Exposiciones se hallan 
ya por todas partes compro-
metidos. Tiempo habrá para 
exponer los deseos del pueblo 
en cuanto a la cosa pública, 
no se olvide que hay elemen-
tos fuera de España al acecho 
de nuestros pequeños actos y 
manifestaciones para manipu-
larlos y presentarlos, no en be-
neficio de la nación, sino en 
beneficio de sus intereses pro-
pios. 
Permítasenos también que 
respetuosamente elevemos 
nuestra sincera súplica al Go-
bierno de su majestad para que 
dentro de cuanto sea dable, dé 
una prueba más de su recono-
cido patriotismo y generosidad 
y con amplio criterio coopere 
hacia esa tranquilidad, paz y 
concordia política y social, tan 
indispensable a nuestra patria 
en los momentos actuales. 
Por el eco que esas campa-
ñas hayan podido tener en 
otros países, extendemos este 
llamamiento a cuantos compa-
triotas residen fuera de nues-
tras fronteras para que, con 
su voz y acción se unan a nos-
otros y nos ayuden a nuestra 
súplica de paz y concordia en-
tre nuestros hermanos, cual-
quiera que sea su región, posi-
ción social o credo político, 
para el mantenimiento y defen-
sa de nuestro buen nombre y 
prestigio español en el extran-
jero.—José Roura, presidente 
de la Cámara de Comercio; 
Cayetano Bethencouit, presi-
dente del Centro Español; Jo-
sé Mayorga, banquero; Ricar-
do González, secretario de la 
Sociedad de Beneficencia ibe-
roamericana; Francisco de Ha-
ro y José Tauler, ex presiden-
tes de la Casa de España; Juan 
de Callejón, abogado; Carlos 
González, Pedro Domecq y 
Rodrigo Ruiz, importadores de 
vinos; Andrés Morales, José 
Gilabert, Guillermo Casinello 
y Enrique Velasco, importado-
res de frutas; Antonio Martí-
nez, propietario del Restauran-
te Español; Miguel Lengo, mi-
nerales; Tomás Baldasano, pu-
blicista; Pedro Utrera, gerente 
de las Bodegas Bilbaínas; Joa-
quín Bosch, director del "Spa-
nish Travel Bureau", y Jaime 
Garson, secretario." 
Disminuye el número 
parados ingleses 
La reducción ha sido de 118.532 
en una semana 
LONDRES, 19.—El número de obre-
ros sin trabajo en la Gran Bretaña ins-
critos en la oficina correspondiente el 
día 11 del corriente mes se elevaba a 
1.268.800, o sea 118.532 menos que en 
la semana anterior y 197.065 más que 
en la misma época del año precedente. 
E L PASEO D E L R E Y 
BOGNOR, 1 9 . - E l Rey Jorge ha per-
manecido ayer por la tarde hora y me-
dia en los jardines de Craigwell House 
dando un breve paseo a pie. 
AL 
Se sublevan fuerzas en 
San Luis de Potosí 
También ha habido combates en 
Jalisco y Nayarit, a retaguardia 
del Ejército de Calles 
Escobar anuncia una ofensiva próji-
ma contra las tropas de Calles 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 19.—El general E s -
cobar, jefe de las fuerzas revoluciona-
rias del Estado de Chihuahua, anun-
cia desde la ciudad de Escalón, adonde 
se ha retirado desde Torreón, que es 
inminente una ofensiva contra las tro-
pas del Gobierno mandadas por el mi-
nistro de la Guerra, general Plutarco 
Elias Calles. Afirma que el primer 
L O D E L D I A 
E l Banco de Crédito Exierior 
Dada la escasez de noticias publica-
das, hemos de limitarnos a un brevísi-
mo comentario que tienda a realzar-co-
rno se debe-la próxima creación de ese 
Banco y a formular alguna observación 
de carácter general. 
Su creación ha estado, sin duda, ins-
pirada por la del Banco para el comer-
cio exterior de la nación francesa. Mas 
ello, y según nuestros informes, no quie-
re decir que sea una traducción—y co-
mo tal inadecuada—de aquella institu-
ción extranjera. Mediatamente la crea-
ción de este Banco es hija de la nueva 
política proteccionista. A diferencia de 
la antigua liberal, esencialmnete defen-
siva y negativa—su arma t:plca era el 
Arancel—, el proteccionismo de la post-
guera tiende a crear, educar la eco-
nomía nacional por el camino grancapi-combate de dicha ofensiva dará comien-|^ 
zo antes de veinticuatro horas. Ha aña-rtalTsta. No se limita a apoyar la eco-
dido que evacuó intencionadamente Ia:nomía nacional contra los ataques de 
ciudad de Torreón, con objeto de efec-
tuar una maniobra estratég ea, prepa-
ratoria de la antedicha ofensiva. En la 
estratégica posición que ahora ocupa, 
añade, se libró la sangrienta batalla de 
la revolución de 1912. 
Otros comunicados de las tropas re i, j íticag__exp0rtac:oneá, paro-
volucionarias anuncian tnunfos sobre, uales ^ " ^ ^ ^ llev^rlas 
las del Gobierno en los Estaoos cíe fc>i- _ « , f„„„ XTA*** 
palca y Nayarit, y se habla tamb én de 
la concurrencia extranjera, sino que 
quiere fortalecer a ésta y prepararle un 
mercado propicio donde su triunfo sea 
fácil. 
As: este Banco para el comercio ex-
Jterior, más que a favorecer nuestras ac 
donde antes no lograron entrar. Véase 
como prueba evidente de ello la de q'ie 
sus más inmediatas—más próximas en 
el tiempo—sucursales han de estable-
cerse en Buenos Aires, Habana, Montevi-
,un Inminente ataque a la ciudad de 
¡Naco, en el Estado de Sonora, donde 
jse ha hecho fuerte el general guber-
h ^ a i l o ^ f d e ' í Gobierno destacados¡deo y Valparaíso, esto es en los países 
ien MazatlTn en la costa del Pacifico. |de Suraménca, donde nuestras exporta-
d í r e r q u e un contingente de mil qui-kones son proporcionalmente las mas 
nen íosTebe ldes han Acampado al Sur! Jébiles y donde el sentir popuar las cree 
de Cullaaán en marcha hacia la ciu- ™ás necesarias de expansión, 
h H 7 la Y ac3ui una observación nuestra, ya 
| P o í otra parte, las tropas federales!otras veces expuesta, pero que desearia-
ihan trabPdoPun combate en las proxi-^os repetir hasta verla triunfante, o 
imidades de Zapotlanejo, en el Estado! t,efutaoa. 
!de Jalisco, contra los "crlsteros", nom- Al tratar de política económica his-
hre que da el vulgo a los antiguberna-;panoamericana, no debemos traer a co-
méntales recalcitrantes. Según un co- lación móviles, todo lo nobles que se 
mnnicado del Gobierno, los rebeldes, que ¡quieran, pero, al fin, extraeconómicos y, 
fueron derrotados, tuvieron en dicha | por tanto, ilógicos, 
¡batallas 38.muertos y los soldados fede-l Estudiando nuestro comercio con His-
rales, cuatro. panoaménca observamos inmediatamen-
[ L a noticia de la ocuoación de To-|te que éste no ha de tener posibilida-
irreón por las fuerzas fieles a Portesjdes, sino en cuanto se refiere a artículos 
Gil. sin efusión de sangre, ha sido re-1 fabricados. Exceptuando el aceite de oli-
cibida en la capital de la república con ¡va, ni una sola de nuestras carácter.s-
rep ques de campanas. En la ciudad de i cicas exportaciones tiene allí grandes 
Méjico se afirma que las tropas rebel-j posibilidades. E l vino, por la rivalidad 
des hubieron de detenerse en Escalón de las naciones mediterráneas. Los pro-
porque las fuerzas federales habían he-jductos agrícolas y primeras materias, 
cho volar previamente los puentes pa- porque allí—técnica y económicamente-
ra impedirles la retirada. 
Se anuncia desde Torreón que las 
rolumnas mandadas personalmente por 
Plutarco Elias Calles han salido en per-
secución de las tropas del general E ? 
ae producen más baratos. 
Y sí nuestro comercio exterior no 
tiene amplio porvenir más que por el 
lado de los productos industriales, ¿no 
stá claro que el principal estímulo a 
cobar. las cuales, según anuncian los la exportación ha de hacerse aquí, en 
j aviadores del Gobierno, disponen de cín-lnuestra patria, favoreciendo una indus-
co trenes en Escalón y en Desierto, es-|trialízación racional y nacional? 
tación del ferrocarril del Estado de ! No se piense por ello, sin embargo. 
LAS ENTIDADES ECONOMICAS 
DE BARCELONA Y BILBAO 
B A R C E L O N A , 19.—El gobernador ci-
vil manifestó hoy que las entidades eco-
nómicas de Barcelona han redactado un 
manifiesto de adhesión al Gobierno, que 
le ha leído el vicepresidente de la Cá-
mara de Comercio y que será remitido 
en breve a Madrid, en el que figurarán 
las f mas de las tidadec. En él se 
protesta de la campaña de desprestigio 
de España en el extranjero y de los in-
cidentes de orden público desarrollados 
* * » 
BILBAO, 19.—Esta mañana entrega-
ron en el Gobierno civil la siguiente 
nota oficiosa: "Han visitado al gober-
nador civil el presidente del Círculo 
Mercantil, don Manuel Rueda, y el se-
Chihuahua. situada a cincuenta leguas 
al Norte de Torreón. 
Calles ha asegurado que va a Iniciar 
una campaña de exterminación contra 
los rebeldes. Para ello dice que organi-
zarán inmediatamente varias columnas 
que se dedicarán a la persecución de las 
tropas fugitivas. 
E l cónsul mejicano acreditado en la 
ciudad norteamericana de E l Paso, en 
el Estado de Texas, ha telegrafiado hoy 
a su Gobierno diciendo que el general 
rebelde Caraveo, gobernador de Chihua-
hua, ha entrado con él en negociaciones 
para fijar las condicione'- de un armis-
ticio. Fausto Topete, que permanece al 
frente de sus tropas en el Estado de 
Sonora, ha censurado las proposiciones 
de Caraveo, y ha añadido que, si otros 
se rendían. Sonora se mantendrá en 
abierta rebeldía contra el Gobierno de 
Portes Gil y Calles. A pesar de dichas 
afirmaciones del citado cónsul mejicano, 
el propio general Caraveo ha desmen-
tido rotundamente que tuviese el pro-
pósito de pacto y que hubiese entrado 
en negociaciones.—Associated Press. 
E N SAN L U I S D E POTOSI 
N U E V A YORK, 19.—La Prensa de 
esta capital publica noticias oficiales de 
Méjico que anuncian una sublevación en 
San Luis de Potosí al Norte de Méjico 
y más cerca de la capital que de las 
fuerzas de Calles. 
Un destacamento de sublevados ha 
atacado la ciudad y aunque se dice que 
el movimiento será pronto dominado, la 
verdad es que no hay detalles y que la 
situación se califica de grave. 
L A L U C H A NO S E R A C O R T A 
N U E V A YORK, 19.—Ante ei fracaso 
de las intenciones del general Calles de 
obtener "na rápida y decisiva victoria 
sobre los rebeldes en los Estados del 
centro, es opinión general entre los téc-
nicos militares, que a menos que en el 
término de algunos días se logre arrojar 
a los rebeldes de las proximidades de 
Torreón, la guerra civil en el Norte se 
prolongará por unas semanas. 
Aunque los despachos de los federales 
anuncian numerosos éxitos de los fede-
rales en sus escaramuzas con los rebel-
des, el hecho es que éstos son dueños 
absolutos de la costa occidental. 
J E F E S R E B E L D E S Q U E P I D E N L A 
AMNISTIA 
MEJICO. 19.—El Gobierno ha comu-
nicado una nota a la Prensa, diciendo 
que varios jefes rebeldes de los Esta-
dos del Norte, y entre ellos el gober-
nador de Chihuahua, han solicitado la 
amnistía por mediación del cónsul me-
jicano de E l Paso (Texas). E l presi-
dente Portes Gil ha contestado a esta 
petición declarando que no está dis-
puesto a»negociar con traidores. 
que juzgamos inútil o poco necesario el 
estímulo y organización bancaria de 
nuestro comercio exterior. Por el con-
trario, lo juzgamos necesarísimo. Dada 
la excesiva división—casi atomización— 
de nuestra Banca nacional, no teníamos 
instituto alguno capaz de establecer 
las necesarias sucursales y actividades 
en el extranjero. Y a que la concentra-
ción en nuestro mundo bancario avanza, 
pues, tan despacio la creación de un or-
ganismo financiador de nuestro comer-
cio—¿y por qué no de nuestro movi-
miento de capitales?—se imponía. 
Para prejuzgar ahora su actuación 
tendremos que esperar a conocer en con-
creto su organización y programa. 
£1 régimen de trigos 
Recogemos con aplauso las últimas 
declaraciones del conde de los Andes 
que se refieren al acuerdo del Consejo 
de Ministros sobre el régimen de inten-
sificación del cultivo del trigo y del 
maíz. Sigue en ello el ministro los mis-
mos pasos que hemos trazado repetidas 
veces en estas columnas, tomando como 
modelo el ejemplo de Italia. Para au-
mentar la producción triguera hay que 
mejorar la semilla y los métodos de 
cultivo. Y para el mejoramiento de aqué-
lla es necesario ante todo obtener las 
razas trigueras especiales por medio 
de una selección en las estaciones que 
se crean. No hay que olvidar, sin em-
cretario, señor Barnón, para manifes-
tarle que se unen al mensaje que se 
enviará a Madrid por las entidades eco-
nómicas, con expresión de gratitud y 
muestra de adhesión al Gobierno, y en-
tregarle copia de un telegrama envia-
do al presidente del Consejo, que dice 
así: "Reunida Junta de gobierno Círcu-
lo Mercantil de Bilbao, Integrado por 
representaciones de importantes y nu-
merosos gremios, ha acordado por una-
nimidad dirigirse a vuecencia en. testi-
monio de adhesión entusiasta a su per-
sona, por meritoria labor en beneficio 
de la Patria y mantenimiento del or-
den social, tan necesario para desenvol-
vimiento del Gobierno". E l gobernador 
agradeció mucho la visita y la adhe-
sión al Gobierno". 
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PROVINCIAS.—Ayer se Inauguró el 
IV Congreso de Ciudades.—Ha llega/-
do a Sevilla el Príncipe de Sájenla. 
Se ha celebrado con gran animación 
la quema de las "fallas" en Valencia. 
Imposición de una corbata a la ban-
da de música de Alagón.—Detención 
del autor de un robo en Cariñena 
(página 3). 
—o 
E X T R A N J E R O . — Se han sublevado 
tropas en San Luis de Potosí y ha 
habido un combate en Jalisco a re-
taguardia de las tropas de Calles; 
Escobar anuncia una próxima batalla. 
Ha llegado a Oslo la princesa Marta 
de Suecla, que se casará mañana con 
el Príncipe heredero de Noruega.— 
Los radicales franceses, divididos so-
bre la cuestión de las Congregacio-
nes; se han manifestado tres tenden-
cias y no ha sido posible llegar a un 
acuerdo.—Ayer se leyó el decreto de 
beatificación de Don Bosco.—Kellogg 
hará un viaje a Europa en cuanto 
haya dejado su puesto (págs. 1 y í ) . 
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bargo, que es preciso también obtener 
la semilla seleccionada en cantidad para 
poder sembrar y divulgarla ampliamen-
te entre los labradores. E n este sentido 
esperamos mucho de las medidas toma-
das por el conde de los Andes, que su-
ponen una acertada orientación. Las 
granjas agrícolas que, similares a la. 
existente en Zamora, se van a crear en 
Jerez de la Frontera y en Huesca, como 
puntos estratégicos para la mejor aten-
ción de los cultivos, serán un modelo 
de una posible y más amplia difusión. 
Vemos, finalmente, con complacencia 
que se dé a esta divulgación de la se-
milla seleccionada la necesaria teatrali-
dad para formar un ambiente favorable 
entre los labradores, como la "batalla" 
del grano en Italia. A ella responden las 
facilidades que con su ayuda económi-
ca protectora otorga el Gobierno y los 
premios al cultivo del maíz y del trigo 
que establece, entre los que se menciona 
el premio de la espiga, entre otros, co-
mo también se hace en Italia. 
E n suma, creemos que acomete el Go-
bierno una gran empresa de muchos 
años, en la que caben muchas posibili-
dades. Pero estimamos de igual modo 
que se empieza a recorrer el camino 
con loa halagadores auspicios de una 
acertada orientación. 
Nefando 
H A S U B I D O L A G A S O L I N A E N I N G L A T E R R A 
No hallamos acentos de indignación 
ni palabras bastantes para condenar un 
nuevo crimen nefando contra la natura-
leza humana, signo elocuente de la de-
cadencia de nuestra civilización, que 
apuntábamos días pasados, hablando del 
divorcio. ¿ Aberración, degeneración, 
monstruosidad? Todo ello encierra el 
gesto ignominioso de esa mujer que se 
hace mutilar, sin más razón que un 
afán criminal de masculinizarse. No 
sabemos si en las épocas de mayor co-
rrupción y degradación del paganismo 
se cometió ese crimen, que se ha publi-
cado como si se tratase de una victoria y 
una conquista del feminismo. ¿Qué pen-
sará ahora la mujer de ciertos preten-
didos avances de la hora actual? ¿Y 
qué hará el mundo con esos seres hu-
manos que no quieren ser mujeres y que 
no pueden ser hombres ? 
No nos hubiéramos hecho eco de es-
tas cosas. Nos repugnan, nos dan náu-
seas. Pero cuando cierta Prensa sensa-
cional ilustrada comenta el crimen ne-
fando como si fuese un hecho glorioso, 
con todo lujo de detalles y fotografías, 
lanzándolo a los vientos de la publici-
dad para pasto de curiosidades insanas, 
nos parece un deber nuestro execrarlo 
con serenidad e indignación. Creeríamos 
en este caso necesaria una acción múl-
tiple de los Tribunales de justicia contra 
la mujer que no es digna de serlo; con-
tra los médicos que, abusando de sus 
poderes, se prestan a destruir la natu-
raleza, ellos, que están para ayudarla y 
corregirla, y, finalmente, para esa Pren-
sa, llevada del vértigo de lo sensacio-
nal, que estraga los principios éticos 
con sus informaciones, y que es tan cie-
ga o tan corrompida, que coloca en un 




M U N D O C A T O L I C O 
A y e r f u é b e a t i f i c a d o 
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E L PONTIFICE EXALTO EN UN 
DISCURSO LA OBRA DEL FUN-
DADOR DE LOS SALESIANOS 
£1 pan, racionado en 16 
ciudades rusas 
Se ha despedido a 75 personas de la 
Delegación comercial en París 
MOSCU, 19.—Con objeto de combatir 
en cierto modo la creciente escasez de 
pan, se ha introducido durante estos 
dos últimos días en 16 ciudades rusas 
el uso de bonos especiales, que autori-
zan al portador a adquirir, previo el 
pago correspondiente, una determinada 
cantidad de dicho artículo. 
D E L E G A C I O N R E D U C I D A 
PARIS , 19.—La Delegación comercial 
que tienen establecida los soviets en 
esta capital ha sufrido una considerable 
reducción de personal. 
So pretexto de determinadas irregu-
laridades, han sido despedidos de ella 65 
empleados. Se han suprimido también 
varias secciones. 
S T A L I N E S N A C I O N A L I S T A 
B E R L I N , 19.—En una interviú con 
los periódicos alemanes, Trotski ha de-
clarado que él es internacional, mien-
tras Stalin es un hombre nacionalis-
ta, de ideas abiertamente contrarias a 
los sentimientos en que está inspirado 
el bolcheviquismo.» 
JUICIO S O B R E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 19.— E n una interviú 
acordada al enviado especial del "Dai-
ly Express" en Constantinopla, Trots-
ki, que parece gozar de muy buena 
salud, ha declarado que Inglaterra pa-
rece estar completamente ciega con 
respecto a Rusia. Sin embargo, muy 
pronto—ha agregado el excitador so-
viético—recibirá una sorpresa qué la 
devolverá la vista, pero entonces será 
ya muy tarde. E l golpe será dado por 
América, No comprendo cómo la Gran 
Bretaña no se da 
prdspéridad industrial está actualmen 
te en la balanza y que todo depende 
de la rapidez con que se reconcilie 
con Rusia, 
Los Estados Unidos comprenden per-
fectamente todo esto, y si Inglaterra 
no tiene cuidado, América se amparará 
de todos los mercados rusos. A los re-
tardadores no -les quedará ni las mi-
gas si 'el Gobierno británico insiste en 
el pago de las reparaciones por los so-
viets, por los pretendidos daños que ba 
sufrido, se dejará adelantar por los E s -
tados Unidos. 
Trotski ha declarado que no había 
recibido todavía ninguna respuesta de 
las autoridades alemanas, a quien les 
ha pedido permiso para residir en Ber-
lín. Sin embargo, cree que recibirá una 
respuesta favorable en cuanto que la 
crisis ministerial haya terminado. 
L O S T E N T A C U L O S D E L " R E Y P E T R O L E O " L L E G A N A TODOS 
("John Bull", Londres.) 
Illlll!lll!lllll]iniil!llllllllll!lllllllllll!!1lllllll¡l! p U p O O M m H I I I I H 
La princesa Marta llegó 
ayer a Oslo 
Los prometidos fueron aclamados 
con gran entusiasmo por el pueblo 
Tres días de fiesta nacional 
ESTOCOLMO, 19.—Ayer llegó a esta 
capital la princesa Marta de Suecia, 
que el día 21 se casará con el heredero 
de la corona de Noruega. Hoy, des-
pués de un banquete de gala celebrado 
en su honor, en Palacio, el príncipe y 
su prometida dieron un paseo en carrua-
je abierto, escoltado por un pelotón de 
Caballería de la Guardia, recorriendo 
las principales calles de la capital, pro-
fusamente adornadas con banderas y 
gallardetes noruegos y suecos, siendo 
aclamados con entusiasmo por la mu-
chedumbre. 
Todos los edificios oficiales y la ma-
yor parte de las casas particulares es-
tán engalanadas. Las calles por donde 
ha de pasar la comitiva están ya ani-
madísimas. Los balcones de numerosas 
casas del trayecto se han pagado a pre-
cios fabulosos. De cada lado de la ave-
nida que conduce al Palacio Real y 
en los cruces importantes los obreros 
han construido obeliscos de cristal y han 
colocado mástiles con banderas nacio-
nales. 
T R E S DIAS D E F I E S T A 
OSLO, 19.—Los diarios publican edi-
ciones extraordinarias con motivo de 
la próxima boda de la princesa Marta 
con el principe Olaf, heredero de la 
Corona de Suecia, haciendo resaltar la 
gran importancia de este acontecimien-
to para las relaciones de amistad en-
tre Suecia y Noruega. 
Las fiestas durarán tres días. Los 
representantes de la alta nobleza eu-
ropea afluyen a la capital noruega, 
adonde llegan abarrotados numerosos 
trenes especiales, que conducen a los 
fieles súbditos de la Casa Bernadotte, 
deseosos de tributar a los novios un 
testimonio de adhesión y cariño. 
L a princesa Marta y su prometido 
fueron recibidos con tal entusiasmo 
por la muchedumbre, que los novios 
y todos los miembros de la familia 
real tuvieron que asomarse a un bal-
cón de Palacio para contestar a los ví-
tores y aclamaciones del pueblo. 
Los estudiantes, congregados en nú-
mero de varios millares bajo los balco-
nes de Palacio, dieron una simpática 
nota de adhesión a la familia real, 
mezclando sus aclamaciones entusias-
tas a las de la multitud, en la que se 
hallaban confundidas todas las clases 
sociales. 
L A R E I N A D E R U M A N I A 
S A I N T MALO, 19.—La Reina de 
Rumania y su hija la princesa Ueana 
llegaron ayer al palacio de Saint Briao, 
donde permanecerán hasta el día 25 
con los grandes duques Cirilo de Ru-
sia. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Las Josefas y los Josés 
EL VIRREY DEJAJDIA, fl LONDRES 
L O N D R E S , 19.—Ha sido invitado por 
el ministro de la India a pasar en Lon-
dres cuatro meses el Virrey de la In-
dia, lord Irving, con objeto de poder 
conferenciar y obtener información per-
cuenta de que su sonal sobre los asuntos que les inte-
resan. 
E l viaje se efectuará el próximo mes 
de junio. Lord Irving ha aceptado la 
invitación, siempre que el estado de 
los asuntos de la India lo permitan en 
ese momento. 
E l Rey ha aprobado el nombramien-
to del vizconde Goschen, gobernador 
de Madras, para virrey y gobernador 
general interino, mientras dura la au-
sencia de lord Irving. 
MOMENTO DE PANICO EN TOLON 
TOLON, 20.—Anoche se verificó un 
simulacro de bombardeo del arsenal por 
escuedrillas aéreas. Como no se había 
anunciado, se produjo algún pánico en 
la población, corriéndose la voz de que 
se trataba de aviones extranjeros que 
iban a bombardear la ciudad. Esta ex-
citación duró tan sólo un cuarto de ho-
ra, pasado el cual los habitantes pre-
senciaron tranquilamente las maniobras 
de las escuadrillas aéreas. 
Atareada ha sido la tarde de ayer para 
el cronista que quería felicitar a las Jo-
sefas y los Josés de su amistad. No po-
día fijarse un itinerario porque con el 
luto de Corte, que toda la Sociedad ma-
drileña guarda con unánime sentimien-
to nadie había hecho invitaciones para 
este día. Ibamos al azar que nos favo-
reció y encontramos en sus casas a al-
gunos de los que celebraban su santo. 
— E n la residencia del señor Francos 
Rodríguez, presidente de la Asociación 
de la Prensa, y de su encantadora espo-
sa, vimos al Provincial de los Camilos, 
a las condesas de Paredes de Navas y 
Gimeno, a las señoras y señoritas de Van 
Eeghen, Ortiz Echagüe (don Antonio), 
Cortezo, Haza, Palacio Valdés (don Ar-
mando), Villanova (don Luis), Buan, 
Gurí (don José), Rattazl (Isabel), Ma-
nella, Alvarez de la Rivera, Fernández 
Alcalde (don Alfonso), vizcondesa de Ca-
sa Aguilar, viudas de Roble e Icaza y 
señoritas de Canalejas. 
Entre los caballeros se encontraban 
los condes de Gimeno y de Paredes de 
Navas, vizconde de Casa Aguilar, Pala-
cio Valdés (don A. y don E . ) , Carlos Caa-
maño, director de la Deuda, Riesgo, don 
Emilio Thuillier, don Enrique Arribas, 
Van Eeghen, Ortiz Echagüe (don A.), 
Guri (don J.), Fernández Alcalde (D. A.) 
don Praciano Atienza, Buan, Garci-Gon-
zález, doctor Sloker y algunos más. 
— E n L a Huerta encontramos a la 
marquesa de Argüelles, siempre acoge-
dora y amable con sus amigos. Por el 
luto de la Reina madre tiene cerrados 
para toda fiesta los salones de su artis 
tico palacio, y no esperaba recibir sino 
a sus familiares. Pero - vio demostradas 
las grandes simpatías de que goza en la 
aristocrática sociedad madrileña por un 
gran grupo de amigos, que acudió a fe-
licitarla. Tuvo muchos presentes y gran 
número de espléndidas cestas y "bou-
quets" de las más raras flores. 
Una frase del general Primo de Rive-
ra,—A última hora llegó el jefe del Go-
bierno a felicitar a la marquesa de Ar-
güelles. Viendo el "hall" convertido en 
jardín de rosas, alguien dijo: "No se di-
ría que están tan caras las rosas." E l 
presidente, mirando hacia la escalera del 
"hall", en la que estaban sentadas y de 
charla un grupo de preciosas muchachas 
que, con el conjunto de sus trajes de co-
lores vivos, formaban un "parterre", di-
jo: "Las rosas están en aquellas caras." 
— E n casa de los marqueses de Cárde-
nas de Montehermoso, José y María Jo-
sefa, también había un numeroso grupo 
de sus amistades. 
—Ha recibido muchas felicitaciones la 
señora de Valle-Inclán (nacida Josefina 
Blanco). 
Noticias varias 
E l nuevo ministro del Brasil, don Luis 
Guimaraes, es esperado en Madrid en 
los primeros días de abril. 
—Se ha mandado expedir real carta de 
sucesión en el título de vizconde de San-
ta Clara de Avedillo a favor de don Jo-
sé de Yanguas Messía, presidente de la 
Asamblea Nacional. 
—Se encuentra en Sevilla la duquesa 
de Parcent y el barón de Etchegoyen.— 
León. 
San Victoriano 
E l 23 será el santo de la duquesa de 
Béjar. 
San Gabriel 
E l 24 celebrarín sus días la señora de 
Sancho Mata (nacida del Alcázar y Mit-
jans). 
Señorita de Maura y Herrera. 
Marqués de Menas Albas e hijo. 
Conde de la Mortera. 
Señores Abreu, Algara, Aristlzábal, 
Borreguero, Briones, Callejón, Casani, 
Fernández-Shaw, Hergueta, Ibarra. Laf-
fitte, Maycaa, Maeztu, Palmer, Pastor 
y Zaragoza. 
Boda 
Se ha celebrado en la parroquia de 
los Dolores el enlace de don Dámaso 
Alonso, sutil aclarador del sentido de 
las "Soledades" de Góngora, y la bella 
señorita Eulalia de Galvarriato, docto-
ra en Letras, hija del director de "Re-
vista Jurídica y Vida Económica". 
Los recién casados, después de breve 
excursión por España, proseguirán su 
viaje a Cambridge, en cuya Universi-
dad ha de concluir el señor Alonso BU 
curso de conferenciad sobre Lengua y 
Literatura españolas, para trasladarse a 
la Universidad de Stanford (Estados 
Unidos) con el mismo fin. 
Enferma 
E n Granada lo está gravemente la se-
ñora de don Juan Manuel Moreno Agre 
la (nacida María Abril Lozano). 
Deseamos el restablecimiento de la 
paciente. 
Fallecimiento 
Ayer ha fallecido la señora doña Ma-
ría Ramona Narváez y del Aguila, ba-
ronesa de Molinet, dama de acrisoladas 
virtudes, que gozaba de alta considera-
ción en el mundo aristocrático. E r a her-
mana de la marquesa de Cartago y del 
marqués de Oquendo y hermana política 
de la marquesa viuda de Bendaña y de 
la duquesa viuda de Valencia. 
E l traslado del cadáver desde la casa 
mortuoria (Arenal, 9) a la Sacramental 
de San Isidro se celebrará hoy, a las 
once de la mañana. E l funeral será ma-
ñana, a las once, en la parroquia de 
San Ginés. 
Enviamos' séntí'dó pésame aT Bar5n" de 
Molinet, esposo de la finada, y a toda 
su üustre familia. 
Entierro 
Ayer tarde tuvo efecto el del embaja-
dor don Luis Polo de Bernabé. E l duelo 
oficial lo formaban el marqués de He-
rrera, conde de Paredes y de Navas, en 
nombre de su majestad el Rey; don 
Francisco Coello, por su alteza real la 
infanta doña Isabel, y el secretario de 
Asuntos Exteriores, don Emilio Pala-
cios, y en el duelo familiar figuraban el 
director espiritual del difunto, don Félix 
del Campo, y los hermanos políticos, so-
brinos y primos del señor Polo de Ber-
nabé. 
Funeral 
Mañana jueves 21, a las once, se ce-
lebrarán solemnes exequias en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Concep-
ción por el alma de la señora doña Ma-
ría Teresa Pérez de Soto de Requejo. 
Las misas gregorianas comenzarán el 
día 1 de abril próximo, a las once y me-
dia, en la mencionada parroquia. 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de Zamora se aplicarán también su-
fragios por la difunta. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero del 
fallecimiento del capitán de Artillería, 
marqués de Albaserrada y de Besora, 
de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, de 
la provincia de Sevilla y E l Escorial se 
dirán misas por el difunto, a cuya ma-
dre; hermanas, las marquesas de Tara-
cena y de Campo Nuevo, y demás noble 
familia, renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E i Abate F A R I A 
"Su vida y su supervivencia son un 
milagro, aunque en él lo extra-
ordinario se convierte en 
cosa ordinaria" 
Una obra de Don Bosco, la "His-
toria de Italia", ha tenido 600 
ediciones en veinte años 
H O T E L R I T Z 
M A D R I D 
EL NIAS ARISTOCRATICO OE ESPAÑA 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 19.—En la Sala del Consis-
torio del Vaticano, y bajo la presiden-
cia de honor del Sumo Pontífice, se 
ha celebrado esta mañana la solemne 
lectura de los decretos referentes a la 
beatificación de Don Bosco, así como 
de los milagros que se le atribuyen. 
L a ceremonia, por la época especial 
en que se celebra y por expresa volun-
tad de Su Santidad, se ha celebrado 
con una solemnidad extraordinaria. 
Asistieron los Cardenales Laurenti, pre-
fecto de la Congregación de Ritos; 
Verde, ponente de la causa, y el Car-
denal secretario de Estado, monseñor 
Pedro Gasparri, protector de los Sale-
sianos. 
L a entrada del Pontífice en la Sala 
del Consistorio fué saludada con gran-
des aclamaciones por parte de las nu-
merosísimas personalidades que se ha-
llaban presentes. Seguidamente, mon-
señor Mariani, secretario de la Sagra-
da Congregación de Ritos, procedió a 
la lectura dei decreto de beatificación. 
E n dicho decreto, después de exaltar 
las virtudes preclaras de Don Bosco, 
manifiestas hasta en los primeros años 
de su vida, asi como la especial pre-
dilección con que le distinguió la Pro-
videncia al favorecer la difusión de 
la Sociedad de los Salesianos, tanto 
masculina como femenina, en Europa, 
América y en el Extremo Oriente, se 
afirma la probada autenticidad de los 
dos milagros atribuidos a Don Bosco, 
es decir, la curación instantánea de 
sor Provina Negro, de una úlcera de 
estómago, y la curación instantánea 
de Teresa Callegari, que padecía una 
poliartritis difusa y que fué curada 
cuando se encontraba ya en la agonía. 
Terminada la lectura del decreto, el 
profesor sacerdote Tomasetti, procura-
dor general de los Salesianos y postu-
lador de la causa, leyó un mensaje de 
homenaje y filial devoción al Pontífi-
ce, en el que comenzó afirmando la 
alegría inmensa de los Salesianos por 
la elevación a los altares de Don Bos-
co, a quien Pío X I ha llamado con 
justicia "propugnador gigante de la 
educación juvenil". • 
Nuestra alegría, añade, es aun ma-
yor porque la lectura del decreto vie-
ne a coincidir con el grandioso acón? 
tecímiento histórico de la Conciliación, 
que constituía el ansia, el deseo y has-
ta el tormento de tantas buenas al-
mas. 
E l propio Don Bosco cooperó no po-
co en la Conciliación con todo su afec-
to y celo sacerdotal, interponiendo, en 
los momentos críticos, sü apreciada y 
feliz mediación para hacer menos ti-
rantes las relaciones entre el Gobierno 
de su tiempo y la Santa Sede. 
"Mi política, decía Don Bosco al 
Pontífice, es la vuestra, es decir: la 
del Padrenuestro. Nosotros suplicamos 
a Dios todos los días por el adveni-
miento del Reino de Cristo." 
Este recuerdo, poco importante aca-
so en medio de la gran conformidad 
de pensamiento que existía entre Don 
Bosco y el Pontífice, será, sin embar-
go, grato a Vuestra Santidad, que ha 
sabido tan felizmente superar las in-
mensas dificultades que se oponían a 
la gran realización, hoy que ha sona-
do la hora de Dios, en la cual, des-
pués de dejar, no en vano, transcurrir 
las anteriores, se ha devuelto Italia a 
Dios y Dios a Italia, y la paz serena 
a la conciencia de tantas almas del 
mundo entero. 
Tomasetti termina su discurso ma-
nifestando el júbilo de toda la inmen-
sa familia salesiana, asi como de los 
millones de hombres pertenecientes a 
todas las clases sociales que han sido 
educados cristianemente por los sale-
sianos. 
Su Santidad pronuncia a continua-
ción un discurso. 
Comienza poniendo de relieve la ad-
mirable coincidencia de la lectura de 
los decretos con la fiesta del Patriar-
ca San José, coincidencia por la cual 
se podría decir que el propio San José 
se ha encargado de exaltar a este ex-
celente siervo de María Auxiliadora. 
Pone asimismo de relieve la coinciden-
cia con los grandiosos acontecimientos 
cuyo eco perdura en todo el mundo. 
E s muy verdad que la conciliación 
entre la Santa Sede y el Gobierno de 
Italia ha sido la culminación de todos 
los pensamientos de entrambos Pode-
res, pero no, como pretenden algunos, 
una conciliación cualquiera, ya que han 
quedado perfectamente a salvo los de-
rechos de Dios y de su Iglesia. 
E l Pontífice recuerda que hace jus-
tamente cuarenta y seis años tuvo un 
encuentro con Don Bosco, y dice que 
hoy vuelven a encontrarse, siquiera el 
encuentro sea espiritual: Don Bosco, 
desde la luz de los milagros; el Pontí-
fice, desde la autoridad que le consien-
te determinarlos y proclamarlos. 
Afirma a continuación que toda la 
vida de Don Bosco es riquísima en 
milagros, y que los dos milagros ci-
tados para la beatificación no consti-
tuyen más que un ejemplo. Toda la 
vida de Don Bosco, y aun su super-
vivencia, han sido y continúan siendo 
Un milagro, a pesar de que, cuando 
de él se trata, lo extraordinario se con-
vierte en cosa ordinaria. Basta pen-
sar en los comienzos de su Obra y en 
el desarrollo de la triple familia sale-
siana, que es como el "longa manus" 
de Don Bosco y que hoy abraza a 
todo el mundo. Basta pensar en los 
millares de iglesias y de capillas, en 
los millones de discípulos y de ex dis-
cípulos salidos de las casas de Don 
Bosco. Basta añadir a todo lo ante-
rior la inmensa multitud de salesia-
nos, de hermanas de María Auxiliado-
ra, de todos los colaboradores de su 
Obra, que son millares. 
Además de esto, Don Bosco tuvo aún 
tiempo para escribir setenta libros, de 
los cuales uno, la "Historia de Italia" 
en dos tomos, es verdaderamente clá-
sico y ha tenido seiscientas ediciones 
en sólo veinte años que hace que vió 
la luz. Débense asimismo recordar sus 
"lecturas católicas", esparcidas en mi-
llones de volúmenes, y hay que recor-
dar también la enorme tirada en múl-
tiples lenguas del "Boletín salesiano". 
¡Cómo se advierte en todo esto la in-
exhausta energía de Don Bosco! L a ca-
racterística de Don Bosco fué siempre 
el amor de las almas, especialmente 
las de los jóvenes. 
Al recordar el apostolado de Don 
Bosco, el Pontífice recomienda la co-
operación de todos en la Acción Cató-
lica y en el Apostolado jerárquico. 
Su Santidad concluye otorgando su 
bendición especial a todos los hijos de 
la grande y benemérita familia sale-
siana, a sus casas, institutos y misio-
nes; a las hermanas de María Auxilia-
dora, a sus discípulos, ex discípulos y 
cooperadores, y, en fin, a todo este 
vastísimo imperio que pide ardiente e 
incansablemente nuevas almas. 
Además de todos los citados, y de 
una gran multitud ,estaban presentes 
don Vespignaní, del Consejo Superior 
de los Salesianos; don Rota, Inspector 
general de los mismos; la madre Pen 
tore, del Consejo Generaliclo de las Hl 
jas de María Auxiliadora; el senador 
italiano Rebaudengo, representante de 
la Unión de Cooperadores Salesianos; 
el comendador Masera, presidente de 
la Federación Internacional de ex alum-
nos de Don Bosco, y numerosísimos 
ex alumnos, todos los cuales ocupan 
hoy muy elevados puestos en la buro-
cracia del Estado italiano.—Dafñna. 
Las fiestas de Montecassino 
ROMA, 20.—Se asegura que el Papa de-
signará como delegado suyo en la fiesta 
de Montecassino, al Cardenal Gasparri. 
Con tal motivo dichos actos revestirán 
extraordinaria solemnidad. 
Un Tedéum en Lisboa 
LISBOA, 19.—Para conmemorar el 
acuerdo a que recientemente se ha lle-
gado entre el Vaticano y el Quirinal se 
ha cantado un solemne Tedéum en la 
Catedral patriarcal de esta capital. 
L a ceremonia fué presidida por el Car-
denal Patriarca de Lisboa. E l Arzobispo 
de Mitilene pronunció una alocución con-
gratulándose de ese hecho, el cual—dijo— 
constituye una victoria espiritual y mar-
ca una nueva era de pacificación. 
Asistieron al acto un representante del 
jefe del Estado, jefe del Gobierno, mi-
nistros. Cuerpo diplomático, autoridades 
civiles, religiosas y militares, sociedades 
católicas con estandartes y enorme mul-
titud. 
Ha bajado la inundación 
en Alabama 
Los daños materiales se calculan 
en quinientos mil dólares 
N U E V A Y O R K , 19.—El Instituto de 
Higiene de Alabama ha enviado gran-
des cantidades de suero antitífico a las 
regiones inundadas de Florida y Geor-
gia, donde se teme una epidemia y se 
hallan sin albergue 5.000 personas, a 
quienes socorre en la medida de lo po-
sible la Cruz Roja. 
Desde que se ha declarado la ley mar-
cial en las ciudades de Elba y Geneva, 
han cesado los actos de saqueo que 
venían realizando algunos grupos de 
malhechores. 
E n Florida ha bajado el nivel del 
agua de los ríos y la situación ha me-
jorado mucho. Los daños materiales se 
calculan en 500.000 dólares. Más de 
mil personas se hallan recogidas en 
diversos campos de refugio. 
PESAME OE HINDEHG A LA VIUDA 
DE PDLO DE BERNABE 
B E R L I N , 20. — E l presidente del 
Reich, mariscal Hindenburg, ha tele-
grafiado a la viuda del señor Polo de 
Bernabé, embajador que fué de España 
en Berlín, testimoniándola su sincero 
fósame. 
m 
— ¿ Y le consta a usted que este vino es legí-
timo? 
— ¡ Y tantoI ¡Como que lo he hecho yo! 
("Le Rire", París.) 
L A G A L A N T E R I A D E LOS H O M B R E S F U E N T E S 
("Sondaguisse-Strix", Estocolmo.) 
E L M A R I D O (autor dramático) .—¡No 
los interrumpas! Es precisamente la escena 
que me hacía falta para el segundo acto. 
("Judge", Nueva York.) 
Coronación de San José 
de la Montaña 
OFICIO E L OBISPO DE MADRin 
POR AUTORIZACION EXPRP ' 
SA DE SU SANTIDAD 
Los Caballeros del Pilar dieron 
ayer una comida extraordina. 
ria a 1.300 pobres de Te-
tuán de las Victorias • 
Más de siete mil personas en 
una manifestación de fe 
católica en Toledo 
E n el santuario del Corazón de Ma-
ría terminó ayer el solemne novenario 
a San José de la Montaña, en el cual 
predicó el padre Echevarría. Fueron dis 
tribuidas 3.000 comuniones. Por la tarde 
se celebró la fiesta de la coronación en 
la que ofició el Obispo de Madrid-Alcalá, 
por autorización expresa de Su Santi-
dad. E l Prelado pronunció un discurso 
y ofreció colocar en un dedo de San 
José de la Montaña un hermoso anillo 
pastoral, como símbolo de sus desposo-
ríos con la diócesis de Madrid-Alcalá. 
Asistió a los cultos muchísimo públi. 
co, en el que figuraba el gobernador 
señor Martín Alvarez. 
Comida a los pobres en Tetuán 
de las Victorias 
L a Congregación de Caballeros del 
Pilar dió ayer a los pobres de Tetuán 
de las Victorias la comida extraordi-
naria acordada al final de la misa de 
comunión del domingo. Fueron 1.30o 
las raciones repartidas. A los que se 
sentaron en el comedor se les sirvió 
paella, jamón y pasteles. A los de otra 
tanda, un cocido, jamón y pasteles. Y 
a los que acudían allí sin ser habitua-
les socorridos por la Congregación, ja-
món, patatas fritas y pasteles. 
Hace tres años que funcionan estos 
comedores y en ellos se reparten a dia-
rio 400 comidas. Además funciona allí 
la Gota de Leche, que socorre a dia-
rio a 100 niños, y un comedor de la 
"papilla" para alimentar adecuadamen-
te a los niños en el período inmediato 
a la lactancia. L a Congregación lleva 
gastados en Tetuán en distintas obras, 
incluyendo la iglesia, irnos 65.000 du-
ros. 
E l reparto de la comida de ayer fué 
hecho por congregantes y familiares, y 
presenciado por numeroso público. 
Manifestación de fe católica 
en Toledo 
TOLEDO, 19.—Se ha celebrado hoy con 
grandiosidad indescriptible la fiesta del 
Jubileo. A las ocho de la mañana se ce-
leb. -on simultáneamente en la Catedral 
tandas de misas de Comunión. Se calcu-
lan en más de dos mil las personas que 
se acercaron a la Sagrada Mesa. 
A las cuatro de la tarde desfiló proce-
slonalmente una enorme manifestación 
católica, presidida por el Cardenal. Si-
guiendo las instrucciones de una hojita 
profusamente repartida desde las tres y 
media comenzó a afluir inmenso gentío a 
Zocodover. A las cuatro en punto se pre-
sentó procesionalmente el Cardenal con 
capisayos rojos, Cruz Alzada, precedido 
do los seminaristas y Clero y rodeado de 
los Cabildos catedralicios. 
Previas las instrucciones leídas por el 
Sochantfo desde el balcón central del 
Cristo de la Sangre, se puso en marcha 
la procesión en orden admirable, reco-
rriendo las iglesias de Santa Fe, Magda-
lena y Catedral. A las cuatro y media 
entraba en ésta por la puerta del Per-
dón la cabeza de la procesión. A las cin-
co y cuarto llegaban el Cardenal y los 
demás fieles. Se calcula en más de siete 
mil personas el número de las que to-
maron parte en esta manifestación. 
Los grupos ocuparon los lugares pre-
viamente designados y se cantó una Sal-
ve popular. E l Cardenal ocupó una tri-
buna dispuesta al lado del Evangelio y 
pronunció una breve y sentidísima pla-
tica, en la que expresó su gratitud a To-
ledo por la valiente manifestación de fe 
cristiana que acababa de dar. 
Finalmente el Primado dió la bendi-
ción con el Santísimo. 
Terminada la fiesta millares de fieles 
estacionados frente al Palacio, aclama-
ron la presencia del Prelado, que hubo 
de salir al balcón para bendecir al pue-
blo. 
Conferencias cuaresmales en 
Oviedo 
OVIEDO, 19.—Se han inaugurado las 
conferencias cuaresmales en la Cátedra, 
a cargo del padre Perancho, de la ur-
den de Predicadores. E l templo se ña-
uaba rebosante de público. 
E l orador definió la civilización pa-
gana y combatió los sistemas filoSOtl" 
de Platón, Aristóteles y Sócrates soore 
la familia, la sociedad y el Estado. 
Expuso el influjo de la clvillzacio» 
cristiana en el' arte y en las in31'111,!. 
nes españolas y se lamentó de la 'o 
norancia religiosa. 
Homenaje a un. párroco 
OVIEDO, 19.—En Siero se ^ H V ° QI. 
homenaje al párroco don José Garcoa 
lán. Asistieron las autoridades y . 
pueblo en masa. A las once se venn^ 
una procesión cívica desde el Ayun 
miento a la plaza de la iglesia, d0"06^ 
los acordes de la Marcha Real ei B 
bernador civil descubrió una ÂV¡p& ^ 
górica y un busto del párroco. Se iej 
ron adhesiones y hubo discursos, i 
pronunciaron el alcalde, el P 6 0 * ^ un 
de Almería, el arcipreste de S'61"0' ei 
misionero capuchino, el gobernador y 
homenaieado. Después se verificó un "ñor 
quete, en el que brindaron el se.ón 
Laborda, el presidente de la Diputaci ^ 
delegado gubernativo, gobernador 
agasajado, a quien se debe por su p 
lio personal la reconstrucción de' ^¡Q 
pío, la torre, la rectoral y el cemenieí 
del pueblo. 
Comunión pascual de obreros 
P O N T E V E D R A , 19.—El pasado dom jj 
go cumplieron el precepto pascual e 
iglesia de San Francisco doscientos o glesia de San Francisco a ^ c ^ ' ^ t u r n a 
ros pertenecientes a la Escuela WO»V? m 
obrera de aquella capital. Terminaos 
misa se trasladaron los obreros 
donde se les sirvió un desay'ujj hotel, uunuc nc ico o»» • —— Man 
Pronunció una conferencia OM*JZZZJB 
Rublo, sobre las prácticas del P^*- ' 
pascual. 
Los concursos de belleza 
VITORIA, 19.—En el Boletín ¿f1 0d¿l 
pado se ha publicado • una cl.rfu^elleza. 
Prelado sobre los concursos ne ioS 
en la que se reproducen «a^k&ia 
condenatorios para estos ce' ^¡girio 
signo del materialismo y ^n» viIari-
de la época, del reverendo Pfoar^ctrina. 
ño, S. J . . y al hacer suya est* acanlpa-
desáutoriza el Obispo todaf 'ir! ef u S0" 
ñas de certámenes y concurso de 
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Ha llegado a Sevilla el Príncipe de Sajonia 
Inauguración de escuelas en Zumaya. Las obras de la Catedral de 
Oviedo. Una corbata para la banda de música de Alagón. Fiesta de 
los Exploradores de Ferrol. Detención del autor de un robo. 
SE C E L E B R O EN V A L E N C I A L A Q U E M A D E L A S " F A L L A S " 
SE I 1 M 0 EN SEVILLA! 
EL IV CONGRESO DE i 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La lucha contra el tracoma 
BARCELONA, 19.—La Junta provincial 
contra el tracoma, presidida por el ins-
pector provincial de Sanidad, ha solici-
tado que los hospitales habiliten un pa-
bellón o sala especial para tracomato-
sos, y a los obreros que padezcan traco-
ma se les obligue a ponerse en cura y 
lleven una cartilla sanitaria; que no sea 
esta enfermedad causa de inutilidad pa-
ra servir en el Ejército, y que se creen 
escuelas para niños tracomatosos. 
—Se han reanudado las operaciones pa-
ra poner a flote al remolcador "Montse-
rrat", que el domingo último se fué a 
pique en el muelle de San Beltrán. Las 
operaciones de salvamento han sido real-
por no responder los frenos de la má-
quina a los esfuerzos del maquinista, fué 
Presidieron el infante don Carlos 
y el de la Unión Internacio-
nal de Municipios 
^ • ^ Í ^ H K T n ^ f parat?pea de ia esta-iLos delegados de todos los países 
cion, derribándolos y alcanzando o "a-y alcanzando a va-rias personas. Rápidamente fueron au-
xiliadas y conducidas al dispensario de 
urgencia de la estación, Enrique Piera, 
Manuel Giner y José Candel, que resul-
taron con heridas de importancia. 
L a quema de las "fallas" 
VALENCIA, 19.—A las doce en punto 
de esta noche se han prendido fuego a 
las 114 "fallas". E l anuncio de la quema 
de las "fallas" ha sido anunciado por el 
estruendo de las tracas. Valencia pare-
hablaron en elogio de España 
S E V I L L A , 19.—Esta mañana en el! 
salón de actos del Palacio de la plaza 
de España se celebró la sesión de aper-
tura del I V Congreso Internacional de 
Ciudades. Presidió el infante don Carlos, 
el presidente de la Unión Internacional 
de Municipios, M. Wibaut; los alcaldes 
de Sevilla y Madrid, señores Díaz Mo-j 
lero y Aristizábal; el director de la Ex-i 
mente emocionantes, pues cuando ya el truendo de las 228 tracas. Toda la ciu-
buque se hallaba en la superficie del|dad está en pie, como en pleno día. Ter-
agua. se rompió la braga que cerraba la minada la quema de las "fallas.. el cen 
part^i -TuPnnfn'y Ue a ^ 1 1 6 ^ 6 .nue- tenar de bandas de música contratadas vo. E l "Montserrat" quedo en el mismo 
ce como si viniera a tierra ante el es- posición, y el gobernador civil de Sevi-
lla, señor Mora, que ostentaban la re-
sitio y en posición parecida, esperándose 
que mañana se efectuará el salvamento 
definitivo, para lo cual se han tomado 
todas las precauciones. 
—En la calle de Fontanella resulte 
atropellado el anciano Manuel Mateo Su-
grañes, y recibió tan graves heridas que 
falleció a los pocos momentos. 
Para una imagen del Sagrado 
Corazón 
BARCELONA, 19.—Una de las más in-
teresantes competiciones que se prepa-
ran para la futura Exposición será, sin 
duda, el concurso internacional convo-
cado por la librería Subirana para pre-
miar la mejor imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús, otorgándose un premio 
de 50.000 pesetas oro. Han anunciado su 
concurencia más de 150 escultores, entre 
los que se hallan las principales firmas 
de todos los países. 
Hoy se ha constituido la Comisión or-
ganizadora del concurso. Está integra-
da por don Francisco Mir Pujol, mar-
qués de Atalayuelas, don Tomás Boada, 
don Santiago Júliá, marqués de Sarg-
nier, don Eugenio Subirana, don Santia-
go Vila, don José María Vilaseca. E n 
la Junta asesora figuran relevantes auto-
ridades eclesiásticas y el arquitecto dio-
cesano. 
Bodas de plata 
BARCELONA, 19.—Ha celebrado sus 
bodas de plata el sacerdote y periodista, 
subdirector del "Correo Catalán", don 
Pedro Lisboana, que comenzó sus tra-
bajos en la Prensa a poco de ordenarse 
•de sacerdote, y que a fuerza de talento, 
constancia y entusiasmo ha logrado ha-
cer una ñgura popular en la profesión. 
Con motivo de sus bodas de plata cele-
bró una misa en la capilla de Jesús y 
María de San Gervasio, a la que han asis-
tido numerosos amigos y periodistas. 
Construcción de un paso a nivel 
BILBAO, 19.—Terminados los trámites 
relativos al expediente de construcción 
del paso a nivel de Ibarrecolanda, se es-
pera que pronto darán comienzo las 
obras. 
—Esta mañana, en la calle de Gordo-
ni, una "moto" arrolló a don Luis Ba-
randiarán y a su hijo José María, de 
diez y sie'te años, que cruzaban por allí, 
y que resultaron con lesiones de pronós-
tico reservado. Fueron asistidos en el 
Hospital civil. 
Entrega de un pergamino 
CUENCA, 19.—Una Comisión del Ayun-
tamiento, con varias señoras y señoritas 
y varios pobres, visitó hoy al gobernador 
civil y a su esposa, a quienes entregaron 
un pergamino, nombrándoles bienhecho-
res de los pobres de Cuenca por su acen-
drada caridad en favor de los pobres de 
la ciudad. 
Fiesta de exploradores 
F E R R O L , 19.—Los exploradores ferro-
lanos han celebrado hoy la fecha de ani-
versario de su fundación con diversas 
fiestas. Por la mañana se celebró, en el 
templo de Nuestra Señora de los Dolores, 
una misa solemne. Fueron al templo pre-
cedidos de la banda del regimiento de 
Infantería de Marina. Luego se verificó 
n̂ la plaza el acto de imposición de es-
trellas, por bellísimas señoritas, a los ex-
ploradores que más se distinguieron, des-
filando después éstas ante el nuevo Con-
sejo del alto Patronato. Por la tarde hay 
una fiesta deportiva. 
Banquete a un periodista 
MALAGA, 19.—La Asociación de la 
Prensa ha obsequiado con un banquete 
íntimo al presidente de la Comisión de 
espectáculos Juan Cortés, por el éxito al-
canzado en la reciente fiesta de la Prensa-
Concurrieron la mayoría de los periodis 
tas malagueños. Se pronunciaron elocuen 
tes discursos. 
Acción ciudadana en Mondoñedo 
MONDOÑEDO, 19.—Ayer llegó a ésta 
el gobernador civil de Lugo, al que se 
tributó un entusiasta recibimiento. E n el 
Palacio episcopal, donde se hospedó, se 
celebró una brillante recepción, desfilan-
do todas las autoridades, representacio-
nes de fuerzas vivas y numerosísimos 
Particulares. 
A las cuatro de la tarde se verificó en 
la Plaza Mayor, ante Inmensa muche-
dumbre, un mitin de afirmación ciuda-
dana. Comenzó el acto con unas pala-
oras del alcalde e hicieron después uso 
°e la palabra los señores Pérez Guerra, 
Prieto Rivera y el gobernador. 
Luego hubo un acto en el Ayuntamien-
to, y a las diez de la noche, en el Sa-
jón Cinema, se celebró un banquete, al 
fiual del cual se pronunciaron elocuentes 
brindis. 
Todos los oradores fueron ovacionados. 
Después de inspeccionar las obras y 
servicios municipales, el gobernador re-
c e s ó a la capital. 
Las obras de la Catedral de Oviedo 
por los falleros, desfilan por las calles, 
tocando alegres pasodobles. E l momento 
de la quema de las "fallas" en la plaza 
de la Pelota, que mide 25 metros de al-
tura y la de la plaza de Tetuán, que re-
produce a un Miquelete de 18 metros de 
altura, ha sido por demás emocionante. 
Las llamas rebasaban la altura de las 
edificaciones próximas. 
E l autor de un robo, detenido 
presentación del Gobierno 
E l secretario general del Congreso, 
señor Jordana de Pozas, expuso los an-
tecedentes del Congreso diciendo que la 
idea de celebrarla en España fué acogi-
da con general muestra de entusiasmo 
al ser formulada por nuestra represen-
tación. Esta idea fué lanzada en Ma-
drid en la primera reunión, por el en-
tonces teniente de alcalde de Sevilla, 
señor Illanes, y en el Consejo Interna-
cional de Duserldorf se acordó tomarla 
en consideración. Los congresistas—aña-
ZARAGOZA, 19.—La Policía ha déte- de el señor jordana de Pozas—podrán 
^ 0 ° S a c ^ S o ^ c o ^ ^ ^ 0 0 ^ comprobar ahora las obras bel ís imas 
en Encinacorba en la caja del contra- ^ se realizan en la Exposición Ibero 
tista de las obras del ferrocarril de Ca-
minreal. Se concede mucha importancia 
a esta detención, y se supone que la 
Policía tiene una pista segura para lle-
gar al descubrimiento del robo. 
- E n las eras llamadas Montserrat ha k trad^0 ^ inglés el discurso del se 
sido encontrado el cadáver del niño de ' 6 
americana. E n este Congreso habrá de 
tratarse de cuestiones de suma impor-
tancia para todos los Municipios del 
mundo. 
Seguidamente el secretario, señor Win-
nueve años Justino Alay, aplastado por 
el rodillo de una apisonadora. Se su-
pone que con otros muchachos estaría 
jugando y fué cogido por el rodillo. 
Imposición de una corbata 
ZARAGOZA, 19.—En Alagón, con mo-
tivo de imponer hoy a la banda de mú-
sica la corbata que le fué concedida por 
asistir en Madrid al homenaje al gene-
ral Primo de Rivera, se ha verificado 
al mismo tiempo el descubrimiento de 
la lápida con los nombres de los gene-
rales don Julio Suso y don Antonio Ma-
yandía. Asistieron a los actos el gober-
nador civil, capitán general y muchas 
personalidades. También se celebró des-
pués la bendición de escuelas gradua-
das. Se pronunciaron algunos discursos 
patrióticos. 
L a U. de Zaragoza no 
suspenderá las clases 
El curso terminará, como de 
ordinario, en mayo 
ñor Jordana de Pozas. 
E l alcalde de Sevilla, señor Díaz Me-
lero, saludó a los congresistas y dijo 
que la ciudad de Sevilla se congratula-
ba de contar entre sus huespedes de 
honor a tales personalidades. 
Después habló el gobernador civil, se-
ñor Mora, quien, en nombre del Gobier-
no, expresó la satisfacción y agradeci-
miento de España por haberse elegido 
a Sevilla y Barcelona para celebrar el 
IV Congreso Internacional de Ciudades. 
Dedica un canto caluroso y patriótico a 
ambas Exposiciones, y dice a los congre-
sistas que en estos certámenes podrán 
comprobar el trabajo, la riqueza y la 
prosperidad de España. Vosotros po-
dréis ver cómo siente y cómo quiere 
España engrandecerse. Pide a Dios que 
de este Congreso salgan acuerdos pa-
ra la prosperidad de los Municipios de 
todo el mundo. E n nombre del Gobier-
no dirige un afectuoso saludo a los con-
gresistas. 
E l alcalde de Madrid, señor Aristi-
zábal, agradece al infante don Carlos 
el honor de que los presida. Saluda a 
líos reunidos. Alude al último quinque-
nio del Gobierno de España, en que los 
Municipios españoles han experimenta-
do un extraordinario desenvolvimiento. 
Expone la labor del Banco de Crédito 
Local, que ha hecho préstamos a los 
Ayuntamientos españoles por valor de 
La reglamentación del 
I Estatuto de Tánger 
Aunque no representa para ella el 
colmo de sus deseos, España 
hará honor a su firma 
¡Si las autoridades francesas ponen 
en el desarme el mismo tesón 
que las españolas, la guerra 
en Marruecos no podrá 
reproducirse 
LOS mñV& FRANCESES 
[M HDIDOS SOBRE 
LAS CONGREGACIONES 
Unos quieren votar el proyecto, 
otros restringirlo y otros rechazarlo 
NO HA SIDO POSIBLE LLEGAR 
A UN ACUERDO 
Las Misiones laicas tienen 10.000 
alumnos; las religiosas, 500.000 
Cincuenta veces más de alumnos y 
sólo cinco veces más de subsidios 
.Nota oficiosa.—"Se labora estos días 
en Tánger la reglamentación del esta-
tuto para proceder a su inmediata apli-
cación, y como obra compleja y ca-
suística, no deja de ofrecer dificultades.j „Qri0mpntqrio 
que vari venciéndose merced al alto es-' PARIS, 19.-E1 grupo P « ^ ^ * ™ 
piritu de cordialidad que inspira a los radical socialista se ha reunido esta ma 
Gobiernos de que dependen los negocia- ñaña, bajo la presidencia de ^ l a m e -
dores que no omiten despachar las E n la reunión se manifestaron muy ai 
instrucciones precisas para evitar difi- versas tendencias en lo que concierne 
cultades que, en circulo más reducido y a la cuestión de las Congregaciones mi-
de más limitada visión, se ofrecen in- aioneras, y por ello la reunión termino 
evitablemente. E s de desear para todos Sin que se llegara a tomar ningún acuer-
que el acuerdo se implante. Respecto a do definitivo. 
España no representa el colmo de sus Entre ellas hubo una favorable a la 
deseos, pero después de laboriosa discu- autorización de estas Congregaciones, 
sión, se avino a firmarlo y ha de hacer 0tra favorable a que su número se limi-
con su proceder leal y desprovisto de tara a tres, y otras absolutamente hos-
entorpecimientos, honor a su firma. tiles a toda autorización. 
Cuando al estatuto le llegue su mo- Daladier se esforzó en obtener que el 
mentó de expiración, la propia práctica grupo votase contra el Gobierno si éste 
de su vigencia, determinará las modifi- planteaba la cuestión de confianza sobre 
caciones que deban introducirse en él. ia totalidad del proyecto. 
E l estudio de este asunto hace opor- ^ S E S I O N D E L A C A M A R A 
tuno consignar que el número de armas * 1 J - • -
que van recogidas en nuestra zona de PARIS , ^ - -Durante la discusión en 
Marruecos a partir de la victoria de las la Cámara de Diputados del proyecto de 
tropas españolas, monta ya a 30.000 por- ley relativo a las Congregaciones de mi-
tátiles. de ellas un tercio fusiles repetí- sioneros, Heraud hizo uso de la palabra 
dores modernos, y además cañones, ame- diciendo que las Misiones laicas realizan 
tralladoras. bombas y granadas en buen una obra verdaderamente admirable, y 
número. Esto servirá de nueva compro- reconoció la colaboración de las religio-
bación a la importancia del esfuerzo re- sas, si bien—dijo—éstas tienen más de 
querido para vencer a un enemigo bra- 500.000 alumnos, mientras que las laicas 
1 vo y sagaz profusamente armado, dís- solamente tienen 10.000, disfrutando am-
poniendo en general de la iniciativa del |bas, respectivamente, de subvenciones 
ataque, del conocimiento del terreno y que se elevan a siete y 34 millones. 
:de las confidencias. Si, como es de espe-| Dice el orador que es preciso sostener 
;rar, las autoridades de la zona franee- a los misioneros franceses, lo mismo 
sa, limjtrofe a la nuestra, realizan igual que Italia y los Estados Unidos sostie-
i labor y ponen el mismo tesón en el desunen, respectivamente, sus misiones, que 
L a reina María de Inglaterra, a cuya iniciativa se restablecerá el 
uso de la falda larga en las ceremonias de la Corte 
No es de ahora la hostilidad de la Reina británica hacia las modas 
femeninas modernas, que, como era de temer, no habían de respetar 
ni el feudo de la Corte de Buckingham. L a reina María fué siempre 
un constante ejemplo de las damas inglesas, y no sólo por hondos 
motivos de moralidad o de tradición, sino por estética. En nombre de 
esta última razón, aunque con miras más elevadas, ha abordado la re-
forma. De la Soberana es la iniciativa y de ella son también los medios 
para realizarla. A l efecto, ha seleccionado por sí misma los modelos 
arme de las cabilas sometidas, la gue 
rra en Marruecos no podrá reproducir-
se nunca y ello significará para España 
poder seguir sin sobresaltos su obra de 
reconstitución." 
disfrutan de subvenciones cuantiosas. 
Termina su discurso solicitando que 
sea votado el proyecto por la Cámara. 
Lorín, de la derecha, habla después 
en igual sentido que Heraud, defendien-
• ido la obra que realizan los misioneros 
España se opone a la c o n c e s i ó n del 1 franceses 
monopolio del juego en Tánger j Habla después el socialista Frossard, 
T A N G E R , 19.—Se asegura que Espa- el cual, reconociendo la obra efectuada 
ña ha contestado oficialmente al Comi- por los misioneros, dice que desde el 
té de Control, oponiéndose formalmente1 punto de vista francés, no puede con-
a toda idea de concesión del monopolio ¡fiarse en su obra, porque constituyen 
de juego en Tánger. Esta oposición bajuna "internacional negra". Termina su 
hecho fracasar todos los proyectos que i discurso oponiéndose a que sea votado 
existían como base de determinada So-1 el proyecto relativo a las Congregacio-
ZARAGOZA, 19.—La Universidad de 
Zaragoza ha facilitado la siguiente nota: 
" L a Junta de señores decanos, en vis-
ta de la opción a que alude el articulo 13 
del real decreto-ley de 16 de marzo pu--2^0 S l ^ S S ^ de pesetas. L a , Union de 
OVIEDO, 19.—El Ayuntamiento apro-
°0 a instancia del Cabildo Catedral, la 
concesión de 135.000 pesetas para repa-
ración y obras urgentes en la Catedral, 
se? do en actual presupuesto pe-
eeias so.ooty y el resto en los sucesivos. 
j..""̂ 11 comisionado de la colonia astu-
nara de Ma(irid se encuentra en ésta 
cam ^ " t a r elementos artísticos de 
el f Vi e' recital bable, gaiteros para 
CBIBK ^ ^ue el 3 de abril próximo se 
C0i rara en Madrid en el teatro de la 
ortra!;- a como homenaje a Asturias. Se 
Inauguración de escuelas 
JAN SEBASTIAN, 19. — E n Zumaya 
fidadtt iencia del Ayuntamiento, auto-
han i l locales y gobernador civil, se 
^0 d " ^^Urado el Pabellón escolar Prl-
HerniL vera y el nuevo Colegio de los 
Sol6mno l Marianistas. Hubo una misa 
quete A d i c i ó n de los locales y ban-
íestein»0011 discnrsos alusivos y varios 
8 Populares. 
^ 19—Procedentes de Córdo-
y «u ¡LiegTldo «1 Principe de Sajonia 
d?i ^ lal du<lU6sa de Saxe. her^ 
061 Infante don Carlos. 
VAT Accidente ferroviario 
108 ^ p S ^ ' ^ - T p t * mañana uno de 
etltrarenfadef laI.linea ^ Castellón, al 
en la estación a las 10.53, sin duda 
blicado en la "Gaceta" de hoy 18, entre 
el artículo 12 de ese mismo real decre-
to y la continuacicf del régimen nor-
mal, del que esta Universidad no se ha 
separado un momento, ha tomado el 
acuerdo de seguir como hasta ahora con-
tinuando las clases mañana miércoles, 
y por consiguiente, no prorrogar el cur-
so hast^, 10 de jimio, sino terminarlo en 
mayo. Te ha comunicado este acuerdo 
al excelentísimo señor ministro de Ins-
trucción pública, quien agradeciendo la 
determinación, que desde luego aprueba, 
ha indicado que las vacaciones de la Se-
mana Santa se den el sábado día 23, en 
vez del miércoles 27, como señala el ca-
lendario escolar." 
El fuego destruye una 
fábrica en Sidney 
de vestidos y ha habilitado una dependencia del Palacio Real para que jeiedad, que ya había adquirido terrenos nes de misioneros, en nombre del prin 
sus damas puedan admirarlos. L a Corte inglesa, que tantas modas lanzó jpara construcción de un gran hotel. Se cipio republicano de la intangibilidad 
a la calle, vuelve, al imponer esta otra, por los fueros de la estética ^ o r a 
y de la tradición. 
i m i i i i ^ ^ 
Municipios ha sido creada para unir los 
esfuerzos de los Ayuntamientos españo-
les para su mejor desarrollo. Como al-
calde de Madrid—dice—estoy dispuesto 
N O T A S P O L I T I C A S Veinte mil pesetas para 
el Archivo de Indias Comentario de un periódico belga 
Nota oficiosa.—"Como informes o jui-
cios recogidos de Prensa extranjera, que 
conviene al interés nacional se divul-
a prestar toda mi colaboración a este guen por la española, da hoy el Gobier 
magno Congreso, del que seguramente no a la nublicidad el del periódico "Le 
saldrán acuerdos interesantísimos. 
E l director de la Exposición, señor 
Cruz Conde, se congratula de que un 
edificio de la Exposición se inaugure con 
el Congreso Internacional de Municipios, 
los cuales han de ser tratados con gran 
cariño, pues ellos son la base de un 
gran pueblo. 
E l presidente del Congreso, M. Wi-
baut, leyó un trabajo escrito en español 
saludando a las autoridades y a los con-
gresistas. Alude a la labor de estos 
p
Neptune", de Amberes: 
" E l diario "Le Neptune", de Amberes, 
publica un largo artículo sobre la poli-
tica española. Empieza comentando las 
manifestaciones hechas por el jefe del 
Gobierno al enviado especial de "Le Ma-
tin", añadiendo que aquellas son repro-
ducción de las declaraciones que en 
otras ocasiones ha hecho el general a 
la Prensa española. L a dictadura espa-
ñola no es huraña y cruel, pero sí seve-
ra, pues no se derriban las armaduras 
Diez brigadas de bomberos 
para combatirle 
SIDNEY, 19.—Un violento incendio, 
para cuya extinción ha sido necesaria 
la intervención de diez brigadas de 
bomberos, ha destruido una importante 
fábrica de productos químicos. 
Los obreros pudieron ser salvados, 
a excepción de dos que sufren graves 
quemaduras. 
Las pérdidas materiales se evalúan 
eu varios millares de libras esterlinas. 
D I E Z H E R I D O S 
SIDNEY, 19.—A consecuencia del 
incendio que se declaró hoy en una 
fábrica de productos químicos, se pro-
pagó a un almacén de novedades si-
tuado al lado. 
E l número total de heridos es de 
diez, en su mayoría de bastante gra-
vedad. 
T R E S MUERTOS E N T O U L O U S E 
T O U L O U S E , 19.—Un violento incen-
dio se ha declarado en San Sulpicio, ha-
biendo resultado tres personas muertas, 
de ellas dos niños. 
Estos habitaban con sus padres en el 
segundo piso del edificio incendiado y 
fueron encontrados en el lecho inertes 
y asfixiados. 
Las llamas han destruido parte del 
edificio y de otro inmediato. 
L a población desolada contribuyó efi-
cazmente a los trabajos de extinción. 
ilbáo nues tro % 
s J A B O N 
diales. 
Luego hablaron los representantes de 
todas las naciones. Merece destacarse el 
discurso del delegado de Cuba, que pro-
nuncia unas vibrantes palabras de salu-
do a España y a Sevilla, que arrancan 
aplausos en todos los párrafos. 
A l venir a esta tierra—dice—hemos 
encontrado un suelo igual al nuestro, 
unas costumbres y un idioma que nos 
son conocidos; España no será nunca lo 
bastantemente bendecida, porque llevó 
su sangre y su idioma al corazón de to-
dos aquellos pueblos de América, que a 
de las leyes laicas. 
L a discusión continuará mañana. 
G E N E R A L E S CASTIGADOS 
P A R I S , 19.—Por decisión del minis-
tro de la Guerra, el general Goubeau, 
comandante en jefe del 30." Cuerpo de 
biemo español se refiere sólo al mono 
polio o comprende también a la suspen 
sión del juego en la forma actual. 
— E n la carretera de Casablanca a R a 
bat, la gendarmería ha hallado en diver 
sas secciones grandes bloques de pie- ejército en Maguncia, tendrá en su hoja 
!dras enormes que impedían la circula-,de servicios una nota de censura, con 
ición y que hubieran provocado acciden- motivo de los hechos comprobados en 
i tes. De las averiguaciones practicadas la reciente visita de inspección sanita-
^ parece que habíí sido colocadas por in- ria al ejército del Rhin. 
. . . rTAlolonrófiPo Hi i digenas con el ProPósito de Provocar ac-1 Por el mismo motivo, el general De 
COmiiniCaCIOn raaiOieiegrailCa til- Cidentes y desvalijar luego a las vícü-, Partouneaux, comandante de la cuarta 
rec ta entre España y la Argentina;mas. Se ha establecido un servicio de división y de la plaza de Treveris, y el 
vigilancia para evitar la repetición de I coronel Marminia, comandante de la bri-
estos hechos. gada de Cazadores de Durren, son rele-
—Cuando la mujer encargada de la vados de sus cargos, 
limpieza en las habitaciones que ocupa-: E N F E R M E D A D D E F O C H 
ba el coresponsal del "Daily Express",! •DATDTC! -IQ^ T ~ ,AA: , • * 
de Londres Mr. Wilkinson. entró en al P^RIS ' í 9 ^ 0 3 medícos ^ f istfen 
ellas, se encontró a éste muerto sobre f ™ ™ ™ \ Foch anuncian que el es a-
un gran charco de sangre. Avisada la do del lustre enfermo permanece esta-
Policía, realizó investigaciones, por ias cionano^dentro d e j a gravedad, 
que se descartó desde el prime momen-
Reglamento para la ejecución 
de la ley de Epizootias 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA 20 
Hacienda.—R. O. señalando el recar-
go que han de satisfacer en la terce-
ra decena del mes de marzo actual las 
liquidaciones de derechos de Arancel 
que se hagan efectivas en moneda de 
plata o billetes 
Gobernación.—R. O. aprobando el pro- de las deducciones hechas, Wilkinson se 
yecto presentado por la Sociedad anó-; puso a limpiar las armas, e ignorando. 
to la idea de un crimen, pues todo se ha-. | | I T í / M I C 1 f* 1 1 Q /*1 A t l f l A ! 
liaba en completo orden. Según parece i * - / ' l * * ' * ! d I L l i d . v l U U l l v l 
Congresos en p  de los M u n d o s mun- ? ̂ Z^l^T^Z^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 0 ^ ^ ' ^ ^ " ^ - 0 * escopeU e s U b a " ^ -
ta, sin energía y severidad. A o o n U n n a - f e í , 0 * , Z f o r e f i e S o r e s ' ot," n e ? - ^ e l y aI ™ m°-
ción inserta íntegro el comunicado del 
Gobierno acerca de la publicación por 
los periódicos con carácter obligatorio 
de sus notas oficiosas y comunicaciones, 
y aquella donde se reproducen y reba-
ten conceptos de "L'Action Francaise" 
Afirma que esta nota, que condensa 
toda una política, se lee fuera de Espa-
ña con respeto. No hay quien pueda ne-
gar la admiración que provoca el repen-
tino y viril resurgir de España. Esta 
obra realizada por el Gobierno hace ol-
medida que transcurre el tiempo, van vidar la falta del régimen constitucio 
reconociendo la obra que realizó Espa-
ña. Terminó su discurso diciendo que 
los Municipios cubanos tienen hoy vida 
próspera merced a la labor de España. 
E l infante don Carlos declaró abierto 
el I V Congreso Internacional de Ciuda-
des, dándose por terminada la sesión. 
E s t a noche la Diputación provincial 
ha obsequiado con una comida oficial 
y una fiesta de sabor andaluz a los 
congresistas. E l hotel Alfonso X I H se 
hallaba artítsicamente adornado. Asis-
tieron todas las autoridades sevillanas. 
nal. EH pueblo belga, agradecido a la 
obra humanitaria de su majestad don 
Alfonso X I I I , quiere y estima a España. 
Se refiere a la agitación escolar, que 
afirma que nada justifica, diciendo que 
los estudiantes han de cuidar de recha-
zar toda sugestión de elementos extra-
ños. 
Termina diciendo que los alejados de 
la patria se sienten atraídos por la es-
peranza del resurgir de España, y en la 
obra del general Primo de Rivera, no 
miran la forma sino los hechos. Pro-
E l presidente de la Diputación pronun-l mulgada la nueva Constitución que se 
prepara, será el momento de abrigar 
también nuevas esperanzas respecto a 
la marcha del progreso de España. Fir-
LLEVA ÉL NOMBRE >S 
DE 
f 
ció un discurso congratulándose de la 
labor que hacen los municipalistas. Dijo 
que la Diputación se ponía a disposición 
de los miembros del Congreso, para to- íma el articulo Delatto de Carabia. 
do cuanto pueda redundar en beneficio pi „ '.- a ' „ /-> i 
del Congreso. Le contestó el presidente E1 monumento a Cuba 
de éste, agradeciendo las frases de elo- A las adhesiones anteriormente re-
gio y el homenaje de que se les hacía cit>idas para el monumento a Cuba, han 
objeto. de añadirse las enviadas últimamente 
¡entre las que se cuentan la del Obispo 
N i , • • j de Málaga, gobernadores militares de 
O h a y n o t i c i a s d e U n Guipúzcoa y Málaga; Diputaciones de 
a i T i A n At* R v r r l Murcia, Lugo, Valladolid, Zamora, Hues-
a v i o n Q C p y r q |ca y paiencia- Ayuntamientos de Gra-
• nada, San Sebastián, Dos Torres de 
E l jefe de la expedición saldrá en Mercader, Creta (Teruel) y Vich; De-
su busca en otro aeroplano paciones de Hacienda de Granada. 
" H Murcia y Huelva; Junta Municipal de 
1f, TT j u J TVT Ceuta; Archivo General de Indias; "La P A R I S 19^-Un despacho de Nueva Voz de la Mancha.. ..Vlda j ^ . , 
York a la "Chicago Tnbune" dice que de Ciudad Real la oficial dé 
la falta de noticias de los tres miem.ila Indugtrlai de Madrid; regimientos de 
bros de la expedición al Polo antártico Infantería princega n ú ^ r o 4. e Infan-
que salieron el domingo en avión para tería de Ge Almería; interventor 
efectuar nuevas exploraciones en las del E.ércIto de YalenciSLi ^ etc 
montañas bautizadas con el nombre de i Existen actualmente 25 Comités de 
Rockefeller, y reaentemente descubier- provincias», integrados cada uno por 
tas por el comandante Byrd, produce numeroSos Subcomités locales. E l ho-
alguna inquietud, porque el avión que i menaje adquiere un carácter nacional 
tripulaban debió regresar a su base el1 Respondiendo a esta idea, la Comisión 
mismo día y sólo llevaba a bordo pro- central del Monumento piensa editar 
visiones para cuarenta y ocho horas un libro en el que consten todas las 
^ w ^ T ? ' * -A < v adhesiones, trabajos de los Comités, lis-
E l jefe de la expedición saldrá hoy en tas de miscriptores. artículos, fototrra-
busca de los desaparecidos, utilizando fías, etc., para ofrendar con ello a 
otro de los aviones de que dispone. Cuba y a su ilustre mandatario el tra-
bajo y esfuerzo de los españoles que 
G o b i e r n o a l e m á n 
No se encuentra mayoría para la 
aprobación del presupuesto 
y grupos motores-generadores, que per- 6. . ' 
mitán establecer la comunicación radio-1 vimiento se disparó el arma, que le hi 
telegráfica directa entre España y la rió en la frente y le dejó muerto en el 
república Argentina; disponiendo se con-'acto. L a desgracia ha impresionado 
voque a concurso la provisión de la;aquí mucho, por ser persona muy esti-
plaza de maquinista mecánico-electricis- ma^a qUe llevaba varios años de resi-
ta, vacante en el Sanatorio marítimo i denCiai 
de Pedrosa; cese el día 31 del mes ac-
tual, declarándole jubilado, al vigilan-
te de primera clase del Cuerpo de Vi-
gilancia, en la provincia de Vizcaya, 
don Luis Cerdá Penalva. 
Instrucción pública.—Disponiendo se; 
libre la cantidad de pesetas 20.000 para| 
los trabajos de Oorganización y sosteni- ¡ 
miento del Archivo general de Indias de i 
Sevilla; anunciando a concurso previo |p 
de traslado la provisión de la plaza de;ceremonia 00 mveStlUlira Clel naOi- cual sigue siendo indecisa, debido 
Huelga de taxímetros en 
Buenos Aires 
profesora numeraria de Historia, vacan-
te en la Escuela Normal de Maestras de 
Oviedo; la de la plaza de profesora nu-
merarla de Historia, vacante en la Es-
cuela Normal de Maestras de Salamanca, 
y la de la profesora numeraria de His-
to del Santo Sepulcro en la 
Catedral de La Habana 
ÑAUEN. 19.—El ministro de Hacien-
da del Reich, Hilferding, celebró anoche 
- ¡una extensa conferencia con los jefes 
de los partidos del centro católico, so-
cialista y popular para tratar de coor-
dinar las opiniones respectivas de dichos 
partidos sobre las reducciones que, a 
su juicio, deban introducirse en los pre-
supuestos. Dicha conferencia tendía a 
buscar una mayoría en el Reichstag, la 
a la 
j rotunda negativa de los populares a vo-
jtar cualesquiera impuestos nuevos. . 
Se podría acaso formar una escasa 
BUENOS A I R E S , 20.—Los taxímetros mayoría del Gobierno con la colabora-
de la capital han cesado de trabajar ción de los socialistas, partido del Cen-
toria, vacante en la Escuela Normal de i durante veinticuatro horas. Sus conduc- tro y demócratas bávaros; pero estos 
Maestras de Valladolid; disponiendo se tores fueron al paro con objeto de apo- últimos han declarado que no aceptarán 
abra concurso público para la adquisl-'yar a sus compañeros de la "General loo proyectados aumentos en los im-
ción de material y aparatos que han de jviotors 
integrar los gabinetes de Fisica y Qui-¡ , . 
misa, con destino a Escuelas nacionales ^ O R D E N D E L SANTO S E P U L C R O 
que se hallan en huelga. 
de Primera enseñanza 
Economía Nacional.—Aprobando el re-
glamento para la ejecución del real de-
creto-ley número 711, de primero de mar-
zo de 1929 ("Gaceta" del día 2), de epi-
zootias, y disponiendo su publicación en 
este periódico oficial. 
Administración Central. — Justicia y 
Culto.—Dirección general de los Regis-
tros y del Notariado.—Anunciando ha-
llarse vacantes los registros de la Pro-
piedad que se mencionan. 
Se teme un golpe de Estado 
de Chang-Kai-Shek 
(Servicio exclusivo) 
L A HABANA, 19.—Con una gran 
solemnidad, se ha celebrado esta ma-
puestos sobre la cerveza. 
T I R P I T Z C U M P L E OCHENTA ANOS 
F E L D A F I N G , 19. — Con motivo de 
haber cumplido hoy sus ochenta años 
el almirante Tirpitz, 1.500 representan-
ñana en la Catedral de L a Habana, la tes de Asociaciones navales alemanas 
ceremonia de la investidura del hábito han participado en una demostración de 
de caballero de la orden militar del simPatía organizando una manifesta-
Santo Sepulcro al conde de Rivero, a 
los marqueses de Piedra y a los seño-
res Rubido y Escobar. 
Después de la ceremonia se cantó un 
solemne "Tedéum".—Associated Press. 
MACHADO, R E E L E G I D O 
ción que ha recorrido las calles con an-
torchas encendidas hasta llegar a la ca-
sa del almirante, donde le han felicita-
do calurosamente. 
L A M U E R T E D E POLO D E B E R N A B E 
B E R L I N , 19.—Los periódicos deplo-
E l embajador de Cuba en Madrid, se- ran vivamente la muerte del señor Polo 
de Bernabé, embajador que fué de Es-
paña en esta capital, muerto en tan 
ñor García Kohly, ha recibido el siguien-
te cablegrama de su Gobierno: 
p "HABANA, 16. — L a Asamblea de trágicas circunstancias, y ponen de re-
r a r e c e que IOS dOS bandos rivales Compromisarios proclamó ayer al gene-!lieve durante los quince años que 
ral Gerardo Machado y Morales presi- rePresentó a España en Berlín supo 
dente de la República para el período conquistar numerosas y profundas sim-
constitucional que comienza el 20 deiPatías- E n Alemania conservó también 
están concentrando sus fuerzas 
CANTON, 19.—Noticias procedentes 
de Nankin y de Hankeu dicen que, a !mayo de 1929 y termina en 20 de mayo1 clurante la guerra mundial viva sim-
pesar de las seguridades pacíficas da-lde 1935.—Martínez Ortlz, secretario de'Patía y a l i s tad por el país, en el que 
das por los varios partidos políticos jEstado." ¡había desplegado tanto tiempo su acti-
se prevé que no tardará en surgir un B E N I T E Z , A ESPAÑA vldad. 
grave conflicto, ante cuya eventualidad R I 0 D E J ANEIRO , 19.—A bordo d e l - ^ 
se están haciendo preparativos en am-| vapor "Duilio" ha embarcado el minis- Medidas radicales para que bos campos y se reconcentran fuerzas, i tro saliente de España, don Antonio Be-
L A R O S A R I O s 
QUIOSCO de E L DEBATE haD laborado en su glorificación 
I C A L L E D E A L C A L A (frente a las Calatravas) 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
Circula con insistencia el rumor de oue 
el general Chang-Kai-Shek está prepa-
rando un golpe de fuerza para derribar 
a sus advesarios más influyentes. 
F U N E R A L E S POR SUN Y A T S E N 
PARIS' I9 — L a Legación de la repú-
blica china en Francia comunica la no 
nítez, a quien acompañan su esposa c 
hijo. 
Los señores de Benítez fueron des 
pedidos en Petropelis, residencia vera 
niega del presidente de la Rpública, por 
el Cuerpo diplomático y elementos ofi 
cíales, y en Río de Janeiro, por los re 
ta siguiente: " E l día 1 de junio próxi-!Presentantes del presidente Wáshington 
mo se celebrarán en Nankin, con g r a n i 1 ^ y del ministro de Relaciones Exte-
r n r^11?af, fun€rales nacionales por llores y Mengabeira, de los diplomáticos 
rhirlo T A {undador de la república'y una nutrida representación de la co-
cuma. Los Gobiernos extranjeros han ¡ lonia española. 
bSn^l^- i0^^1111611^ POr €l H L a 8eñora de Mangabeira ofreció a la 
S e — ^ 5 — ^ ^ t a ^ S r ^ arUSÜCa 
se casen los turcos 
Un diputado quiere que solteros y 
viudos, sin hijos, de ambos sexos 
paguen todos los impuestos 
CONSTANTINOPLA, 19._E1 diputa-
do Sirry Bey ha presentado en la Asam-
blea Nacional un proyecto de ley ten-
diendo a que queden sujetos al paeo 
de un impuesto igual a la totalldadde 
todos los demás, los hombres solteros 
de veinutrés a cuarenta y cinco años 
las mujeres solteras de veinte a treinta 
y cinco y las viudas sin hijos. 
JlADRID.—Afio X I X . — N ú m . 6.140 (4) E L DEBATE Miércoles de marzo de 1909 
E M P A T A N A U N T A N T O L A S S E L E C C I O N E S D E S E V I L L A Y D E L I S B O A 
El Racing madrileño triunfa sobre el Oviedo en campeonato. El Rampla Juniors vence al Athle-
tic y el Deportivo Alavés al Barcelona. Paulino Uzcudun se exhibirá en Santo Domingo. Ale-
mania solicitará la celebración dentro de su territorio de los Juegos Olímpicos de 1936. 
Football 
P a r e c e q u e N i c o l á s 
n o e s N i c o l á s 
No le dejan ni el billete de la 
corrida. Robo de altura. 
E l partido Sevilla-Lisboa 
S E V I L L A , 19.—En el Estadio de la 
Exposición se celebró el partido entre 
las ciudades de Lisboa y Sevilla. 
Los sevillanos se alinearon de la for-
ma sigruiente: Eizaguirre, Monje—Igle-
sias, Caballero—Estévez—Adolfo, Ro -̂
dán—Alvarez — Carreño — Enrique — 
Brand. 
Lisboa: C. Silva, Jurado—F. Silva 
GonzáJvez—Serramoura (capitán)—Víc-
tor Hugo, Mercader—Rodolfo—Silva Mo-
rera—A. Silva—Pepe Luis. 
Dirigió el encuentro el señor Carcer, 
que estuvo algo deficiente, ayudado por 
un juez de línea de los colegios Sevilla 
no y portugués. 
E l juego transcurre con avances al-
ternativos. A los veintiséis minutos de 
juego, Sevilla marca su "goal". E n un 
avance de la delantera, muy bien lleva-
do, Enrique pasa a Roldán, que centra 
matemático, y Brand, muy bien coloca-
do, lanza un fortísimo tiro que se con-
vierte en tanto. 
Reaccionan los portugueses e Eiza-
guirre demostró un gran clase. Termina 
el primer tiempo con 1—0 a favor de 
los sevilüstaa. 
L a segunda parte comienza con un 
buen avance portugués, al que siguen 
otros, que en último término salva E i -
zaguirre. Se tiran dos "corners" contra 
los portugueses y un golpe franco. En-
rique suelta un zambombazo que da en 
el larguero; recoge JesusLn y para el 
meta portugués. 
Faltando cinco minutos para terminar 
el partido, los portugueses avanzan y 
su delantero centro larga un tiro, que 
Eizagulre rechaza flojo; es recogido por 
Silva Morera, que lo convierte en el 
tanto del empate. 
E l trofeo del Ayuntamiento que se 
disputaban ha quedado pendiente para 
otro partido que se celebrará. 
¿Jugará Eizaguirre en Zaragoza? 
S E V I L L A , 19.—El portero del Sevi-
lla, Guillermo Eizaguirre, ha sido se-
leccionado para jugar el partido entre 
España y Francia. 
« « « 
N. B .—La selección será probablemen 
te en calidad de suplente, pues el se-
Vccionador nacional, señor Mateos, pa-
rece haber asegurado que en Zaragoza 
actúa lán los once que acaban de triun-
far en Sevilla. 
n D I V I S I O N ( S E C C I O N A) 
E l Racing vence al Oviedo 
Se jugó ayer el partido entre madri-
leños y ovetenses, que debió celebrarse 
hace nueve días. Hubo buena entrada, 
a pesar de que se jugaba otro partido 
a la misma hora. 
Fué interesante. 
E l primer tiempo transcurrió favora 
blemente para el equipo local que mar 
có tres tantos contra cero. Los "goals" 
fueron hechos por Fuertes, Ateca y Ru 
hiera. 
E n el segundo tiempo, exceptuado los 
primeros minutos de juego nivelado, el 
resto correspondió a los ovetenses, con 
mayor intensidad a última hora, máxi-
me por lina variación de puestos en el 
equipo contrario, por lesión de Cebo 
llero. Dos tantos marcó él Oviedo, am 
boa de Palou. 
Con 3-2 pareció inminente el empa-
te, con él que muy bien pudo termi 
nar el encuentro. Trucha tiró bien un 
"penalty", pero Martínez estuvo inspi-
rado y lo pairó. 
De los vencedores destacaron por su 
juego Martínez y Escobal. De sus ad-
versarios, el guardameta Oscar y el ala 
derecha del ataque, incluso el delantero 
centro. 
Arbitro: señor Comorera (Cataluña). 
Equipos: 
R. C.—Martínez, Escobal—Castilla, 
Caballero—Reverter—Ateca, Rubiera— 
Menéndez—Pérez—Rodríguez-Fuertes. 
R. O. F . C.—Oscar, Trucha—Caliche, 
Bienvenido — Abdon — Justo, Chuche— 
Palón—Urrutia—Barril—T amargo. 
Ayer publicamos un suceso referente 
a las quemaduras sufridas por Nico-
lás Gómez Parra y relatábamos la se-
no hace falta la categoría de Zamora [Argentina de Football ha designado a!ñoz; 2, R. González. Tiempo; 12 s. 3/5. rie de fantasías que éste declaró para 
para pararlos. los señores Coebels y Rouquete, dele-: Neófitos.—1, E . Zamora; 2, R. Mar- explicar la agresión de que según él 
Extraordinario de|^n; 3, Irurzun. Tiempo: 14 s. 2/5. fué objeto. E l tanto lo hizo el extremo izquierda, ¡gados en el Congreso _ 
No muy internado, el tiro dió la impre-1 Federaciones de Football, los cuales i^jSwto oon pértiga 
sión de que podía ser detenido. Se hizo!proponen apoyar la Idea de que el Cam-!m^r(^éli: 
cuando faltaba un minuto escasamente peonato Internacional de 1930 se ce-1 
para el descanso. lebre en Montevideo. 
Antes, por una salida de Zamora, el i r"M' • 
J u e g o s O l í m p i c o s 
Candela; 2, E . Muñoz. 3,10 
equipo forastero pudo marcar, pero el 
remate bombeado pasó muy por encima 
del marco abanderado. 
Zamora se lanzó una vez a los pies 
de un delantero uruguayo. 
No hubo más en el haber de los uru-
guayos, a no ser algunos "corners" sin 
malicia. 
¿Y del Athletic? Dos buenos tiros 
desviados a "córner" y un balonazo con-
tra el larguero. Todo esto destaca en 
primer término; después, hubo varios 
intentos, en los que se lució el guarda-
meta uruguayo. 
Los medios atléticos, principalmente 
Los alemanes piden los de 1936 
B E R L I N , 18.—Los alemanes empie-
zan ya en los periódicos a pedir que 
los Juegos Olímpicos de 1936 sean acor-
dados a Alemania y Hamburgo. Berlín 
y Colonia se disputan la candidatura. 
Pero Nuremberg también eleva su 
voz y hace valer las ventajas que 
ofrecería para la organización de los 
juegos. 
Los sportivos de Nuremberg hacen 
sobre todo valer su stadlum, modelo de 
su clase, cuyo arquitecto obtuvo Ja me-
dalla de oro en el concurso de arte que 
Ordóñez y Santos, sirvieron bien a sus tuvo lugar en el mes de agosto último 
en Amsterdam. 
Natación 
L a piscina de Montjuicu 
Esta semana comenzará la construc 
delanteros, pero éstos, salvo los detalles 
apuntados, se mostraron Ineficaces. Des-
de luego hay que tener en cuenta una 
gran labor de los defensas y del medio 
derecha uruguayos, quienes desbarata-
ron todos los avances. 
Los uruguayoa tuvieron el buen acuer-
do de disponer siempre de un suplente; 
a la menor cosa, salía otro jugador. Los 
atléticos cambiaron una vez, pero cuan-
do faltaban cinco minutos para termi-
nar. 
E l partido no necesita más líneas. 
Arbitro, señor Escartin. Equipos: 
B, J.—Ballesteros, Agulrre—Fernán-,como baño de carácter público, 
dez, Martínez—Romero — Magallanes, j j l Ayuntamiento pretende convertir 
Labraga—Férulo—Halherti — Carvallal gl Parque de Montjuich en verdadero 
Nuevos "records" de Nurmi 
N U E V A YORK, 18.—Nurml, el co-
rredor finlandés, ha establecido cuatro 
nuevos "records" mundiales, siendo el 
más notable el de las cuatro millas, 
que lo ha hecho en diez y nueve m'.ñu-
tos, dos segundos y setenta y dos déci-
mas. Sin embargo, este "record" no es-
tá homologado oficialmente, por no ha-
ber sido reconocido por la Unión Atlé-
tica Internacional. 
Carreras de caballos 
E l Grand National 
LONDRES, 19.—El Grand National 
se disputará pronto. 
Setenta caballos tomarán parte en 
esta carrera, y se dice que nunca se 
había visto tanto dinero americano 
apostado en una carrera de caballos 
en Inglaterra. 
Un servicio especial de aviones se ha 
organizado para transportar de Croy 
j t  
Pues el asunto ha tenido una con-
clusión pintoresca. E l lesionado fué 
puesto a disposición del Juzgado de 
guardia en cuyo centro, al ver el es-
tado en que se hallaba, le autorizaron 
para que marchara a su domicilio. 
Posteriormente, al hacerse las pes-
quisas necesarias, resultó que el hom-
bre no vive en la calle de Espoz y 
Mina, 8, que es donde dijo tener su 
domicilio. Allí no le conoce nadie. Se 
sospecha, por lo tanto, que tampoco 
se llame Nicolás, ni Gómez ni Parra. 
Queda, pues, hasta ahora el suceso 
envuelto con el manto del misterio. 
Accidente mortal 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS Itada con el más desenfadado hum mo, al que complementa la a d a n S 3 ' 
Iliteraria, celebrada en varias oca-sirT 
i ostensiblemente por el público ne* 
Humorismo, ironía, picara observan-
e los sexos, común a inA** »- .l0n 
PALACIO D E L A P R E N S A . 
"La princesa mártir". 
Una lápida sepulcral de los ^ ^ í ^ l g ^ ^ ^ ^ u8 £ 
siglos del cristianismo presta el asun-|rey de Espart^ ¿ ^ ^ f ^ o . 
to a esta delicada película. Una pnn-rada dei grM Lewi3 stone (cur 'nespe. 
cesa escocesa, hija del rey Malcolm, París, el príncipe troyano connulS^1 
trasplantada a Francia después de su muy bien caracterizado por RÍC-,.^' 
conversión al catolicismo, hace vidajCortez, y Helena de Troya, ma^nifion . ya. niagniflc» t, 
:. ; i una granja de cristianos d e l 8 ^ ^ ^ 
1 entre una Clermont. Está prometida a 
cuando las hordas de los (""""Tlloa episodios de la fábula, los 7nt7rTren 
avanzan sobre la Galia, arrasándolo ¡espartanos, los aspectos dt Trova 8 
todo. E l jefe bárbaro se enamora de i tejos y costumbres, terminando laCOr" 
la cristiana, cuya resistencia índoma-1 lícula con una reiteración en gornf*' 
ble no logra vencer. Finalmente muere ¡de los procedimientos que la fascina1 
por la fe y Miguel, hecho sacerdote, doia reina empleo para con París en*; 
va a predicar el Evangelio a los pue- gg£ v,sitante tel^aco principe de 
blos bárbaros. 
E l hecho histórico está reforzado 
con piadosas tradiciones muy genera-
lizadas en el martirologio. Por eso el 
fondo de la obra está bien documen-
tado. L a muerte misma de la santa 
princesa, aunque no nos convence en 
el "cine", donde resulta de verdadera 
audacia artística, está, sin embargo. 
E n unas obras de desmonte que sel tan dignamente tratada, que no aso-
realizan en la calle del Pinar para la|ma ei ridiculo a que se podía prestar 
edificación del Instituto de Física y Quí-j el hecho de que la inocente victima 
mica de la Residencia de Estudiantes,1 decapitada coja su propia cabeza y| 
se desprendió un bloque de tierra que j avance hasta el altar con ella en las¡ 
alcanzó al jornalero Lorenzo Luqueroi manos. Hechos parecidos existen tam-
Blanco, de veintinueve años, casado, con bién en el martirologio español, 
domicilio en Francisco Sierra, 41 (ba-| E l asunto está ambientado con pro-
"La vida privada de Helena de Trn. 
ya" se proyecta con éxito grandio^ 
tarde y noche en el aristocrático 
LLAO. N KjA-
Real Cinema 
Continúa el éxito de la magnifica n». 
líenla "María de Magdala", que se pnt 
yecta todos los días en este aristocrátl 
co salón. 
ción de una gran piscina en el estadio idon a Amtree los pasajeros que van a 
de Montjuich. Las dimensiones serán asiTsTtir ^ 9 ^ National-
las reglamentarias, para que pueda ser-! Un Propietario de cabaUos americano 
vír de estadio náutico olímpico en el!^u® €n Londres ha dispuesto que 
caso de mift sft consigo SA«n re^hm/íns el film completo de la carrera se pro-caso de que se consiga sean celebrados 
en Barcelona los Juegos Olímpicos 
de 1936. 
Una vez terminada la Exposición, 
explotará el Ayuntamiento la piscina 
1 i 
Resultados de la Liga, 
puntos y clasificaciones 
II DIVISION (sección A ) 
J . G. E . P. F . C. F n 
1, C. D. Alavés. 4 3 1 0 7 8 
2, Sevilla F . C. 4 2 2 0 6 4 
3, Valencia 4 2 1 1 8 7 
4, Iberia 4 2 1 1 7 6 
5, Real Oviedo.. 4 2 0 2 13 10 
6, R. Sporting.... 4 2 0 2 11 10 
7, Racing, Mad. 4 2 0 2 8 8 
8, Coruña 4 1 1 2 8 9 
9, Betís i 4 0 2 2 5 11 
10, R. C. Celta... 4 0 0 4 4 9 
O T R O S P A R T I D O S 
E l Rampla Juniors triunfa sobre el 
Athletic 
E l primer partido de los uruguayos, 
jugado el domingo pasado, decepcionó. 
Bidagain. 
A. C.—Zamora, Morlones—F. Serra-
no, Santos—Ordóñez—Arteaga, Lecube 
Marin—Areta—Cosme—L. Olaso. 
E l Barcelona derrotado por el Deportivo 
Alavés 
B A R C E L O N A , 19. — Con menos de 
media entrada se celebró el partido en-
tre el Deportivo Alavés y el Barce-
lona. 
Antes se celebró un partido de "rug- I 
by" entre los equipos del Bancelona y j l 
el Olimpio Amateur. Fué una lucida ¡|¿ 
exhibición del Barcelona, que venció 
por 33 puntos a 3. 
Seguidamente el señor Epelza alineó 
los equipos de la siguiente manera: 
Alavés.—Beristain, Ciríaco — Quinco-
ces, Urquldi—Antero—San Martín, Mo-
desto—Creapo—Olivares—Albéniz—Iba-
rrarán. 
Barcelona.—Platko, Wálter — Saura, 
Martí—Castillo—Obióls, Traiter (debu-
tante)—Arnau—Sastre—Buj—Orriol. 
Comienza el Barcelona con tres arran-
cadas, que hacen presagiar un gran do-
minio. Todas se estrellan ante la for-
midable defensa de Quincoces. A poco 
se inicia el dominio del Alavés, que 
logra marcar, debido a un centro de 
Modesto que remata Crespo rechazando 
flojo Platko, oportunidad que aprove-
cha Albéniz para marcar el primer tan-
to a los ocho minutos. Continúa el do-
minio alavés, que pone en grave aprieto 
-
yecte la misma noche en un salón pri-
vado de Londres. 
parque olímpico, explotando el estadio, 
la piscina, los campos de "tennis" y 
un velódromo. Todo con las medidas 
reglamentarias y con la vista puesta 
rrio de la Perejilera). 
Cuando los compañeros lograron ex-
traerle, el desgraciado había fallecido. 
Robo de 550 pesetas 
Por una ventana entraron en el ático 
que don Félix Fernández Zamora, de 
veintitrés años, habita en la calle de 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
Ha constituido un gran éxito el es-
treno de la soberbia película "La prin-
cesa mártir", que se proyecta todos los 
calones. 
piedad y delicadeza. L a vida de la, . 
granja cristiana, aunque tocada muy ¡<ll?:Vtarde y noche' en estos «^gantes 
someramente, es de una tonalidad sua-
ve y emotiva. E l espíritu cristiano ño-\ 
ta en la pureza de aquella vida de ca-¡ 
ridad y pureza. E n cambio el empuje ¡ 
arrollador de los bárbaros no parece 
Cartelera de espectacnlos 
Sábado 23 de marzo 
flLF BRflVN ^clu¡aPe6n dcl mundo) 
I 
(campeón de Europa) 
Suplica a toda su 
clientela que desee 
ver la colección com-
pleta, acuda, a las once en punto 
de la mañana y a las cuatro en 
punto de la tarde, pues por ser 
muy numerosa no se presentará 
más que dos veces al día. 





E l 23 en J A I - A L A I f 
la meta del Barcelona, hasta que tras 
un bonito avance remata Olivares de 
cabeza un centro de Modesto, consi-
guiendo el segundo tanto a los treinta 
y ocho minutos de juego, sin que Plat-
ko haga nada por evitarlo. Tres minu-
tos antes del descanso Albéniz marca 
el tercero, después de sortear a Wál-
ter y Sáura. E n el segundo tiempo, aun-
que decayó, continuó el dominio ala-
vés. E l público no cesó de Increpar a 
los jugadores' del Barcelona. Son sus-
tituidos Martí y Arnau por Boch y Pa-
rera. I L Termina el partido con la vic-
toria del Alavés por tres a cero. 
Eü público insultó a los directivos y 
jugadores del Barcelona y ovacionó a 
los del Alavés. 
Empate entre el Valencia y el Sportivo 
Barracas 
V A L E N C I A , 19. — E n el campo de 
Mestalla se jugó esta tarde un partido 
entre el Valencia y el Sportivo Barra-[las maravillas del "ring", demostrará 
cas. E l partido se jugó con gran co-|ante la afición española su depurada 
dicia por los dos equipos y 
en los Juegos Olímpicos, de forma que 
cuando los delegados españoles, seño-
res marqués de Pons y barón de GUell 
formulen en el Congreso olímpico de 
Berlín de 1931 la demanda de Barcelo-
na, apoyados por todos los pueblos de 
habla castellana, puedan demostrar que 
esta ciudad es la única que al pedir 
los juegos tiene las pistas terminadas. 
Pugilato 
(Servicio exclusivo) 
Uzcudun a Santo .Domingo 
SAN J U A N (Puerto Rico), 19.^Des-
pués de su combate del domingo, Pau-
lino Uzcudun se embarcará para Santo 
Domingo, donde se exhibirá. Será la pri-
mera demostración de boxeo ante los: 
dominicanos.—Associated Press. 
Una oferta a Manden 
BUENOS A I R E S , 16.—El empresario 
señor Lectoure ha telegrafiado a Sam-
my Mandell ofreciéndole 40.000 dólares 
para un partido de boxeo, que se cele-
braría aquí el día 25 del próximo mes 
de mayo, enfrentándose con Justo Suá-
rez, y en el cual se disputarían am-
bos el campeonato mundial de su peso. 
Un campeonato oficioso del mundo 
en Jal Alai 
Sin el menor reparo se puede consi-
derar que el epígrafe que encabeza estas 
lineas responde al combate que el sá-
bado próximo, día 23, librarán en el 
Frontón Jai Alai el campeón del mundo 
de los pesos extraligeros, Alf Brown, y 
el italiano Bernasconl, campeón de E u -
ropa, después del brillante triunfo que 
hace pocos días ha obtenido frente a 
Petit Biquet en Milán. 
Desde luego, sorprende la organiza-
ción de la nueva Empresa, que en estas 
cuestiones quiere colocar a Madrid a la 
altura de los mejores centros pugilísti-
cos. Ahora bien; si los aficionados sa-
ben apreciar el esfuerzo, no se puede 
dudar de que en la próxima velada ha 
de llenar el magnifico local del Jai Alai. 
Alf Brow, considerado como una de 
por ningún lado. Hasta los tipos están LOS D E HOY 
S Ü i J ü f S Í ! ' ^ lma»ínamos r a ESPAÑOL (Príncipe, 27).-Compañía aquellas ra^as vigorosas que movieron, Guerrero.Mendoza _ / i a s 630 £ ¿ h S 
su campo de las orillas del Volga pa-
ra purificar el imperio de Occidente 
Unos primeros planos bien escogidos 
güeras da San Juan (popular, cuatro 
petetas butaca).—A las 10,30 (octavo 
miércoles moda). Entre desconocidos. 
hubieran dado impresión más verídica I ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Compa-
del avance de la barbarie gótica sobre nía Rivera-De Rosas.—Ultimas funcio-
nes.—A las 6,30, última representación: 
Barranca abajo.—A las 10,30, E l espec-
tador o L a cuarta realidad (butaca*. 
8 B B E R N A S C O N I 
V v 
Por esto es muy posible que la presen-
cia de Zamora en las filas atléticas fué 
la razón principal de que el Stadlum 
se viera con más de medía entrada, 
que es bastante, tratándose de un par-
tido amistoso y con otro partido al mis-
mo tiempo. 
E l encuentro resultó muy mediano. 
terminó 
con empate a dos tantos 
Partido de homenaje a Jáuregui 
Este partido, organizado como home-
naje al que ha defendido la meta del 
Arenas durante quince años, fué nada 
más que entretenido 
Pusieron ambos onces interés en el 
triunfo, que al final correspondió a los 
vizcaínos, después de estar éstos con 
tres tantos a uno en su contra y esca-
samente veinte minutos para terminar 
el partido. 
E l equipo gulpuzcoano demostró me-
jor compenetración, y en realidad mere-
ció ganar; pero a última hora los viz-
caínos sacaron fuerzas de flaqueza y 
ayudados por la acometividad de Yer-
mo, ganaron un partido que lo tenían 
perdido. 
E l homenajeado, Jáuregui, parecía 
contento. Sin embargo, de no haber 
pagado entrada los socios del Arenas, 





Uaga, Gamborena—Marculeta — Trino, 
"Kiriki"—Regueiro—René—Bienzobas— 
Yurrita. 
« « • 
N. D.—Por falta de espacio no hemos 
podido publicar este resultado antes de 
hoy. 
A beneflcio de Amador Arrate 
S A N S E B A S T I A N , 19.—Se ha cele-
brado un partido a beneficio del juga-
dor Amador Arrate, entre selecciones 
escuela y al prgpio tiempo su terrible 
"punch". Por otra parte, Bernasconi se 
juega su bien ganado prestigio inter-
nacional, su porvenir pugilístico. 
Con estos antecedentes, el combate Ai l 
Brown-Bemasconi ofrece un interés ex-
cepcional: será sencillamente espléndido. 
Ante un encuentro de esta naturale-
za, la Empresa, deseosa de dar toda 
clase de facilidades al público, autori-
za la entrada en el frontón, de diez a f i l í !r .„P- A ime,or •I?t,V?I6!,'•ap" 
j _ . r c c n ' n y para la mes» . Facilita la dises-
tiói y evita lu iniccciones. Cura de verdad e) 
«rtritiauio. reama, diabetes, gota, et&' 
f o r m a l . 
0 orgullo y la espe-
ranzo de la familia. Quie-
to, estudioso, cumplido, 
„bueno como el pan" 
Pero a veces estudia 
hasta altas horas de la 
noche y al día siguiente 
le duele la cabeza. Por 
fortuna siempre hay en 
casa 
Tabletas de 
A s p i r i n a 
Dos tabletas le alivian en 
pocos momentos los dolores, 
a la vez que le devuelven 
la lucidez cerebral, el entu-
siasmo y la alegría. 
Incomparable iambién contra 
dolores de muelas y oído, 
neuralgias, reumatismo, excesos 
alcohólicos, trasnochadas, etc. 
Regulariza la circulación. 
¡Rechácense 
tabletas sueltas I 
pues se expenden también 
"¡T^ 011 cobres origina-
les de dos tabletas. 
OESCONFIAD DE LAS IMITACIONES 
Pira prepurar an MQUM alcalina digestiva 
«inple»d •icinpre (BroJacto* naturales. Con la 
S A L V I G H Y - É T A T 
una, para que pueda darse cuenta no 
sólo de la comodidad, sino también de 
la visualidad del local. 
Las localidades ya están puestas a la 
venta en las taquillas del Frontón. (U.) 
Atletismo 
Importantes pruebas de la Gimnástica 
Resultados de las pruebas celebradas 
últimamente bajo la organización de la 
Real Sociedad Gimnástica Española: 
100 metros Ubres 
Primera categoría.—1, Ricardo Gon-
zález; 2, X. Alemán; 3, F . Bonilla. Tiem-
po: H s. 3/5. 
Segunda categoría.—1, M. Merchán; 
2. E . Zamora; 3, M. Frade. Tiempo: 
11 s. 3/5. 
Lanzamiento de la Jabalina 
Primera categoría.—1, Gómez Acebo; 
2, A. Pérez; 3, F . Bonilla. Tiro: 31,66 
metros. 
Neófitos.—1, L . de la Serna; 2, Mas-
caré; 3, M. Guevara. Tiro: 29,10 metros. 
Salto de altura 
t, Gómez Acebo, y t. Oiaz Zorita. 
Tiro: 1,65 metros. 
Lanzamiento de la barra 
Primera categoría.—1 Miguel Gueva-
Porque estos uruguayos, aunque poseen el siguiente: 
tró una gran entrada. E l resultado fué 
algún titulo igual, distan de ser los del 
Nacional o Peñarol, y el Athletic jugó, 
las más de las veces, con desacierto. Es 
preciso indicar inmediatamente que ac-
tuó en algunas ocasiones con muy poca 
suerte. 
Tanto en la primera como en la se-
gunda parte, los uruguayos fueron do-
minados. Y la realidad es que lanzaron 
tres tiros escasamente, uno fué el "goal", 
y los otros dos inocentes, para los que 
GUIPUZCOA 6 tantos 
Vizcaya 2 — 
Francia contra Portugal en Colombes 
PARIS , 20. — E l domingo próximo 
tendrá lugar en Colombes el cuarto 
"match" internacional Francia-Portu-
gal. 
Representación argentina en el Congreso 
Internacional 
BUENOS A I R E S , 19.—La Asociación 
Masca-
re; 8, Díaz Zorita. Tiro: 14,80 metros. 
> Lanzamiento del disco 
Primera categoría.—1, Andrés Pérez; 
2, G. de la Fuente; 8, T. Coullaut. Tiro: 
30 metros. 
Segunda categoría.—1, M. Guevara; 2, 
A de la Cruz; 3, A. J . Mascaré. Tiro: 
25.05 metros. 
Neófitos.—1, L . de la Serna; 2, F . Bo-
nilla; 3, A. Díaz Zorita. Tiro: 24,80 me-
tros. 
83 metros (vallas) 




SUAVE — LIMPIO 
Cura i Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T l E F i L E P T I O A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
l& MADRID. 
B U S S I N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega Inmediata. 
S. A Z E N K E B . Alcalá. S3. 
U N C O N S E J O 
A LOS HERNIADOS 
Usad "Braguero Magic" 
único recomendado por la clase médica: 
eficacísimo para vuestro padecimiento: 
E. HERNANDEZ8-PLAZA PROVINCIAS, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especlalid&d en fajas para grandes aven 
traciones, desplazamiento de Riñón o Es-
tómago, medias para várices, eto, etc. 
Rodríguez San Pedro, 59, duplicado, y 
se llevaron 550 pesetas que estaban en 
un armario. 
Muerta por atropello 
E l automóvil 15.572, propiédad del 
marqués de Canillejas, que guiaba Emi-
lio Vargaa Negrete, de treinta y irea\las provlnci¡¡ roma¿aI 
aftos, que vive en Montera, 37, atropellói L a película está hecha con senti-
en la calle de Alcalá, frente al Casinoj mjento v con verdad LJ» fimim rif> in 
de Madrid, a doña Alfonsa Oria Alva- 3 ^ n ^ P e s ^ > ; ¡J j ^ e s . a las 6,30. 
„„„ „,„j0 , . „. „ . „ _ r;, tiSl•a• senci^amenie lograaa. oen-;Uitima representación del gran ex to de 
rez, viuda de Baena, de cincuenta y tres|cillez, sobriedad, dignidad. Nosotros,; risa Una farsa en el castillo, 
aftos, con domicilio en Castelló, 44. I que vemo? con recelo esta clase de pe-| CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
Conducida la victima al Equipo Qui-i lículas, confesamos haber visto ésta'Camila Quiroga.—A las 6,15, E l tango 
rúrgico del Centro, falleció a los pocos!complacidos. ¡en París.—A las 10,30, estreno de Una 
minutos de ingresar. E l resto del programa, divertido vlmu:ier desconocida-
^ . . . limnio FONTALBA (Pi y Margall. 6).—Bu-Vicbma de inanición ampio. 
E n la calle de Alcalá fué encontrada 0 C,ara NOX 
ayer mañana una mujer tendida en eli • . - « 
suelo, privada del habla. ^ homenaje a Camila Quiroga 
' Se la condujo a la Casa de Socorro i L a Dirección general de Seguridad fa-
del distri'i de Buenavista, dohde los fa- ciMó ayer la nota siguiente: 
cultativos de guardia certificaron que "Para evitar se repita la confusión de 
taca, cinco pesotas.—A las 6,30, Las hi-
landeras. L a alegria del batallón.—A las 
10,30, Los de Aragón. Las hilanderas. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10.30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49). —Tres pesetas 
butaca.—6.30 repetición del homenaje a 
Chueca: Agua, azucarillos y aguardien 
padecía inanición. E n grave estado se ayer en el Teatro de la Zarzuela con te. Concierto y L a Gran Vía.—10,30, Las 
la trasladó al Hospital provincial, don- motivo de la función de homenaje a la 
de falleció una hora después. 
O T R O S SUCESOS 
compañía argentina de Rivera de Ro 
sas, la Dirección de Seguridad advierte 
que en la que con el mismo carácter 
Dos obreros lesionados.—En las obras tendrá lugar el miércoles por la no-
de construcción' de un "cine" en la ¡che en el Teatro del Centro, dedicada¡6.30 y 10,30, funciones populares; buta-
calle de Bravo Murillo le cayeron va-|a la compañía de Camila Quiroga, loslca. cuatro pesetas. Seamos feHces. Enor-
bravías y La Gran Vía. E l próximo 
viernes, el teatro del maestro Caballe-
ro, con formidable programa. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Bárccna.—Ultima semana de 
actuación de Catalina Barcena.—A las 
ríos materiales encima a los albañiles precios para el público son los que figu-
Luis García Gavilán, de cincuenta, ran en el cartel, pero las personas espe-
años, con domicilio en Carmen Pon-j cialraente invitadas a asistir al acto, 
tones, 5,-,y-Juan Martjn,Pintos, de cua-|puoden contribuir, si lo desean, con un 
renta y ocho, que habita en Istúriz, 8. i 30breprecio del 50 por 100 destinado a 
Los dos resultaron lesionados, el pri-dedicar un recuerdo de la sociedad ma-
mero gravemente y el segundo de pro-^ñieña a la insigne actriz y al primer 
nóstico reservado, i actor ¿e ia compañía." 
Sin dinero y sin corrida.—Al entrar 
en la Plaza de Toros de Tetuán advir-
tió que le habían robado la cartera 
Victorio Pérez Roa, de cuarenta años. 
E n la cartera guardaba, entre otros 
documentos, el billete para la corrida 
9cn _D_otQ_ "Noche trágica", por Mana Jacobini; 
y ^ou pesetas. i"Muy confidencial", por Magde Bella-
Raterias.—Gastón Banavet Mullat, y y ia famoaa orquesta típica argen-
de cincuenta y siete años, con domi-tina Irusta-Fugazot-Demare, continúan 
cilio en Pozo, 13, denunció que le ha-1 manteniendo el entusiasmo del gran pú-
bian sustraído la cartera con mone- blico que todos los días llena la sala 
das y billetes de distintas nacionali-jdel magnifico C I N E AVENIDA, 
dades, en total 200 pesetas. No sabe 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine Avenida 
me éxito. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Julieta compra un hijo.—A 
la? 10,15, Julieta compra un hijo. 
ALKAZAB.—A las 6,30 y 10 30, Lo 
Imprevisto. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Diaz.—Ultima semana de actuación.— 
A las 6,30, L a estrella de don Pepito 
(butaca, tres pesetas).—Noche, no hay 
función. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).-
Compañía Herrero-Pulido.—6.30, E l ca-
serío, por Felisa Herrero y Delfín Pu-
lido.—10,30, Canción de amor / de gue-
rra (éxito inmenso). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena.—A las 6,30 
y 10,30, ;Mira qué bonita era?... (el ma-
yor éxito). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
A las 6.30 y 10,30, E l alfiler (éxito in-
cómo ni en dónde se realizó el des- " K e y de K.eye.8" I menso). " ^ iO.SO, 
Pojo- Mañana M proyectará esta magnífica T E A T R O PAVON (Embajadores, ID-
—Mientras oraba en la iglesia de la.visión de la Sagrada Pasión y Muerte|ComPañía- de Fernando Porredón.—A 
Encarnación le robaron una carterita'de Jesús en los locales de S. A. G. E . Has 6 30 y 10,30, éxito indiscutible de la 
con 122 pesetas a Josefa Belloso Ruiz, 
de treinta y tres años, domiciliada en 
la plaza de la Encarnación, número 2. 
Timador detenido.—Al profesor co-
lombiano don Evangelista Quintana, 
que se hospeda en Puerta del Sol, 14, 
le timaron dos desconocidos 2.500 pe-
PALACIO D E LA MUSICA, CINEMA 
ARGÜELLES y C I N E DOS D E MAYO. 
original comedia L a copla andaluza 
(triunfo clamoroso de los grandes can-
tadores Angelillo: Perosanz, el Canario 
y otros). 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey. 
8).—A las 6,30 y 10,30, L a Jazz-Revue 
(una hora en Nueva York). Revista 
Cine del Callao 
La vida privada de Helena de Troya 
Realmente puede llamarse nuevo el |orjginayis]ma""¿e *¿fa^os V negros (éxi 
seta., en bUlete, y vario, d^area y f ^ ^ l ^ f e S ^ ^ u í S r ^ " ^ 
P6308, IVerdaguer (fuera de programa) marca 
E l señor Quintana denunció el hecho First National; ello se comprenderá si 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Noche trágica, por Ma-
ría Jacobini. Muy confidencial, por Mag-
y poco después era detenido uno de ¡decimos que la acción que se desarrolla ¡¿e Bellamy Irusta-Fugazot-Uemare con 
los timadores, que se llama Jaime Fer- sobre escenarios de gran presentación, i gu gran orquesta típica criolla. 
nández Segura, "el Cura". cual requiere un asunto de la época de, T A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
También fueron detenidas dos muje- la fascinante Helena de Troya, y que gaii, 13; teléfono 1*6209).-A las 6 y 
res que intentaron cambiar algunos,es,mterPreta^ Por*rtlstal .de ,pri^er 10,15, Revista. La victoria de un caba-
dólares de los timados al referido pro- ?rden> TcomP ^f™1 ^ l 1 1 ' , ^lcaríi10 ^ por la Pandilla. L a llamada del co-UOlares ae ios umaaos ai reienoo pro |tez y Lewis Stone. está toda ella tra-¡raz¿^ (úlUraa creación de Marión Da-
Accidentes—Pablo Escribano Fuen- | ^ ^ ^ ^ ^ ' I r . 1 ^ : ^ 1 1 clerto " ^ a c h o (Ramón No-
tetajo, de veintisiete aftos, domiciliado i ................... ~ ^ CALLAO (Plaza del Ca-
en el paseo de Yeserías. 11, sufrió le- : Dm I ||C| fjC DCPIFH 1̂1(1111115 l i » a o ) . - 6 y 10.15, Patines de hielo, le-
siones de pronóstico reservado por ac- : I ULLULLüü IILUILII linuiuuu l|51os rojOS por Charles Roger y Marión 
cidente del trabajo en la Avenida de | Oe raza Legborn Blanca, 19 {¡Nixon. L a piel del adversario. Vida priJ 
Dato. 
—Por caida casual en la calle de 
Lavaplés, 42, sufrió lesiones de relati- • 
va importancia Marcelo Bernardo Do-jj 
minguez. de cuatro aftos, que habita j 
en el 42 de la citada vía. . * 
Quemaduras. — Al caerse sobre un " 
brasero en su domicilio. Ventosa, 3, se 
produjo quemaduras de pronóstico re-
servado Francisco Reduello Rodríguez, 
de tres aftos de edad. 
Sin gabán.—De su domicilio, calle 
del Olmo, 6, lo robaron el gabán a An-
tonio Gutiérez Alonso, de cuarenta y 
siete años de edad. 
Un robo.—En el domicilio de Eme-
terio Llanos Iglesias. Amor de Dios, 9, 
penetraron ladrones y se llevaron ro-
pas y efectos por valor no determi-
nado. 
PO EOS RECIEN NACIDOS 
D    l , a  
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
vada de Helena de Troya, por Mar»» 
!! Corda. . 
i R E A L CINEMA (Plaza de Isabel U'1 
j A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
jimont. Echando chispas. Ama y aprenae-
.„...r-T-l ! María de Magdala, 
PALACIO D E L A PRENSA (PJJJJ 
del Callao. 4) y P R I N C I P E ALFO>»" 
(Génova, 20).—A las 6 y a las nU* 
Actualidades Gaumont. A falta de paj1-
A toda máquina. La princesa mar 
(gran éxito). M 
R O Y A L T Y (Génova. 6).—A las 6. 
gazine Metro-Goldwyn-Mayer. Hisior . 
de un caballo (cómica). La llamada 
El Reuma, la Gota y 
mal de piedra 
m a n m e s S ' p ó r " S Ü ^ f t ó l g 
ñutos cristal^ úricos en el organismo ^ t a . - ^ 0 noche. H ftoria de un c s. 
que alteran el proceso del ñltro renal., ^ (cómica). De re "^f"0 ^..^rqueí-
Por esta causa, al desprenderse estos I ̂  J u m a m e n t e debut ae l 
cuerpos extraños, provocan desgarros ^ M % ? S ^ S 5 * ^ l 5 ™ f ( A t o c l A Í 2 
s 6 y a la^ 10.15, ^nciclopedm ^ 
ducen dolorosas irritaciones en el sec-!thé. Los recién casados^^Laj ia^ Be. 
crisis peligrosas de cólicos nefríticos, 
etcétera, o bien, pro-¡A las 6 y a la mal de piedra, 
ducen dolorosas irritaciones en ei BO^-I — , ñor 
tor donde se han anidado, seguido de na. ¡Tómeme el pulso doctor., po rZLniX. Ho nrtritia relima eota etcé-1 be Daniels (grandioso éxito). ^ i ; ataques de artritis, reuma, gota, eice- CIiNEMA | j I L B A O (Fuencarral. 1 Fallecidos en el extranjero 
» L a clínica moderna determina comoiteléfono 30796).-A las 6 y 
En la Secretarla de Asuntos exteriores causante de estaa graves dolencias el j Noticiario Fox. E l país I 
i ley J ¡ J 
se han recibido noticias oficiales del fa-¡^i7~ú;lc¿>''y'V^ esfuerzos van dirigí-! Maynard). Noche trágica (Mana 
lleclmlento en el extranjero de los si-!dos a deshacer y echar hacia la orina bini) rortezo, 2)-^ 
gulentes subditos españoles: en Oporto,itan fat&i enemigo, empleando un disol- C I N E I D E A L (V0Ci?' T ' hav ^ 
Nobel Mayor Tramontano, natural de As-vente que Inocuamente vaya limpian- 5,30 y 1(V Noticiario KOX. ^" Magde 
turias, de siete años de edad; Constanti-ido la sangre y ríñones de este vene-,^riflcos. ^ confidencial^ po^ 
no Romaz García, de Coruña, de cincuen-! noso ácido 
ta y tres años, y Antonio Vellano, de Ga-
licia, de setenta y ocho; en Valenca de 
Mlnho, Manuel Lorenco, natural de Pon-
tevedra, de un año de edad, e Isabel Ra-
mona Lourenco, de Túy, de diez y seis 
años; en Villanova de Gala, Josefa Valls 
Bosoh, natural de Mataró y de treinta y 
dos años de edad; José García, de Santo 
Tirso de Muiña, de cincuenta, y José Vi-
lar, de Orense, de veinticinco; en San-
tiago de Chile, José Rotger Plomer, de 
Pollensa, de cuaren4' y cuatro años, co-
cinero; Gaspar Glner Miralles, de Caste-
llón de la Plana, tonelero, de cuarenta y 
siete años, y María Capilla Capilla, de 
Jaén, de setenta años; en Nueva Orleáns, 
T. Seijo, de cuarenta y cinco años, fogo-




ada-s con!' Tal es el Insuperable Uromil; pues, M^jMaria Jacobini, dos jorn 
P CINEMA ARGÜELLES (Marqués^* 
Urquijo. 11.; teléfono 33579)—A áe 
digk,s¿: I ^ l i ^ n t e " l i m a c i ó n 'medi-i 10.15. Fiebre de primavera E 
(Malasana 6, rafo 
, 10,30, cinc, i"---dris. 
ional éxito del fin de Ae.-w f ¿jo 
aun en los casos más rebeldes y cuan-
do todos los remedios han fracasado, 
consigue curaciones verdaderamente pro-
digiosas. L a siguiente afirmación edi-
cal es una prueba de sus virtudes te-1 la Pompadour 
rapéuticas: M A R A V I L L A * 
" E l Uromil es uno de los mejores no 3Ji365).—6,30 y 
productos para combatir el ácido úri-|Sensacional exitoac""" "Astado 
co. Lo vi demostrado en varios enfer-1 ni-Topete, espectáculo arrevis 
mos de mi consulta particular y P Ú ^ ^ l a ^ ^ ^ ^ f , A1 ̂  (Alfonso XI. 6; 
ca, motivo por el cual hago esta de- FRONTON JAI;ALAI ^uon 
curación, por si con ella puedo animar | A las 4 tarde. P ^ f g ^ X X E r £ S 
a mis compañeros a usarlo entre su ta I I y 0 c h o V ° ^ f t Tacólo y Vcg 
clientela, en la seguridad de que logra- Segundo w o r ^ « v Ecff i i i i (W-
rán los éxitos que yo. y me felicitarán contra Ochotorena y Ecnam* 
por el consejo." • * • ,og «o «u* 
Dr. Ricardo Noya 1 ( E l anuncio de los • J K S S l i o S * ' ' 
del Colegio de Médicos de Madrid, pone aprobación ni recome 
MADRID.—Afto XIX.—Núm. 6.140 E L D E B A T E 
Miércoles 20 de marzo de 1929 
L a v i d a e n M a d r i d 
Casa Real 
Con su majestad despacharon loa mi-
nistros de Hacienda y Gobernación. 
E n las Escuelas Sales íanas 
líil niños arrodillados en el patio a la 
sombra de las banderas españo'as y 
otros mil en la iglesia de María Auxi-
liadora recibieron ayer la bendición con 
gu Divina Majestad, a los acordes de 
ja Marcha Real, que tocaba la banda 
¿e cornetas. 
Dió la bendición el padre Lazaga, di-
rector de dichas escuelas, cuyo onomás-
tico celebraron con grandes festejos la 
muchedumbre de jovencitos y sus fami-
lias, que acuden allí de todos los rinco-
nes del populoso barrio de Atocha. 
Velada, "cine", teatro, caramelos, fút-
bol, pasteles y música hicieron las de-
licias del bullicioso público, cada día 
más numeroso, que asiste a las escue-
las y al Oratorio Festivo, atraído por la 
caridad educadora de los padres sale-
sianos. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La zona de mal tiem-
po del Atlántico se modifica, y al Oc-
cidente de Marruecos se intensifica otra 
que da origen a vientos del Este en toda 
la costa y hace que persista el Levante 
en el Golfo de Cádiz. Continúan las 
nieblas en Inglaterra. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t.. Sesión científica. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21). — 7 t. 
Concierto-recital de Alfredo Vargas, 
acompañado al piano por doña Joaquina 
Ortiz. 
Centro de Intercambio intelectual Ger-
manoespañol (Fortuny, 15).—7,30 t. Pro-
fesor W. Pfleiderar: "Esencia y desarro-
llo de la Arquitectura moderna" 
Facultad de Filosofía y Letras (aula 
20. Universidad).—6 t., Curso del cate-
drático don Emeterio Mazorriaga, sobre 
La Atlántida en los diálogos platónicos: 
Introducción a su estudio. 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Guinard: E l impre-
sionismo y la pintura de la vida moder-
na a fines del siglo X I X (proyecciones). 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País (plaza de la Villa, 2). 
6,30 t. Doña Consuelo Pérez Marteschar-
lés: Algunos aspectos de la geografía li-
teraria de la República Argentina. 
Residencia de Estudiantes (calle de Pi-
nar, 21).—6,30 t, M. Alexandre Moret: 
Las tumbas reales de Ur y los orígenes 
de la civilización oriental. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—6,30 t., Sesión científlca pú-
blica. 
Otras nota? 
Mitin obrero en Tetuán 
de las Victorias 
Presidieron el Vicario de la d i ó c e s i s 
y el conde de R o d r í g u e z S a n Pedro 
El Centro Católico Obrero de Te-
tuán tiene un año de vida y 
cuenta con doscientos socios 
E l monumento a la 
Reina madre 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Una biblioteca, unas escuelas, un 
cuadro artístico y una sec-
c ión de excursiones 
AHORA EMPEZARA A FUNCIONAR 
UN CIRCULO DE ESTUDIOS 
Fomento de las Artes (Salón de Foto-
grafías).—El plazo de admisión de fo-
tografías para este Salón se ha prorro-
gado hasta el día 31 del actual inclu-
sive. ' , 
Los trabajos podrán presentarse en la 
calle de la San Lorenzo, número 15, de 
siete a once de la noche. 
Mitin de Higiene Social.—En el teatro 
Eldorado se celebró e'.' domingo un nue-
vo mitin de Higiene Social. Hablaron 
los señores Cano (don Antonio), Crespo 
de Lara, don Julio Suárez, don Juan 
Cuesta, Bermúdez de Cartagena, doctor 
Alberca Montoya, don Alvaro Romague-
ra y el doctor Navarro Fernández. 
Banquete a un literato.—Para festejar 
el éxito alcanzado con su libro "La Fa-
rándula niña", por el escritor don Fer-
nando José de Larra, se celebrará en 
su honor un banquete mañana, a la 
una y media de la tarde, en el domicilio 
de la Masa Coral de Madrid, Alcalá, 53. 
Firman la convocatoria para este ac-
to prestigiosas firmas del arte y la li-
teratura. Las tarjetas, al precio de 25 
pesetas, pueden adquirirse en Montera, 
' paseo de Recoletos, 25, y Alcalá, 5. 10 
Funeraria del Carmen. Infantas, 25. 
ARENAL, 4, POMPAS F U N E B R E S 
Comidas de vigilia. Una taza de Man-




Catarros - Asma • Bronqui-
tis • Tuberculosis incipien-
tes • etcétera 
se combaten 
S E C U R A N 
con Pulmozonol, preparado científico que 
obra por inhalación y destruye todos los 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan. Venta: Juan 
Martín, Vicenta Ferrer, Doctor Andreu, 
Casa Segalá, Urlach, La Cruz. Frasco. 
«.50 pesetas. 
E l Centro Católico Obrero de Tetuán 
de las Victorias celebró ayer una fiesta 
solemne que consistió en la bendición de 
su bandera por el Vicario general de la 
diócesis, señor Moran, y un . litin de 
propag-anda. 
E l local resultó insuficiente para con-
tener al público. Ocupaban la presiden-
cia el setVr Morán—que ostentaba la 
representación del Obispo—, el conde de 
Rodríguez San Pedro, presidente de la 
Junta Central de Acción Ce..Jilea y las 
autoridades de Tetuán de las Victorias 
L a atención del público no decayó ni 
un momento a través de las dos horas 
que duró el acto. Todos los discursos 
fueren escuchados con ejemplar c a n -
ción y los aplausos acompañaron cons-
tantemente a los oradores. E l señor Paz, 
presidente del Centro, fué el encargado 
de iniciar el acto con unas sentidas y 
vibrantes cuartillas. 
Don Alfredo López, en su discurso, 
llama a los allí congregados "porción 
escogida". Sois porción escogida—aña-
de—porque os preocupáis de vuestra 
propia formación y además de vuestra 
perfección. En un párrafo feliz presen-
ta a lá Iglesia como la depositaría de 
la justicia divina. No se inclina ni por 
los ricos ni por lo^ pobres. Y los que 
creen que la Iglesia es defensora exclu-
siva de los poderosos, consideren que 
al fin es madre y, como todas las ma-
dres, ha de mirar siempre con ojos mi-
sericordiosos a los hijos más necesita-
dos. Por último, dá a los obreros un 
"consejo de amigo": que no descuiden 
su formación profesional. 
E l padre Feliz, S. J . , habla en pá-
rrafos henchidos de cariño para la la-
bor de este centro. Todo esto—dice— 
es símbolo de la organización católica 
que está surgiendo por toda España. 
Hay que organizarse, les dice. Pron-
to se os hará un llamamiento para que 
forméis en las Juventudes Católicas 
obreras de España; ese será el movi-
miento de vuestra salvación. E l mismo 
llamamiento a las obreras: necesitan 
organizarse para poder triunfar tamto 
en el orden económico como en el mo-
ral. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
El conde de Rodríguez San 
Donativos desde 1.000 pesetas recibidos 
en los distintos puntos de suscripción: 
Condes de Gamazo, 1.000. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L D E B A T E , Colegiata. 7. y en ei 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. de nueve a una y de tres 
a siete. 
Administración de "A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde 
Administración de " E l Imparclal", Du-
que de Alba, 4. de diez a dos y de cua-
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Amerlcano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urquijo, Alcalá, 55, de 
diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González, 
Conde de Peñalver, 10; librería Fernan-
do Fe, Puerta del Sol, 11. 
A l a v i s t a d e l p ú b l i c o 
son elaborados los CHOCOLATES de 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
en su MOLINO. Genova, 4. Teléf. 30137. 
Pedro y el señor Morán 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501 , 71509 y 72805 
clonada—a sacar los ideales católicos, 
del templo donde los teníamos reclui-
dos. Yo—añade—aunque modestamente 
hace veinticinco años que vengo claman-
do por esta gran necesidad. 
Al examinar a grandes rasgos la 
labor del centro, dice que ha comen-
zado por los cimientos: las escuelas. 
E s lo primero que hace falta, formar 
a los obreros y a los hijos de los obre-
ros. Después de esas escuelas vendrán, 
Dios mediante, las escuelas profesio-
nales. 
Defiende el señor Morán la propa-
ganda obrera por el obrero mismo. 
(Muchcs aplausos). 
Al rozar el tema de la organización 
paritaria, afirma que sin formación 
cristiana no es posible que estos Co-
mités hagan una labor eficaz. 
Por último dice que no falta quien 
se ocupe de la necesaria organización 
de las obreras y agrega que pronto 
habrá en Tetuán de las Victorias una 
escuela de formación profesional fe-
menina. 
E l señor Morán escuchó una calu-
rosa ovación. E l acto terminó con en-
tusiastas vivas. L a rondallaii "del Pa-
tronato de la Congregación de los Lui-
ses cosechó muchos aplausos al final 
de cada pieza musical. 
Doscientos socios en un año 
Oposiciones a Policía 
Convocadas más de 150 plazas. Edad, 
veinte a treinta y un años. No se exije 
título. Exámenes en octubre. Para el 
Programa Oficial, que regalamos, "con-
testaciones completas" y preparación en 
las clases o por correo, diríjanse al an-
tiguo y acreditado 
I N S T I T U T O R E U S 
Preciados, 23: Puerta del Sol, 13, y 
Mayor, 1, Madrid. 
En las dos últimas oposiciones (años 
927 y 928) obtuvimos el número 1 y 143 
plazas, cuyos retratos, números y nom-
bres se publican en el prospecto que re 
jalamos. Tenemos internado. 
saiz de Carlos 
(STOMALIXx 
o recetan os médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor as acedías, as diarreas en 
niños \ adultos, el enfermo come 
más, digiere mejoi \ se nutre, 
ouranoc ías enfermedades del 
9B o ̂ IOS at- *.xrvo 
| a ( p l m c n q 
c a ' ¿Cuesta mucho dinero y tiempo. 
;Hay que ir a Madrid, o sabéis alguna 
de vosotras si lo aplican en San Sebas-
Esos aplausos—dice el conde de Ro-
dríguez San Pedro recogiendo los que 
se le tributaron al empezar a hablar— 
los agradezco porqué indicaii qúé (^"dais 
cuenta de lo que significa la Acción Ca-
tólica y que comprendéis la obligación 
que todos tenemos de trabajar en esta 
obra. 
Como esencia, como fundamento de 
la Acción Católica, presenta el presiden-
te de su Junta Central, el espíritu de 
oración. Y a lo saben nuestros enemigos, 
añade. ¿ Por qué si no—agrega—sus em-
peños en cerrar nuestras iglesias y 
nuestras casas d • oración ? 
L a Acción Católica, no es una nueva 
invención de los curas, según afirman 
algunos. L a Acción Católica es de todos 
los tiempos y de todos los siglos. Los 
que es nuevo, lo que es de estos tiem 
pos es el laicsimo y la ola de materia 
lismo. (Ovación.) 
Indica el conde de Rodríguez San Pe-
dro la necesidad de llevar la Religión 
a los hogares y a los gremios profesiO' 
nales y añade que cuenten siempre para 
esta obra con la cooperación de la Jun-
ta Central de Acción Católica. (Muchos 
aplausos.) 
E l resumen de los discursos estuvo a 
cargo del Vicario general de la dióce-
sis sefior Morán, que dedicó sus prime-
ras palabras a expresar el sentimiento 
que había experimentado el Prelado de 
la diócesis al no poder asistir a esta so-
lemnidad. 
Vaonos al fin—dice con palabra emo-
Preparación para Universidades de provincias 
Repaso de todas las asignaturas de las Facultades de Ciencias, Medicina, 
Farmacia y Dereohi. Noviciado, 10. ANTIGUA ACADEMIA PACHECO. Acuer-
do. 2. Teléfono 140b4 
E l Qentro Católico Obrero de Tetuán 
de las Victorias lleva un año de vida 
y tiene 200 socios, obreros de distin-^ 
tos oficios. 
Y a tienen en su haber varias obras. 
Unas escuelas de instrucción primaria, 
en las 'qúe récíben-iensefianía' 56 alumi 
nos hijos de obreros e incluso algún 
obrero de los que pertenecen al Cen-
tro. Una biblioteca que está ahora en 
periodo de formación y a la que mues-
tran mucha afición los obreros asocia-
dos. 
Cuenta con una sección de excursio-
nismo y cultura, que se sostiene con 
una cuota mensual de una peseta. Co-
mo su nombre indica, tiene por misión 
realizar excursiones. Han visitado ya 
el Cerro de los Angeles, Alcalá de He-
nares, E l Paular y Navacerrada. No 
faltan obreros que trabajan horas ex-
traordinarias para poder atender con 
el producto a los "gastillos" de estas 
excursiones. 
Otra de las creaciones del Centro 
es un cuadro artístico por el que hay 
verdadero entusiasmo. Dentro de unos 
días dará allí una función con la obra 
"Reinar después de morir". Hay que 
advertir que los componentes del cua-
dro son todos de familias obreras. 
Proyectos y entusiasmos 'para lle-
varlos a la práctica no faltan, Pero 
prefieren no anunciarlos. Sabemos, sin 
embargo, que se trata algo de bolsa 
del trabajo y socorros mutuos. 
Lo que desde luego funcionará allí 
de una manera inmediata es un Círcu-
lo de estudios, dirigido por el padre 
Feliz, S. J . 
Forman actualmente la Directiva del 
Centro: Francisco Paz, presidente; Jo-
sé Argivai, vicepresidente; Eugenio Ca-
no, secretario; Constantino Cano, vice-
secretario; Manuel Riquelme, tesorero; 
Alfonso Combreras, vicesecretario; Fer-
mín Zorrilla, Eugenio Martín, Ladislao 
González y León Ruiz, vocales. 
Q A I A Calienta camas, 1,90. Bra-
0 ¿ \ . L ¿ I \ 0 Seros, 1,75. Barquillo, 41. 
L a Colmena es accesible a todas las 
lectoras de E L DEBATE, que pueden 
asi cambiar sus Impresiones, consul-
tarse sobre todos los asuntos intere-
santes para la mujer, enviar consejos 
experimentados; en una palabra, su 
objeto debe ser entreayudarse lo más 
posible y de una manera desinteresa-
da. Condiciones: 
1. » Cada Abeja debe enviar un co-
municado muy breve para las pregun-, 
tas. Pondrá inmediatamente después, que importa, ante todo preservar al ê e 
del lema la letra P. |gir tus tr*i*% y ninguna otra con0me 
2. » No deberá tratar sino de asun-
tos de interés general para la mujer. 
3. » No pondrá, en sus recomenda-
ciones ninguna dirección de costure-
ras o de comercios, porque esas co-
responden a la sección de anuncios. 
4. » L a Abeja que contesta debe co-
menzar siempre con el lema de la 
otra que Inicio el asunto o la pregun-
ta, y poner la lotra R. a continuación 
del lema. 
3.' Las cartas se deriglrán a "Bea-
triz", Dirección de E L DEBATE. 
L a Dirección declina toda responsa-
bilidad acerca de las opiniones expre-
sadas por las Abejas, y se reserva el 
derecho de suprimir todo comunicado 
que no esté conforme al propósito de 
L a Colmena. 
I JNA Enamorada.—P. Tengo novio ha-
ce tres años; es bueno y demuestra 
quererme mucho. ¿Cuál es el secreto pa-
ra conseguir que me quiera siempre 
igual, aunque la belleza se vaya perdien-
do, y, sobre todo, cuando sea mi ma-
rido? Un millón de gracias, abejitas 
p R E S U M I D I L L A , Pero Buena.—P. Abe-
Los abogados del Estado 
tendrán uniforme 
EN LA "CACETA" DE AYER S E 
DESCRIBE E L MODELO 
* S ! S S f i B 5 S 
tián y qué médico lo aplica? Por lavor,,^ uniforme 
decidme todo lo que sepáis de «st. ^ n - dan f ^ . ^ S . pantalón largo de 
to. que me considero muy d e s ^ M ^ c a - ^ P ^ t t W ' * ^ ^ ^ espadín, 
con este defecto, y tened la seguridad de galón c a p o t e ruso botas en. 
que os quedaré agradecidísima ^ n t e ^ b l ^ r V n S o 
L a Mujerclta de quince afto8.rR. E l r(;riZas de ch%7' nrf el?sticotin azul 
candor y la moderación, siendo los atri- T - .«nra-netl será ele 
butos máa preciosos de tu edad, son los 
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H I J O S D E 
M . C O N D E M I Ñ A S 
Madrid: Carmen, S 
Barcelona, Sevilla, Va-
lencia, S a n Sebastián, 
Palma y Almería. 
jas queridas, os pido me saquéis 
del apuro que me preocupa: ¿Cuál es 
el remedio eficacísimo para evitar que 
lleguen a más las pequeñas (pero anti-
páticas) arrugas que empiezan a ini-
ciarse alrededor de los ojos? Me asusta 
verme pronto con la cara estropeada. 
Mil gracias anticipadas. 
A Prosumidilla, Poro Buena.—R. La 
persona que encuentre un remedio "efi-
cacísimo" para que no lleguen a más 
las "pequeñas" arrugas, precursoras de 
las "grandes", tiene su fortuna asegu-
rada. Las cremas, el hielo, los masajes, 
no sirven para nada, créelo. L a salud, 
la higiene, la tranquilidad moral, son los 
mejores remedios para retardarlas. Ca-
da noche, poniendo en un algodón un 
poco de vaselina, lávate bien la cara con 
agua hervida; después hazte una urta-
dura con aceite de almendras Uilces, 
haciéndolo penetrar suavemente con las 
yemas de los dedos—todas las cremas 
y menjurjes que nos han costado lanto 
dinero, tienen por base principal de su 
composición este aceite—; pásate des-
pués ligeramente una toalla seca 
I C A R I A Del Mar.—P. ¿Puede decirme 
alguna abeja si se puede felicitar, 
teniendo la que felicita luto reciente por 
una tía política, y también si está obli-
cuello de '°™a«nd--¿i-taiie; loe cantos 
guarnecidos de im 
el cuello, las carteras 
í r ia^píendr 'rán-gTuarneo id   U 
bordadoP e'n oro; el cuello las carU 
? i n C e f ^ 
de ocho, irán combinadosjos jarnos formando un arco ^micerrado los de 
oliva y bajo de éstos, ampliando el ar 
co ^s de roble; el escusón, formado 9o-
b?é iTs serretas del martillo de fa Ula y 
Dllegues del faldón, le constituirá una 
orla f ormada por dos jarnos de oliva 
centrales que entre si diseñaran casi 
T a elipse entrecruzados ^ 
otros dos grandes ramos de roW* en 
los grandes huecos redondeados que for-
¡ man las combinaciones de ramOVUf-
to en el cuello, bocamangas, carteras de 
faldones como escusón llevará bordado 
este dibujo un emblema formado por los 
siguientes elementos, a los lados las ar-
cas del Tesoro coronadas con su alda-
bón central y dos cerraduras, entre es-
tas dos arcas la fascie lictor romano, 
constituida por la alabarda con el ha-
cha hacia la derech, rodeada de un haz 
de varas liado con cuerdas dos veces 
cruzadas, y debajo de este grupo, rema-
tándole y soportando en su centro el 
í f . J extremo de la alabarda, una hacho ma-
yúscula, como inicial de la Hacienda 
Abotonado en el lado izquierdo de la 
casaca por su parte Interna, y saliendo 
al exterior junto al inglete de unión del 
prenda un tahalí del mismo paño, bor-
deado con serreta bordada en oro, con 
los ojales de entrada de espadín con cor-
dón de oro, y junta al último bordado 
una flor de lis. _ 
Pantalón.—Será del mismo paño, lar-
go y recto, de forma clásica, llevando al 
costado un galón de oro de cinco cen-
tímetros de anchura, de los llamados de 
barras y flor de lis. 
Capote ruso.—Esta prenda se confec-
cionará en castor o moscova azul tina. 
E s un gabán cruzado de dos filas de 
botones, seis en cada lado, de los ante-
riormente descritos de armas de España; 
su cruce será muy amplio, rematando 
el canto en la parte superior en forma 
rectangular, sin solapa, de modo que el 
primer botón abrochado -quede aproxi-
madamente paralelo al hombro; el cue-
llo será de terciopelo azul obscuro, a la 
marinera, indistintamente para subir o 
para abrochar a la prusiana. 
Sombrero.—De los llamados bicornios 
o de dos picos, en felpa de seda negra, 
ya armado o forma de clac, indistinta-
mente. 
Espadín.—Con empuñadura dorada, lle-
vando en el puño ramas de oliva y ro-
ble enroscadas, cruz y guardamanos con 
adornos cincelados, llevando la monteri-
11a o remate en sitio preferente el es-
cudo de armas de España; concha con 
i artísticos adornos con el emblema del hdad de a tela y la composición de ^er- c en el cent sobre e] mi3m0i 
tos detalles como el corte sobrio de una, ^a real rodeado de ramas de oliva 
manga, la linea modesta de un escote. I robl j - / de tres megag( con valna 
contribuyen tanto como la forma del m o - ^ neJ de contera8 ^pujadas y 
délo a dar a tu •'toilette el carácter dis-¡doradas y b*tón de escudo de armas de 
C ¿ t r J í T o n X r a r d e ^ t u ^ - f l ^ ¿ r 4 1> s s p a ^ al taha», 
cuando el rubor la colore será tu más , .. . z _ « „ „„„ 
bello adorno. ¿Cómo juzgar de la íres- velnticinc° ^os. que empezaron a con-
cura y de la pureza de un cutis a tra-|tarse en Cuba, en cuya capital case 
Ivés de rojos, de cremas, de azules y de|siendP muy joven con un subdito norte-
violáceos? No. pequeña; que tu oxterior!amel:lcano- He Pertenecido por mi matn-
sea símbolo de tu alma. ¡monjo, y pertenezco por origen a un 
María Teresa.—R. Las faldas se usan P*1,13 en ^ el divorcio tiene estado le-
a pliegues para los trajes de mañana o ^al. aunque mi conciencia de católica 
de "sport"; acampanadas para los deln0 P.ueda. acojer la idea de un nuevo 
vestir, de tarde. Los talles, altos. c&si .rna.ti amonio mientra Buhsist^ el vinculo 
en su sitio; cinturones estrechos, en iosjsacramental. Vivo en Barcelona, pero In-
trates sencillos. L a forma princesa, ce- í1*,ü?íf8_?*^*^.h* l ' ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ 
ñida en las caderas y el vuelo muy bajo 
para los vestidos de tarde y de noche. 
Las gasas estampadas de dibujo peque-
ño para los vestidos de tarde; de flores 
muy grandes estampadas, para ios de 
noche. 
E l jersey beige y la crépella marrón es-
tán combinados para dar a este traje la 
apariencia de un "tres-pieras". E l cuer-
po de jersey beige, con Incrustaciones 
de bandas de crépella marrón, está mon-
tado en una falda de crépella, y la cba-
queta es sencilla en su corte y en su lí-
nea. Fieltro, zapatos y flor de ante, 
marrón. 
ración de elegancias o de ventajas prác-
ticas tiene valor sino estando de acuer-
do con este principio esencial. L a ori-
ginalidad en el vestir no es una cuali-
dad a tus pocos años: todo lo que sea 
susceptible de llamar la atención sobre 
tí es una prueba de mal gusto. lia ca-
Precloso cunjunto en crespón de china 
"bols de rose". Puede hacerse en todos 
los tonos suaves. L a capa ligera, adorno 
más que necesidad, es una creación ori-
ginal y maravillosa de línea y de gracia. 
gada a usar en su correspondencia papel 
de luto? 
A María Del Mar.—R. Para tu luto 
y para lo que hayas de hacer, todo de-
pende del cariño y de la intimidad que 
hayas tenido por tu tía política. Siguien-
do una regla general, sí puedes felicitar 
después del novenario de luto, y creo 
debes usar en tu correspondencia, si-
quiera un mes, papel de luto. 
P U E B L E R I N A . — P. Decidme, abejas. 
¿Se puede destruir para siempre el 
llevar en época no muy lejana a Hadrid, 
cuya vida y prejuicios desconozco. ¿Qué 
consideración podré tener dentro de la 
alta sociedad madrileña en mi calidad 
de divorciada? 
A L a Reina de La Colmena.—P. Ade-
A , más del veneno, ¿qué medios exis-RANZAZUKO Mendlyan.--P Queri-Iten para apagar un farol de f luan 
das abejitas, pasé horas felices ante|jUgando gj poker' 
colmenas que a través de cristales admi-raba vuestro maravilloso trabajo. ¡Qué 
bien conocía a la Reina y a su cortejo de 
zánganos! De nuevo La Colmena de E L 
D E B A T E me alegra. Dos cosas necesito 
CURIOSA.—P. ¿El aceite de ricino, tie-
ne indicado algún otro uso, a..lemás 
del conocido como estimulante .le las 
pestañas? 
para ser feliz: la primera, mi salud, que IGNORANTE.—P. ¿Es cierto jue Co-
en Dios y los cuidados de Ja Fuenfria es- * lón y la señorita Valencia nacieron 
pero recuperaré; la segunda, me horripi-len Jerez? 
la, porque veo en mi pelo negrísimo unas 
hebras plateadas, que detesto, y os pido 
remedio verdad, eficaz para detener su 
avance; nunca usé, ni quiero, tintes y 
perfumes; pero sí espero y deseo de mis 
encantadoras abejas algo bueno prác-
tico que me haga feliz y agradeceré to-
da mi vida. Prontito la contestación. 
AGUACATE.—P. E n esta época de mi 
vida; llena de inquietudes y des-
orientación, quiero por vez primera con-
fiarme al azar. No sé si tras esa Col-
mena se oculta una mujer como yo, ni 
ni si es joven, o si los años la han 
quitado ya de ilusiones, lo que a mí me 
vello por medio de la depilación eléctri- falta de experiencia...', experiencia d 
A LDEANA—P. Vivo en una aldea, pe-
ro para presentarme bien vestida 
cuando voy a las ciudades de la comar-
ca necesito tener a mano una revista 
de modas, económica en su precio, y ame-
na e instructiva en la sección literaria. 
¿Quién puede decirme el nombra y la 
casa editorial, antes del próximo abril? 
PAZ-—P- ¿Se llevan los vestidos de ca-
lle de crespón, con pecheros de en-
caje? Y los volantes, ¿lisos o plUidos? 
¿Los zapatos negros de ante? ¿El papel 
de cartas de señorita, blanco o de co-
lor? ¿Qué joyas debe llevar una seño-
rita? 
BEATItIZ 
Fol le t ín de E L D E B A T E 19) 
¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
a veces obscurecida por ligera nube de inquietud R i -
Car(lo sostenía casi solo la conversación, y, aunque 
atento y solicito con su padre y su madrastra, 
^ evidente que a quien se proponía con preferencia 
^aquistar, anudando los lazos de la confianza frater-
p ' relajados por su culpa, era con Luisa. Don 
^ abrlel, como ya indicamos, triste y preocupado, vela, 
embargo, con secreta complacencia la inusitada 
abilidad de su hijo, que le autorizaba a esperar 
^ el paso da'do con él en aquella mañana, no ha-
sido enteramente infructuoso. Ni la madre ni la 
ad î ?bsorl:);<la cada cual por una idea dominante, 
Inn er0n el melanc<Hico mutismo del banquero, 
^dudablemente, en el diabólico magín de Ricardo 
Para4 ^erinina<l0 6 iba tomando cuerpo alguna idea, 
(jecuya realización necesitaba atraerse la conflan-
Ver A811 hermana: cuál era ésta, pronto 10 varaos a 
Bmtiénd^840 el almuerzo' se retiró a su cuarto, y, 
a proTy,0Se ^o^ento, y no siendo, por otra parte, hora 
bre u¿ t0 para ver a 311 Pa^&uado, se tumbó so-
la butaca, quedándose dormido con el puro en 
las on y COn 61 Slieao de la inocencia- ^ hora de 
para ¿!' en que su P3̂ 1"6 le había, despertado, era, 
tinco n llábitos' demasiado matutina y hasta las 
de^ 86 desPrend16 de los brazos de Morfeo. Ape-
** y ^ 11ert0' consultó el reloj, se levantó de la buta-
lanzó a la calle, dirigiéndose al casino, don-
de esperaba encontrar a Camporredondo. Hallábase 
éste, en efecto, en el gabinete de lectura, leyendo los 
periódicos ingleses, pues aunque los asuntos políticos 
de España andaban por tales caminos, que desperta-
ban interés y lástima en toda Europa, Camporredon-
do hacía gala de no saber de lo que pasaba a su al-
rededor, más que lo que le contaban "The Times" o 
"The Standard". L a única sección de los periódicos 
españoles que se permitía leer diariamente, era el 
boletín de la Bolsa. 
A l sentir que Ricardo le tocaba en el hombro, se 
levantó, dejando a medio leer una interesante rese-
ña de las revueltas de Madagascar. Su compinche le 
llevó a una sala solitaria y le dijo en voz baja, des-
pués que ambos hubieron tomado asiento: 
— Y bien, ¿ha visto usted a don Bruno? 
—No, no le he visto—contestó Camporredondo—; 
pero me prometió que esta misma mañana haría la 
petición en toda regla a su padre de usted. ¿Sabe 
usted si la ha hecho? 
—Aunque por noticias Indirectas, casi puedo ase-
gurar a usted que cumplió su palabra. 
—Seguro estaba yo de ello. ¿Y qué? Supongo que 
será asunto terminado. 
—¿Eso cree usted? 
—Tenía usted tal confianza en la eficacia de ese 
paso... 
— E s que el mejor tirador yerra alguna vez la pun-
tería, y, además, se rae figura que no heraos apun-
tado al verdadero blanco, 
—No entiendo... 
— Y a lo Irá usted entendiendo. Pero, ante todo, ne-
cesitamos saber qué es lo que pasó en la entrevista de 
los autores de nuestros días. ¿Tiene usted ahí su 
coche? 
—Me está esperando a la puerta. 
—¿Don Bruno se encontrará en casa? 
—A no ser que algún negocio importante le obli-
gue a salir, en ella se encuentra siempre. 
—Si, al cuidado de su alma—dijo Ricardo riendo 
y señalando con la mano derecha el bolsillo—. Conven-
dría verle cuanto antes. 
—Pues ahora mismo. 
Los dos asociados salieron, y, embutidos en el re-
luciente "milord", llegaron en pocos minutos a la casa 
del usurero. 
Ocupaba éste un cuarto casi miserable y de poquí-
sima luz, en una calle estrecha del interior de Madrid. 
Su hijo, que sólo por lo apremiante del caso, se había 
resignado a llevar al que esperaba hacer su hermano 
político a aquella especie de trampa, en la que tan-
tos infelices necesitados habían dejado la piel, refería 
a Ricardo, al subir tropezando la obscura escalera, 
sus inútiles esfuerzos por que su padre cambiara de 
vivienda y se instalara de un modo más "confortable" 
y más en armonía con su posición. 
—¿Qué quiere usted?—decía con tono lastimero—. 
No es posible luchar con una manía de viejo... 
—No hombre, de avaro—contestó Ricardo tirando de| 
la campanilla, que tuvo que buscar a tientas. 
Don Bruno los recibió en una sala que rechaza toda 
descripción, porque en ella no había más que una me-
sa y algrunas sillas de paja. No podía, pues, decirse 
que estaba sucia, porque la suciedad no tenía objetos 
en que darse a luz. L a sensación única que producía 
aquella habitación desnuda, era una sensación de frío. 
Había motivos para admirar el poder de Dios, que 
conservaba a un ser sano y enérgico en aquella at-
mósfera tísica y viciada. 
Don Bruno clavó una mirada Inquisidora sobre Ri-
cardo, a quien desconoció, por hacer ya algunos años que 
no le había visto. 
— E s mi futuro hermano político—dijo Camporre-
dondo, señalando a su acompañante una silla para 
que se sentara y ocupando él otra, después de sa-
cudirla dos o tres veces con su pañuelo. 
E l usurero, que no se movió de la suya, situada, 
frente a la mesa, en la cual no había más objetos' 
que un tintero, que debía ser de vidrio, una pluma; 
y un cuaderno mugriento. Heno de.números, que con-» 
tenía, probablemente, toda su contabilidad, contestó, 
con sonrisa equívoca: 
—¿ Tu hermano político ? Muy pronto lo has dicho. 
Gabriel está muy mareado y no se contenta para yer-' 
no con menos de un marqués. 
Sonrió mallciosaraente Ricardo al oír esta obser-
vación de don Bruno, que, atendidas sus sopechas, te-
nia mucha más exactitud de la que él podía figurar-
se, y éste prosiguió: 
—Yo ful a verle con intenciones pacíficas y sin sos-
pechar que fuese mal recibida mi petición. Tenía mis 
motivos para pensar asi, y, además, iba dispuesto a 
soltar en arras del contrato lo que él hubiera tenido 
en otro tiempo por una gran fortuna; pero el hombre 
se me puso por las nubes. Siempre fué vanidoso; pero, 
desde que se ha echado a la vida de gran señor, se ha 
vuelto, además, tonto. No se ofenda usted, joven, si 
hablo con esta confianza—dijo el usurero, volviéndose 
a Ricardo—. Su padre de usted y yo hemos vivido en 
grande intimidad y nos tratamos con franqueza. 
—iQué he de ofenderme, hombre; qué he de ofen-
derme! A mí la franqueza me gusta mucho. Ese es 
mi ñaco. Prosiga usted. 
L a cínica jovialidad de esta salida no dejó de sor-
prender a don Bruno, el cual, después de echar una 
mirada de sorpresa, no exenta de curiosidad al joven 
prosiguió pausadamente su relación, dirigiéndose ya 
a uno, ya a otro de sus dos oyentes: 
—Según acabo de decir, yo iba de moro de paz y 
sin ánimo de que riñéramos; pero el hombre me echó 
al rostro tales bocanadas de soberbia, me trató tan de 
alto abajo, olvidando historias que debieran obligarle 
a bajar el tono conmigo, que, sin perder los estribos 
porque yo no los pierdo nunca, me vi en la necesidad 
de atarle corto y hacerle entender, sin rodeos ni con-
templaciones, que yo no iba allí a suplicar, sino a 
exigir, j 
—¡Bravo!—exclamó Ricardo. 
Volvió el usurero a mirar al joven con expresión 
Indefinible y continuó, dirigiéndose a su hijo: 
—Figúrate que me habló de ti en términos tan des-
deñosos y tan como si no fueras hijo mío, y a mí 
me trató con tan poco miramiento... 
—¿Pues qué le dijo a usted?—preguntó Ricardo. 
—Me llamó usurero mugriento y no sé qué linde-
zas más. De cualquier otro lo hubiera tolerado. E l di-
nero es una mercancía, y yo a radie obligo a tomar 
el mío. E l que encuentra que le doy caro, dueño es de 
ir a buscarle a otra tienda. Si acepta libremente el pre-
cio que yo le pongo, es porque le tiene cuenta. Bien 
agradecidos y contentos se van los que le reciben. Verdad 
es que. cuando se trata de pagar, cambia la decoración 
y me ponen de usurero y de hombre sin entrañas, que 
no hay más que pedir; pero éste es un desahogo na-
tural que yo perdono, aunque sin enternecerme, por-
que el negocio es asunto de razón y no de sentimiento. 
No quieren acabar de comprender que todo contra-
to de préstamo tiene dos partes, y que el "toma" de 
la primera trae consigo irremediablemente el "daca" 
de la segunda. De todas maneras, es un contrato li-
bre, en el que no hay ni puede haber engaño. ¡Usu-
rero! Palabra sin sentido común, que oigo como quien 
oye llover. 
—Lo de mugriento fué. sin duda, lo que a usted le 
picó—observó Ricardo. 
—Mucho menos—dijo encogiéndese de hombros don 
Bruno—. Porque, lo que yo le dije a Gabriel: cada cual 
tiene sus gustos, y yo prefiero tener mi guardarropa 
en dinero contante y sonante. ¡Cuántos, recientemente 
vestidos por Caracuel, han estado ahí, donde usted 
se encuentra, pidiéndome de rodillas que les sacara 
de apuros, agarrados a las faldas de esta levita pe-
cadora que usted ve, prenda comprada en el Rastro 
hace treinta años! 
—¡Venerable antigüedad! 
l^ouiuiuará.) 
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Cot ízac iones de ayer 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL, DEBATE) 
Pesetas, 63,40; dólares, 4,2245; libras, 
20,465; francos, 16,465; coronas checas 
12,473; milreis, 0,502; escudos portugue-
ses, 18,83; pesos argentinos, 1,772; flori-
nes, 168,81; liras, 22,07; chelines aus-
tríacos, 59,205; francos suizos, 81,09. 
B O L S A D E ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Dólares, 3,74375; libras, 18,175; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,85; belgas, 52,05; 
florines, 150; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,875; marcos finlan-
deses, 9,43; liras, 19,64. 
E l Banco de A r a g ó n en Madrid 
E l Banco de Aragón ha comprado 
para establecer sus oficinas en Ma-
drid la casa número 13 de la Avenida 
del Conde de Peñalver. 
Parece que el precio de compra ha 
sido el de dos millones y medio de 
pesetas. 
L a industria conservera de pescado 
de E s p a ñ a 
Hemos recibido el Anuario de la In-
dustria Conservera del Pescado de Espa-
ña correspondiente al año 1929, que edi-
ta por primera vez la Federación de Fa-
bricantes de Conservas del litoral can-
tábrico. 
Trátase de un Anuaria que honra a 
la entidad que lo edita y que es digno 
de codearse con los que se publican hoy 
día por las mejores Federaciones indus-
triales del mundo. 
E n él s aportan multitud de datos es-
tadísticos. Es lástima que sólo se refiera 
como último año a 1927. Ello es debido, 
sin duda, al retraso con que en F^paña 
se publican los resultados estadísticos de 
nuestro comercio exterior. 
Según los datos de este Anuario, en-
tresacamos que el valor global de las 
exportaciones de pescado conservado as-
cienden en 1927 a 48 millones de pese-
tas, contra 56 en 1926, 53 en 1925 y 93 
en 1924. E s decir, se advierte el gran 
quebranto sufrido por nuestra industria 
de exportación conservera. 
Las principales importaciones de nues-
tro pescado han sido, por lo que a la 
sardina salada y prensada se refiere: 
Francia, con 614.000 kilos; Argelia, con 
138.000; Argentina, 85.000; Estados Uni-
dos, 21.000; Grecia, 389.000 ; Italia, 
445.000; Portugal, 143.000. 
Por lo que se refiere a las conservas 
de pescados y mariscos, los principales 
compradores de España fueron: Argenti-
na, por 2.960.000 kilos; Italia, 6.111.000; 
Cuba, 855.000; Holanda, 358.000; Estados 
Unidos, 562.000. 
Muy deficiente nos parece el remedio 
que para la crisis de esta industria ex-
portadora se presenta a los editores del 
Anuario: el aumento de nuestras expor-
taciones sólo será posible por una baja 
de precios. Pero ésta, para nosotros, no 
puede ser sino consecuencia de una más 
leve tributación fiscal. ¿No creen los con-
serveros de pescado que habría que rea-
lizar también una labor de racionaliza-
ción y concentración de esta industria? 
En el extranjero 
E l paro forzoso en Alemania 
Según las estadísticas oficiales, en la 
segunda mitad de febrero se ha aumen-
tado el número de los obreros en paro 
que reciben socorro del Estado, en unas 
100.000 personas. E l 28 de febrero había, 
pues, 2.460.000 obreros parados, contra 
2.360.000 en 15 de ese mes. 
Los alemanes piensan en unirse 
B E R L I N , 19.—Las firmas más impor-
tantes de la industria automovilista ale-
mana están formando un plan para unir-
se y poder contrarrestar la competen-
cia de la General Motors y Ford. Se tie-
nen noticias de que la General Motors 
intenta construir todos los tipos de sus 
coches en la fábrica Oppel de Berlín, que 
aicaba de comprar, y no como ellos han 
dicho, desarrollar la industria de las 
A R T I L L E R O S R E I N G R E S A D O S 
E l "Diario Oficial" del ministerio del 
Ejército publica en su número de ayer, 
la siguiente relación de jefes y oficiales 
de Artillería a quienes se les ha con-
cedido el reingreso: 
Teniente coronel don José López Gar-
cía; comandantes, don Luis Mateo Her-
nández, don Enrique Vera Sánchez y 
don Manuel Zabaleta Galbán; capitanes, 
don Antonio Hidalgo Díaz, don Angel 
Onrubia Anguiano, don Ramón Arbex 
Gussi, don Aurelio Palao Palao; don 
depósito en los Estados Unidos. A p e - l ^ í í 1 1 ^ Gá+nd^ra/ d°n Guillermo j * , „ . J , • i. , F Morales Maya; tenientes, don Manuel 
sar de tal merma de las existencias en Tejedor y Fernández del Pozo, don Jo-
sé Estaun Llanas, don Juan Conde Mar-
marcas de los coches que tiene en cir-
culación. 
E l Reichsbank 
ÑAUEN, 19.—El último balance del 
Reichsbank acusa una pérdida de 80 
millones más en los giros sobre el ex-
tranjero. 
A Nueva York ha llegado una reme-
sa de ocho millones de marcos oro 
enviados por el Reichsbank para su 
N o t a s m i l i t a r e s 
oro y de la situación de los giros, la 
circulación fiduciaria continúa satisfac-
toriamente cubierta en un 65 por 100 
L a industria francesa del a u t o m ó v i l 
PARIS, 19.—Los fabricantes de auto-
móviles franceses se preparan para con-
trarrestar los esfuerzos de los Estados 
Unidos para acaparar el mercado eu-
ropeo de automóviles. 
L a competencia de las firmas ameri-
canas, haciendo uso de métodos de pro-
ducción en bloque y los últimos siste-
mas de venta, se han hecho sentir du-
rante algún tiempo, pero es evidente 
ahora que los fabricantes de automóvi-
les en toda Europa van a tener que de-
fenderse de una manera más enérgica 
contra la gran Compañía americana Ge-
neral Motors, que ha formado una Aso-
ciación con las fábricas de Oppel en 
Alemania, donde se propone construir 
automóviles ligeros baratos, a un precio 
que ningún industrial europeo puede 
competir. 
Los fabricantes franceses están discu-
tiendo la posibilidad de crear una unión 
de industriales automovilistas, no sola-
mente en Francia, sino si es posible en 
toda Europa. 
L A F E R I A D E T E T U A N 
COSAS D E NIÑOS 
Mejor dicho, cosas del "Niño", por-
que hay niños mucho más formales que 
éste de la Palma. 
Ya saben ustedes que Cayetano es-
taba contratado en Madrid y en Te-
tuán, por lo que su nombre fué mo-
tivo máximo en la trifu.'ca entre am-
bas plazas madrileñas. Bueno... pues el 
"Niño", asi y todo, parecía dispuesto a 
torear esta fiesta de Tetuán, al confec-
cionarse el cartel. 
Luego cambió de opinión y se dolió 
de un traspiés en Valencia, por lo que 
llegó a Madrid la otra noche, provisto 
i_ de un certificado del doctor Serra, que 
tinez, don Leopoldo Moreno"1 Herrero'! .le declaraba inútil para esta corrida 
don Pablo Salvador Rodríguez y don'1I?^ural tetuaní. Otra vez pareció de-
Juan Ochoa Benjumea cidirse por esta actuación, y asi se de-
E L S E R V I C I O M I L I T A R D E LOS r^ant fp la^a .1^1"03 * ^ 
ALUMNOS D E CAMINOS | "3̂  en la ^^pera misma de la corrí-
L a "Gaceta" de ayer publica la si- da, surge el "Niño" con otro certifica-
guiente real orden del ministerio del 
Ejército: 
"Habiendo faltado por parte de los 
alumnos de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, en la primera ocasión que han 
do del doctor Segovia, en el que se 
acredita que está muy malito. 
Y a pesar de los esfuerzos de la Di-
rección de Seguridad, que celosa de los 
intereses del público, ha hecho los po-
tenido para mostrarla, la obligada re- sibies y los imposibles por que el ron-
cíproca correspondencia debida al bene-!̂ 61̂ 0 sal'ga, el rondeño se ha quedado 
ficio que obtuvieron recientemente, per-!en casa, cuidándose mucho para poder 
mitiéndoseles, desde luego, alcanzar laŝ 01"631" en Madrid, plaza de la que, como 
prorrogas de incorporación necesarias pa-
ra efectuar su servicio militar en el mo-
mento más adecuado de su carrera y 
que ese servicio lo prestasen en el ŝ -
ustedes recordarán, "desertó" el 14 de 
julio último, por no torear la corrida 
de la Prensa. 
E n suma: que en lugar del Niño de la 
gundo regimiento de Ferrocarriles, sin | Palma torea Valencia I en esta sesión, 
la limitación de número que la ley de I acompañado de Félix Rodríguez y de 
Reclutamiento impone a los demás clu-¡Cagancho, para el despacho de seis toros 
dadanos, y en forma que permitía ar- de la antigua ganadería de Parladé 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el dia 20: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias. —14, Campanadas. Seña-
les horarias. L a orquesta de la estación: 
"El sobre verde" (pasacalle), Guerrero; 
"Tirana" (baile clásico español), Millán y 
Morabel; "De la España clásica" (danza), 
Font de Anta; "El príncipe Igor" (coro y 
danza), Borodin; "Ganarse la moza" (fan-
tasía), Francés; "El bar berilio de Lava-
piés", Barbieri. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa del trabajo. La 
orquesta: "Manon" (fantasía), Massenet; 
"Madrigal", SImonettI; "La gruta de Fin-
gal" (obertura), Mendelssohn.—15,25, Noti-
cias de Prensa. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. Crítica de nuevos 
discos. — 20, Divulgaciones astronómicas 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. L a orquesta 
de la estación: "L'áprés midi d'un faune" 
(preludio), Debussy; "Danzas noruegas", 
Grieg; "Marcha militar", Schúbert.—22,30 
Concierto de banda.—24, Campanadas. No-
ticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 335 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta. "Poeta y al-
deano", Soupé. Santoral. "La Travlata' 
( fantasía ), Verdi. Conferencia sobre el 
país de Jesús, por don Manuel Rublo 
Cercas, párroco de Santa María de los An 
geles. OrquestáT~nRápsodTá" éif""ao", Liszt. 
Cotizaciones de Bolsa. Orquesta: "Manon 
(mlnuetto), Massenet. Sección de caridad. 
Noticias de última hora. Orquesta: "Mar-
cha en "mí", Schúbert. Cierre. 
LA ACTUALIDAD T E A T R A L 
POR RADIO 
Hoy miércoles, en la emisión de sobre-
mesa, los ilustres artistas Carmen Díaz 
y Rafael Barden, del Teatro Lara, radia 
rán desde Unión Radio la escena final 
del primer acto de "Hilos de araña", de 
don Manuel Linares Rlvas. 
monizar perfectamente sus tareas esco-
lares con las que se derivan del cumpli-
miento de dicho servicio militar, el Rey 
ha tenido a bien disponer quede en sus-
penso para los actuales alumnos de la 
Escuela de Caminos la R. O. circular de 29 
de febrero de 1928 que tales ventajas les 
No hay que decir que todo lo escrito 
constituye el comentario apasionado del 
público, que a medias solamente "llena" 
el circo de Dominguín. 
—¡Con niños no se puede atar cabos! 
—claman unos. 
—Poco a poco—dicen otros—. Hay ni-
concedía y que por el capitán general de la ños y niños. Los de Bienvenida son más 
primera región se den las órdenes al je- formales, 
fe del citado regimiento de Ferrocarrí 
les para que los alumnos de la Indicada 
Escuela, hoy presentes en filas, queden 
sometidos a igual régimen, turnos y prác-
ticas que los demás soldados acogidos al 
capítulo X V I I de la ley. que con aqué-
llos prestan su servicio en el citado 
Cuerpo." 
LAS PENSIONES A LAS MADRES D E 
LOS MUERTOS E N CAMPAÑA 
Por real orden circular del ministerio 
Y exacerbadas las pasiones, todos vo-
ciferan airados y todos hablan de niños 
y de más niños, no faltando quien re-
cuerde hasta a ios propios "Niños de 
Ecija". 
SOLO... UNAS B A N D E R I L L A S 
Rompe plaza un suplente de Aleas, es-
currídito de carnes y de no mucho res-
peto, que aguanta las reglamentarias muy 
discretamente, sin que dé ocasión a Pe-
del Ejército, que inserta la "Gaceta" de Pe Valencia para filigranear con la capa 
ayer, se ha dispuesto que las madres de los Claro es que ello debe ser culpa del to-
generales, jefes y oficiales y tropa des- rero. Por cuanto vemos que Cagancho y 
aparecidos o muertos en acción de gue- Félix oyen, en cambio, aplausos nutridos 
rra o de sus resultas, o en cautiverio, lo en sus intervenciones en el tercio de 
mismo si son viudas en el momento del quites-
Caen sobre las cercanías del novillo 
tres pares fulastres de banderillas y el 
mayor de los Valencia, sin ganas de pal-
mas, ni deseo de agradar, sacude tres o 
cuatro mr-tazos con la muleta para pin 
fallecimiento o desaparición del causante 
que si vienen después a tal estado, tienen 
aptitud legal para que les sea concedida 
la pensión causada por aquéllos, si no 
la perciben los llamados por la ley en 
primero o segundo lugar, siempre que la!0^1" torcido y bastante bajo. Con este 
muerte o desaparición hubiera ocurrido! P ân no nos extraña que acabe el col 
B I B L I O G R A F I A 
"Forjador de almas" 
Acaba de publicarse esta nueva no-
vela de ADOLFO D E SANDOVAL, ilus-
tre autor de "LOS AMORES D E UN 
C A D E T E " y " F U E N C I S L A MOYANO". 
Precio: 5 ptas. 
L I B R E R I A HERNANDO, Arena!, 11. 
antes de la vigencia del Estatuto de Cla-
ses pasivas. Asimismo tendrán derecho 
las madres viudas a que les sea transmi-
tida la pensión que hubieran disfrutado 
la viuda o los hijos del causante falleci-
do o desaparecido en las condiciones an-
tes dichas, sí estuviera la pensión vacan 
te y las referidas madres tuvieran apti-
tud legal para disfrutarla. 
Esta disposición será aplicable a cuan 
tos casos se hayan presentado o puedan 
presentarse en lo sucesivo, debiendo, por 
tanto, ser revisados los expedientes de 
esta índole en que la pensión haya sido 
denegada, 
OPOSICIONES í H U S O S 
Concurso de traslado. — Se anuncia a 
concurso previo de traslado la provisión 
de las siguientes plazas: profesoras nu-
merarias de Historia, vacantes en las 
Escuelas Normales de Maestras de Mur-
cia, L a Laguna y Sevilla y la de catedrá-
tico de Patología de la Universidad de 
Zaragoza. 
Escuela de Ingenieros Agrónomos.— 
E n la "Gaceta" de ayer se publica la 
convocatoria para los aspirantes a in-
greso en la Escuela especial de Inge-
nieros Agrónomos, con arreglo a los pla-
nes de enseñanza de 10 de diciembre de 
1924 y de 29 de noviembre de 1928. 
También se inserta en la misma "Ga-
ceta" la convocatoria para los aspiran-
tes a ingreso en la Escuela profesional 
de Peritos Agrícolas. 
Í Ñ i r i O Mueble8- Todas clases, baratj vuelven leña para el matador, que baye 
t i^AVJVS slmos. Costanilla An^eleA. 15 tea por la cara, sil 
menareño de un sensible bajonazo. 
E l segundo bicho, ya de Parladé, es un 
fino ejemplar negro y bien armado, que 
araña de salida las tablas con los pi-
tones. 
Félix Rodríguez le pasa a la verónica 
con más eficacia que rendimiento artís-
tico, y transcurre el tercio sin presen-
ciar ese parón, ese lance templado que 
siempre se espera de los carteles de 
tronío. 
Pelea corriente de varas, faena floja 
de palitroques y una lidia en general 
muy mediana para lo que el toro se me-
rece... 
Félix bate al enemigo por la cara en 
principio, para pasárselo luego por la 
faja un par de veces, no más. Vuelve a 
la carga de pitón a pitón, y cala con 
media caidísima, que-no-gusta a nadie» 
como es natural. ¡Ahaaaaah! 
Y vamos con el tercer toro, también 
negro, también fino y con hechuras de 
postín. Cagancho le tiende la capa fren-
te al í, y al segundo lance se le queda 
la res bajo el engaño, volteándole y bus-
cándole en el suelo. 
Joaquín se levanta rabioso y le 
desafía en la solanera..., pero luego le 
duda en el embroque, sin consentir lo 
que el morlaco necesita. 
Porque se trata en definitiva de un 
bicho de casta, pero receloso, por lo que 
sale suelto de las picas y no acude bien, 
si la torería no le pisa su terreno. 
Por eso. Nacional I I I , que se lo pisa 
en el primer par de banderillas, oye la 
primera ovación clamorosa de la jor-
nada. 
¡Olé los baturros valientes! E l sevi-
llano Almendro también aprieta en su 
turno, aunque no tanto como el ara-
gonés al cerrar el tercio. 
Pero las palmas a los banderilleros se 
sin confiarse lo más 
mínimo. Cagancho no mejora con el pin-
cho su faena, que es coronada con dos 
bajonazos. 
E l público, que conoce a Joaquín, no 
se indigna mucho. 
¡Cosas de Cagancho! 
E s una felicidad ésta de tener "co-
sas". 
UN Q U I T E Y UNA COGIDA 
Salta a la arena el cuarto parladé, bra-
vo y boyante, y Valencia quiere adornar-
se por faroles y gaoneras, sin conseguir-
lo. Nos contentamos con que se luzca 
Félix Rodríguez en el quite segundo, en 
el que ejecuta un par de verónicas leñ 
tas, templadas, con el capote bajo y los 
pies atornillados en el suelo, que son dos 
aclamaciones de la plaza toda. 
Es... lo de Cagancho, que Cagancho no 
realiza en su quite, limitándose a perder 
terreno de un modo Increíble, dadas sus 
posibilidades toreras y la bondad extra-
ordinaria del animalito de los cuernos. 
Y si Cagancho no se arrima, mucho me-
nos lo hace Valencia mayor, que tira 
unos muletazos malos y una estocada 
peor. 
Palmas..., al toro, naturalmente. 
Para picar al cuarto bicho hay que 
cambiarle de terreno tantas veces como 
picotazos aguanta, que son los cabales. 
Quiere decir que el disco de la bravura 
ha cambiado totalmente, lo que los tore-
ros aprovechan para no dar ni un lance 
que merezca la pena de reseñarse. E l ra-
to de los palos es otra siesta, como la 
de las garrochas, y todo se traduce en 
una lidia desdichada, que va maleando 
al cornúpeto en grado creciente. 
Así, el bicho de Sevilla derrota por al-
to, cuando Félix Rodríguez le tantea con 
la muleta, saliendo prendido al segundo 
pase y con la pechera destrozada. 
Llévanse al espada a la enfermería y 
Pepe Roger despacha al astado de unos 
sablazos muy poco recomendables. 
Sale, por último, el sexto, otro susti-
tuto de Aleas, y Cagancho corresponde 
a la expectación pública con unos lan-
ces de capa de la más absoluta vulga-
ridad. 
Joaquín tampoco se confía en los qui-
tes, y la afición echa ya la fiesta a 
barato. 
¡No quiere el gitano! ¡Qué le vamos 
a hacer! 
Inútil es que Catalino pique con brío 
para quitar humos al enemigo. Inútil 
que Nacional suavice con la capa al-
gún que otro resabio... 
Cagancho trastea por la cara no más 
al toro, que ha quedado muy bueno, y 
le tumba de tres estocadas tiradas des-
de muy largo. 
¡Lo de siempre! Lo deja para mejor 
ocasión. 
E N RESUMEN.. . 
Un par de banderillas de Nacional y 
un quite de Félix Rodríguez. Eso ha 
sido toda la corrida... Una corrida con 
precio mínimo de siete pesetas al sol. 
¡El doble de lo que cuesta en Ma-
drid una corrida de abono! 
Curro CASTAÑARES 
siguientes ovaciones. Consignemos que los 
p S o r e s han cumplido su cometido con 
^ u n ^ o r " nada fácil y de algún 
cuidado, se encuentra ^dean0'.^ueIflX 
dos mil arrobas de valor y otro tanto 
de sabiduría, hace una faena sobria in-
teligente, maestra, de dominio y de casti-
go que el público corea. Quiere perfilarse 
y se le pide que siga, porque hay sabor 
clásico en lo que se ha visto. No hace 
caso y entrando soberbiamente, clava 
un ¿inchazo magnífico, que se ovacio-
na, por la clásica ejecución del vola-
pié. Sin más pase, vuelve a entrar. ¡Pe-
ro de qué modo! Pensad en los me-
jores estilistas. Bueno, pues mejor aun. 
Aquello es lo nunca visto. E l toro cae 
sin puntilla, y el público, en pie, entre los 
clamores de cosas grandes, pide la ore-
ja, que le es concedida sin regateos. In-
menso, sencillamente. Y a hace mucho 
que la afición no ha visto matar un toro 
así, ni aun al mismo Aldeano, con el que 
ninguno de los actuales se puede compa-
rar, en la difícil suerte del volapié. 
Aldeanr pasa a la enfermería con un 
puntazo en el labio, interesando la boca. 
E l tercero se llama "Patito", y el es-
pada, al que le corresponde, debía lla-
marse Patoso. No; éste no es el Rever-
tito que hemos visto otras veces. No he-
mos visto ni valor ni arte, ni nada; vul-
garidad, dudas, incertidumbre... Dicen que 
está azorado. Tendrá que ser así; hay que 
creerlo. Veremos luego con la muleta. 
Pero con la muleta no mejora lo anterior. 
Eso sí, se tiró a matar y entregándose, 
cruzando bien y saliendo limpiamente 
por los costillares, coge un gran estoco-
nazo contrario, que mata sin puntilla. 
Aquí, sí; aquí ha sido Revertíto. Como 
matador, sólo como matador, se le aplau-
de y se le hace salir al tercio. 
E l cuarto, una cabrita loca, huida y 
sin chichas, es gritada por el respeta-
ble de soberana manera, que, aunque así, 
no se logra que sea retirada. E l jaleo 
cunde, y por esta causa, Ricardíto se 
cree, sin duda, relevado de hacer nada. 
Sólo le vemos unos matos, unos apun-
tes de algo, y una media regularcita. 
(Sigue la espina en su sitio, Ricardo). 
Comienza con la zurda y da cuatro na-
turales con más voluntad que lucimien-
to. Continúa con otros de varias mar-
cas, movido y sin ligazón. Sólo merecen 
destacarse dos, cambiados y uno militar, 
pinturero. Entrando con alivio, atiza me-
dia defectuosa. No ha estado mal,^ pero 
no es eso lo que se esperaba y debió dar. 
Conque quedamos, Ricardo, en que la es-
pina sigue clavada. 
E s el quinto hermano gemelo del ante-
rior. Y el público no lo protesta. Se resig 
S A N T O R A U CETos 
DIA 20. Miércoles. A y u n o s 
ceto, Ob.; Ambrosio, cfs.- Pahin « Ĥ-
Eugenio, José, Víctor, Anatolio ~. irllo. 
Alejandra, Claudia, Juliana. Eufr.?,1113^ 
femia, mrs. ^'a, Eu. 
L a misa y oficio divino son de 
ría. con rito simple y color moraH íe' 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo 
Ave María.—11 y 12, misa, rosará , 
mida a 40 mujeres pobres. 10 Veo. 
40 Horas.-Parroquia dé Stos T„.t 
Pástor. • Justo y 
Corte de María.—Guadalupe o , 
llán (P.); Buen Parto, en S Luis Ml' 
Parroquia de las Angustias. —7 
perpetua por los bienhechores d? 'iJ0^* 
rroquia. la Pa-
Parroquia del Buen Consejo—7^ 
11, misas cada media hora. ' 'iU » 
Parroquia de S. Luls.--Contlnúa i» 
vena al S. Cristo de la Fe. 6,30 t F ^ 
sición, rosario, sermón, señor Tort̂ 0" 
reserva y miserere. 0sa; 
A. de S. José de la Montaña (r 
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 ro^ri 
bendición. sarl0 y 
Bernardas de la Piedad.—Fiesta 
Benito. 6,30 m.. Calenda cantada; n V 
peras cantadas del Santo Patriarca' 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cerva 
tes).—7, Exposición, que quedará de m 
nlfiesto hasta las 5; a esta hora est 
ción, rosario, bendición y reserva.' 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 7,39 o 
9. misas. 
Mar.- Inmaculada (Fuencarral in\ 
1030 a 6,30 t. Exposición. ' 
N. Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 3 « 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10. misa rezada 
por los congregantes del Santísimo Sa 
cramento—Almudena; ,̂30—S. Lorenzn-
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y g 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jeró! 
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma 
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás; 
Los Dolores: 8,30. 
Iglesias. — Agustinos Recoletos: 8,30 
misa de comunión.—A. de H. del S. Cfr 
razón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Basili-
ca de la Milagrosa: 8,30, comunión y re-
serva. — Buena Dicha: 8,30, comunión 
general con Exposición. — Calatravas: 
8,30.—Capuchinos: 7 y 8, con Exposicióii 
Cristo de la Salud: de 5 a 7, Exposición. 
Comendadoras de Santiago: 8,30.—Escla-
vas del S. Corazón (P. de Martínez Cam-
pos): 6.—Hospital de Francisco de Pan-
la (Cuatro Caminos)- 8-—Hospital del 
Carmen; 8,30, con Exposición.—Jeróni-
mas del Corpus Christi: 8,30.—S. Pe. 
dro: 8, con Exposición, que quedará de na con su suerte. Comprende que sera 
tan estéril su actuación como la vez an-1 maniflesto hasta la tarde.—Pontificia: 
terior. Ricardo, en sustitución de Aldea-16,30 y 8, misa d-í comunión.—S. Antonio 
no, da unos lances fulastres, de bisute-i (padres franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 
ría barata, y así continúa luego, perdien-lg, comunión general: 4,30 t., ejercicio. 
do al rematar, el capote. Después, con 
la muleta, ni manda, ni para, ni pone 
ganas en lo que hace, y así sale ello. Y, 
además, pesado, interminable. Pincha 
mal. Hay palmas de tango y el choteo 
consiguiente. Una espantada. Otro pin-| teneciente a las religiosas Francisca, 
chazo, alargando el brazo, huyendo y i ñas Misioneras de María, situado al 
volviendo la cara. Por fin, se acuesta la final de la calle de Velázquez 
INAUGURACION D E UN 
CONVENTO 
Ayer mañana se bendijo e inauguró 
un convento con su capilla aneja, per-
En Madrid 
NoviHjada de postín, de "tronío", en 
una tarde espléndida de sol; de este 
sol marceño, cuyos rayos parece que 
llevan ya mostaza. Por momentos se 
llena el graderío. No se nota que en 
otro circo madrileño hay una corrida de 
"ases". Con el sol se caldea el ambiente 
y brotan acá y acullá los comentarios 
más apasionados y dispares. Hay hasta 
quien espera ver más a estos novilleros 
punteros, que ha de verse en Tetuán a| 
los mencionados maestros. Así sea. 
Salta el primero. Algo corretón, has-
ta el punto de que Ricardíto pasa las 
suyas para que le tome, en tres tiem-
pos, el capote. E n el primer quite, se 
aprieta tanto en el recorte, que el toro 
le prende y le tiene suspendido un gran 
rato. Se encorajina el muchacho y re-
pite el lance con aplausos unánimes. No 
mal pareado, sale Ricardo a entendér-
selas nuevamente con "Farruco", que 
achucha, bastante por la izquierda, lo 
que ocasiona una voltereta, sin ningún 
previo lucimiento. 
Sigue trasteando como puede y por lo 
mediano, defendiéndose de las tarasca-
das del pájaro, que, como no le torean, 
naturalmente, se pone peor. Pincha mal 
iotra vez y cobra por último una en-
tera delantera tendida, volviendo la cara 
y con otros defectos. ¡Ricardo: desde 
luego, no era el toro ideal; pero la es-
pina, si bien no te la has ahondado, si-
gue en su sitio y bien clavada! 
"Goloso" se llama el segundo, al que 
Aldeano lancea a la verónica estupen-
damente, sobresaliendo tres y una me-
dia, sencillamente soberbias, como la otra 
media con que remató el quite, lenta, ce-
ñidísima, caganchesca, llevándose las con-
chota, y Ricardo se lleva su consiguiente 
pita. Natural. 
No está mal Revertíto en el último, al 
que se creyó no había medio de que to-
mara un capote. Lo toreó bien y iO fijó 
y se llevó el muchacho sus palmas. Pero 
el pájaro siguió a las andadas, y, como 
no hubo ya ni por él ni por Ricardo in-
terés en sujetarle, pues... 
Los banderilleros pasan las suyas pa-
ra prenderle las reglamentarias. Logra-
do lo cual, pasa a jurisdicción de Re-
vertíto, que es desarmado al primar pa-
se, y que en el segundo se ve en un aprie-
to. E l hombre toma sus precauciones. Y. 
para que no podamos decir que no hay 
nada, hay su poquito de barullo, en-
corvamiento y bailoteo, y, por último, un 
estoconazo_ caído y tendido, no mal eje-
cutado. 
Y en esto ha venido a parar la no-
villada de postín, de "tronío", en la que 
tanto esperaba ver la afición. 
Lucas G. H E R B E R O 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 19.—En la plaza de toros 
de la Maestranza se inauguró la tempo-
rada taurina. Se lidiaron seis toros de 
Villamarta, que resultaron chicos. 
Chicuelo, mal en sus dos primeros; en 
el último estuvo decidido. 
Gitanillo de Triana, bien con la capa 
en sus toros; en su primero hizo una 
buena faena de muleta. E n el último re-
sultó enganchado y volteado, pero sin 
consecuencias. L a corrida resultó muy 
aburrida. 
E N VALENCIA 
VALENCIA, 19.—Se celebró la tercera 
corrida "fallera", con toros de Guada-
lets. para Valencia I I , Barrera y Enri-
que Torres. 
Unicamente Valencia agradó, en unas 
Ofició el P. Lorenzo, misionero fran-
ciscano, que ha pasado largos años pre-
dicando en Filipinas. 
E l convento es el primero de la men-
cionada orden en España y ha sido 
construido gracias a la laboriosidad 
infatigable de las RR. MM. San Ber-
nardo (provincial) y Yolanda, superio-
ra de la casa de Madrid. La Orden, 
fundada apenas hace cincuenta años, 
tiene unas 250 casas y cerca de 5.C 
religiosas. 
Coincidió la ceremonia con la de los 
votos perpetuos de dos religiosas ma-
drileñas: la M. María de la Almudena 
(señorita Rosario Benavente) y la ma-
dre María del Coral (señorita Maríaj 
de Granda). E l acto, lleno de emoción, 
fué presenciado por numeroso público 
e invitados, entre los cuales estaban 
los señores de Granda (don José y don 
Bernardo), marqués de Murga, Porre-
ra, Piudo, Labra, Castillo, Estévez, Sa-
lafranca, Aguirre-González (don José 
María), Benavente, Fanjul, Martínez, 
Azcárraga y el arquitecto don Emilio 
Antón, autor del proyecto de construc-
ción, y bajo cuya acertada y sabia di-
rección se han llevado a cabo las obras. 
Al final de las ceremonias fué ser-
vido un selecto desayuno a los asisten-
tes a ellas. 
» • » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
verónicas dadas a su primero. Los ^ 
valencianos tuvieron una tarde desgr 
ciadísima. 
C A L L O S 
L a s terribles molest ias de los pies, cal los y 
durezas desaparecen completamente usando 
s ó l o tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO F A L L A E N UN S O L O C A S O . P R E G U N T E 
A C U A N T O S L O HAN U S A D O Y O I R A U S -
T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y droguer ías , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a de S a n Ildefonso, 4 . — M A D R I D . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS D E L MES DE MARZO DE 1929 
LINIHA D E L CANTABRICO A CUBA-MEXICO.—El vapor "Alfonso XTTT" saldrá 
de Bilbao el dU 12 de marzo, de Santander el 12. de Gijón el 13 y de Coruña el 14 
para Habana y Veracruz. 
Próxima salida el dia 7 de abriL 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—SI vapor "Reina Victoria 
Eugenia" saldrá de Barcelona el dia 6 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK.—El' vapor "Juan Se-
bastián Elcano" saldrá de Barcelona el dia 28 de marzo, de Tarragona el 28, de 
Valencia el 29, da Alicante el 30, de Málaga el 31 y de Cádiz el 2 de abril; para Las 
Palmas, Tenerife, Santa Cruz Palma, Puerto Plata, Santiago Cuba y Habana 
Próxima salida el dia 23 de abriL 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO, V E N E Z U E L A Y COLOM-
BIA.—El vapor "Marqués de Comillas", próxima salida el 6 de abril. 
Serv . lo tipo Gran H6tel-T. a H--Radlotelefonla-CapUla-Orquesta, &. 
Laa comodidades y trato de que disfrute el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía 
También tiene establecida este Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regularea 
Para informen en las oficinas de la Compañía; Plaza de Medinaceli, g, Barcelona 
70 E.F. 
S . P E R R Y 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 80.—TELEFONO 13.279. 




^ . A V I N Q . O 
Pídanse catálogos 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección general 
en España RAPIDA, S. A., 
AVISO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. E n M A-
DRID, CASA HERNANDO 
Y GRAN VIA, 3. 
ilustrados, que se enviarán gratis 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino) 
D E S I N F E C T A N T E D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
Caja: 85 y 70 céntimo» 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A G U A DE S O L A R E S 
¿iilllll l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l i l l l l l l l l l i l l i l l l i l l l l l l l l l l i i l i iH 
B l e n o r r a g i a s ! 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 ,50 frasco 
Venta en farmacias 
Oeposito Juan Martin. A l c a l á 9 = 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiniiniiiiiiiiimiiniiil? 
Norastenía , dispepsia 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS. B ' L B A O 
¡¡Neumáticos. 
-oocinch. Firestone. ü<¿" 
. e a r . •'iche'.I... Dur** 
AC • erling, Royal. * ^ 




Tapicería lujo, la casa nas 
barata en su calidao-
Goya, 89. Talleres: Avj'* 
45 M A V F E L C E R J ^ 
L e n t e * 
IS 
Gafas y 
con cristales ünoa 
conservación de ^ 
L . D U B O S C — O p t ^ 
A R E N A L , Zl . -M^í!^ A G R I C U L T O R E S , 
encárgase de reparar toda clase de maquinan» • 
raridad 26 MADKlü 
A R T E S G R A F I C A S 
IMPRESOS PARA TODA C L A S E P E P ^ 
DUSTRIAS, OFICINAS Y COMERCIO5: 
R E V I S T A S ILUSTRADA^, OBRAS DE 
LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A 
ALBÜRQÜERQUE, 12.-TELEFON0 
ETC. 
A l efectuar sus compras, haga ^ p ^ x E 
anuncios publicados en E L 
ca tarros gas tro in tes hiperclorhídrica f 
D e uso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A 
T e l é f o n o 12 .644 .—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
jlADBro.—Afio X I X — X ú m . 6.140 
Miércoles 20 de marzo de 1{>29 
E L D E B A T E 
POR P A L A B R A S 
ririnirníiirriiíiiimn 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
Estos añónelos se reciben en 
ls Administración de E L 
P E B A T B , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
Ue de Alcalá, frente a las 
Calfttravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
foencarrai; qnlosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
c0 de la glorieta de San 
pernardo. T E N TODAS 
TAS AGENCIAS DE PU-
BLICIDAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
j7 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada. sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Bstrella, 10. 
güREAÜ americano, auto-
m&tlco, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
fommler, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
P A R TICÜLARES, liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarlos, tapices. Le-
ganltos, 17. 
MARCHA extranjero, mag-
nifleo despacho, comedor, al-
coba, recibimiento, muchos. 
Reina, 35. 
CAMAS doradas, comedores, 
armarlos, sillerías, perche-
ros, aparadores, despacho 
Bspaflol. Desengaño, 20. 
"ALMONEDA" . Despacho , 
autopiano, comedor, tresillo, 
alcoba, recibimiento, más 
muebles. Madrazo, 16. 
ALMONEDA urgentísima, 
glllas, mesas comedor, ar-
marlos, aparadores, camas, 
colchones, otros. Luna, 30, 
bajo. 
LAS mejores marcas en co-
ches ocasión puede adquirir-
los a muy bajo precio en 
A .jncia Badals. Madrazo, 7. 
Pago bien coches de ocasión. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. So arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
EX PROFESORA de la Ma-
ternldad, consulta diaria, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios, 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A L H A J AS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al tod-i fie ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
qui- is fotográficas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
quina V e 1 a r d e. Teléfono 
19633. 
ANTIGÜEDADES. . Compra 
y venta. Prado, tienda, es-
qi'na a Echegaray. Telífo-
no 19823. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oflcina la más 
Importante y acreditada. Al 
calá, 16 (Palacio Banco BU 
bao). 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CASA en extrarradio, renta 
sólida de 26.000 pesetas, co-
bradas por trimestres ade-
lantados, un sólo inquilino, 
se vende capitalizada al 7, 
R. Heras. Mesón de Pare-
des, 9. 
TJERRBNOS Mundial 3. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791, 
HELGUERO. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casa próxima Tri-
bunal Cuentas. Renta diez 
mil pesetas, hipoteca Banco. 
Divino Pastor, 10. Garrido; 
horas 4, 6. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. H E R I D A S . QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,60 ptas. 
COMEDOR modernísimo, ca-
mas, armarios luna, cua-
dros, objetos. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuarto, "con-
fort", 360 pesetas. San Lu-
cas, 9. Transversal Barquillo 
HERMOSOS cuartos, tran-
vla a la puerta. Eloy Gon-
ralo, 17. 
HERMOSOS pisos todo "con-
fort", 40 duros. Castelló, 27 
y 27 duplicado, junto Goya. 
PLAZA Santa Cruz, 7, prln-
dpal, 10 balcones, mediodía, 
calefacción, ascensor. 
MCDANZAS, 20 pesetas. 
ÍTransportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 8. (Plaza 
Bilbao). 
ESTABLO 30 plazas o para 
Industria. Génova, 12 infor-
tnan. Martín. 
EXTERIORES amplios 25-28 
duros. Hermosilla, 90. Tran-
vía Ventas puerta. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
«Je la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
SE alquilan dos habitacio-
"es , despacho , oficinas . 
Cid, 4. 
SE alquilan cuartos con seis 
Piezas y cuarto de baño, 
ciento veinticinco pesetas, 
otras seis piezas, 90 y 100 
Pesetas. Zurbano, 69. 
SE alquila piso en ciento 
cincuenta pesetas, en casa 
aodema, con portero de 11-
brea. Calle de San Ildefon-
•0, 10. 
IOCAL amplio propio para 
garage o almacén se anien-
P en trescientas pesetas 
censuales. Marqués Monaa-
terto, B. 
^LSO ático con ascensor, 
r!f.rt0 de baño y calefacción 
•ndivldual en casa reforma-
^ se alquila en doscientas 
"ncuenta pesetas. Conde 
2|quena. 19. 
duros, alquilanse pisos, 
t^18 corrlentes, gabinetes 
dependientes. Pizarro. 9, 
JLQÜILO espacioso local 
Sr? almacén, cochera o in-
^^i^^Mendizábal, 62. 
ATÍÍ ^ D A con vivienda. 
Martín). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería» Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viuda. 
Cruz, 10, paga su valor, 
COMrUO alhajas, oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Plaza 
Mayor, veintitrés; esquina 
Ciudad Rodrigo. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, planos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
AVISO: Por encargo de co-
lecclonlstas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia; estrecheces. Pre-
cirios, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casa gran fachada 
65.000 pesetas. Renta, 6.480. 
Hel güero. Barco, 23, cinco-
siete. 
FINCAS Mundial S. L. Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, telefo-
no 55.583. Madrid. 
RAYOS. Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Extracciones 
indoloras, dentaduras sin pa-
ladar. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA, para quitar los do-
IOÍJS y purificar la sangre, 




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDO solar Ciudad-Lineal 
calle principal (esquina) . 
Frente Escuela Huérfanos 
Marina. Razón: Conde XI-
quena, 6, tercero. 
SOLARES Mundial S. 1* 
Montera, 15, Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCAS. Compra venta en 
Madrid y provincias. Admi-
nistración de casas con an-
ticipo mensual y trimestral 
de alquileres. Sánchez. Co-
rral. Montera, 15. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO tres casas Juntas 
próximas Montera, 17.500 
pies, rentas bajas, precio 
ventajoso, Unión, Pl Mar-
gall, 6, cinco siete tarda. 
FINCAS Mundial S, L . Mon-
tera, 15, Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION: Hermoso hotel 
tres plantas, Navalperal, 
Avila, próximo ferrocarril, 
60.000 pesetas, costó 110.000, 
Apartado 231. 
TERRENOS Mundial 8. L . 
Montera, 15, Teléfono 18432, 
Apartado 791. 
COMPRA venta toda clase 
fincas. M. Riostra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio, Pi y Margall, número 9, 
A-12, 
A U T O M O V I L E S 
U E ^ . E8cuela Automovllis-
• Alfonso XII , 56, Conduc-
id y mecánica automóvi-
'Star"" >anuilclos: Agencia 
K tpw0Iltera' 8' Prlncl-
^rtadi f0n0 12520, Hay 
I1ibusÎ NES "Minerva", óm-
en c*u,,0nstrucci6n sln rtval, 
^mostS»3. y robU8te2 pidan 
^n A , *" Representa-
^ 8lA'ut01nóvil Salón. Alca-
dinamos, mo-
do,) (arreglos garantiza-
ba" 41 . 8 rePuesto, Car-
^ ^ J ^ I e r . 
cochea0̂ ''̂ 10*' verdaderos 
«•» toar 0casl6n en todas 
Cllroen «specialmente 
ooj, 2 * Auto Citroen, Ca-
^tmw"16 recambio Maims 
blle o C1eveland, Hup-
neí O* a8:e Sancho, Mar-
matriculas, 
v"10^ KapoyaPiés. porta-
^iek >"raJe3 diversos. 
*• Magallanes, 17. 
ARTRITICOS, reumáticos, hepáticos, estreñidos, no 
necesitáis Balnearios ni medicamentos para curaros. 
Nuevo, científico, experimentado, método garantiza-
do. Escribid: Clínica Naturista, Valladolid. 
DIBUJO ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas, 26. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración, "Instituto Reus". 





fía, mecanografía, francés, 
inq-lcs. Atocha, 41. 
TOLICIA anunciada convo-
catoria, numerosos ingresa-
da. Academia Gimeno, Are-
nal, 8. Internado. 
SEÑORITAS: gran Acade-
mia nacional de Corte Con-
fección, sefioritas examina-
das exposición pública de 
labores, días 22-23-24, Ave-
maria. 6, principal. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
F O T O G R A F O S 
ESPECIALIDAD niños Co-
munión, fotografía Gil. Pla-
za España, 5. Garantiza am-
pliaciones, rep r o ducciones 
perfectas de retratos, etc. 
INENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
TAQUIGRAFIA, García Bo-
te (Congreso), 500 páginas, 
90 láminas, 770 grabados. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas, Cruz 
3. Madrid, 
P&NSlON Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19, 
HOTEL Francia, Todo "con-
fort". Precios módicos, Pl y 
Margall, 8. Teatro Fontalba. 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
IDEAL Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, bafto, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
m i 11111111 n 11111 n i 1 FU m i m i n i mn m u rrn n n rrrrrrmm m n: 
PENSION Alcalá, Alcalá. 38, 
m a g n i fi cas habitaciones, 
precios especiales para esta-
bles. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo, 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero estable. Mayor, 
41, tercero Izquierda, ascen-
sor. 
S I E T E cincuenta pensión, 
cocina, cargo dueño. Cale-
facción, baño, teléfono. Con-
de Romanones, 1 duplicado, 
principal, 
PARTICULAR, gabinete en 
familia para caballero, Je-
sús del Valle, 30, 
HABITACION, soleada, ba-
ño, una, dos personas. Sa-
gasta, 12, primero interior. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, familias 
precios módicos. Buen servi-
cio. 
SEIS pesetas pensión, casa 
muy tranquila. Carrera San 
Jerónimo, 33, tercero (as-
censor). 
H E RMOSAS habitaciones 
exteriores, sol todo el día; 
especiales para estables, ba-
ño, teléfono. Espoz y Mina, 
3, segundo. 
HL\E8I>ibüES admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
chT. 5, entresuelo izquierda. 
GABINETE todo "confort", 
único. Razón: Jorge Juan, 
63, bajo derecha. 
SENOIBB: el aparato que 
desafia a todos. Pida gratis 
revista "Antena" "La Radio 
Popular". Desengaño, 14. 
T R A B A J O 
Ofertas 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14,200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
MECANOGRAFOS, Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestión a m os colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
SASTRE cortador militar 
necesítase. Escribid referen-
cias. L a Prensa. Carmen, 18. 
Martin, 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33, Contrata-
ción servicios, 
SERVIDUMBRE Informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52, Teléfono 
36440, 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
MONTERA, 18, segundo iz-
quierda, encima del princi-
pal, para dos amigos católi-
cos. Gran economía. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 33. "Confort". 
Completa desde siete* pese-
tas. 
PENSION Romero. Edificio 
Fontalba. Exteriores, 10 pe-
setas, entrada Valverde, 1. 
ADMITO huéspedes, sin. Lo-
pe de Vega, 11, cuarto, pre-
guntar Emilia. 
PENSION completa, siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
PENSION desde 4,50. Calle 
Toledo, 12, tercero, próximo 
Plaza Mayor. 
FAMILIA honorable, cede 
gabinetes, estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
PENSION Margarita, Nú-
fiez Arce, 8, completa desde 
seis pesetas, baño. 
PENSION económica, Bar-
celona, 4, tercero. Habita-
ción exterior, tres amigos. 
ALQUILASE habitación ca-
ballero, casa formal, Santa 
Engracia, 102, cuarto, cen-
tro. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
NODRIZAS, montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 




cesita Radio España, Veláz-
quez, 28, Seis a siete, 
LIOJSNCIADOS E j ó r c i to, 
muchas vacantes, bomberos, 
guardias, en Madrid, Barce-
lona, Granada, Valencia, 
8,50 diarias, fácil adquisi-
ción informaros gratis. Ofi-
cina Gestora. Plaza Nicolás 
Salmerón, 2. 
LICENCIADOS Ejército, En 
primero de abril se anuncia-
rán muchas plazas vacantes 
de guardias, guardas, cho-
fera, vigilantes, carteros, 
p e a t o n e s , barrenderos y 
otras muchas. Informes gra-
tis. Unico en España que 
puede demostrar tener colo-
cados más de 2.000 licencia-
dos. "Centro Gestor". Mon-
tera, 20, 
Demandas 
E L último mayorazgo que 
ha sido en España, actual-
mente empleado, aceptarla 
colocación, en casa honora-
ble—de preferencia en Se-
villa—para dentro de casa. 
Desea cargo de secretadlo 
particular, dirigir criados, 
archivero particular, ayuda 
'dó^éAttiara, ' - enfermero de 
caballero impedido. Sueldo 
modesto. Referencias de pri-
mer orden. Dirigirse a don 
P. Pascual. Minas, 26, se-
gundo Izquierda. Madrid, 
MECANICO para casa par-
tioular o coche de llr-a. 
F . C. Santa Engracia, 120, 
segundo, 6. 
S mmm A r % JK A N T E S D E 
E N O R A S C O M P R A R 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, L esquina a Pasa. 
Sombreros desde 5 ptas., y reformas a 3.50. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera. 29, 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola. 
11. princlpaL 
DOS hermanas ofrécense 
portería, oficina, cosa aná-
loga. Toledo, 64. buhardilla. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
MAQUINAS para coser por-
table, Vestacita, garantiza-
da. Reparaciones todas mar-
cas. Antigua covachas, Car-
men, 23. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista. 
p r o cedimientos modernos, 




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 8. García. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gemelos teatro. Impertinen-
tes Luis XVI . Gafas moda. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zeiss". Vara y Ló-
pez, Principe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel. L Corte pelo, L San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
DINERO rápidamente, co-
merciantes, industriales; re-
ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.052. 
S A N A T O R I O S 
IDEAL Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par» 
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga. 
R A D I O T E L E F O N I A 
APARATO 2 lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuarto de 
céntimo por hora. 125 pese-
tas completo con altavoz. 
Demostraciones gratis, domi-
cilio. Espíritu Santo. 13. 
Ferretería. 
V A R I O S 
ABOGADO: Civiles, crimi-
nales, ejecutivos testamen-
tarias. Consulta económica. 
Princesa, 76, bajo. 
<J OKU ANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
nLAOKAai: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero (fábrica). 
ÜJLLOA. Carmen. 39. Relo-
jes todas clases y marcas. 
Relojes. 3.30. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
CEDO habitaciones y cllni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
R A D I A D O R E S y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen, 4L 
ABOGADO. Asuntos Judicla-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
P I E L E S desde 0.75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
D E N T I C I N A de la Divina 
Pastora. L a más moderna y 
eficaz; combate trastornos 
dentición en niños de pecho. 
Pídala Farmacias. 
IfEUALOS prácticos en sur-
tldo calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas. 27. 
AET A ICES, esculturas reli-
gión xa. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interui baño 12312. 
C H O C O L A T E para, diabéti-
cos, Manuel c tiz. Preciados 
4, E l paquete 2,65. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
REMEDIO 
ANTISEPTICO 
DE GRAN EFICACIA 
SON LAS 
Pastillas VALDA 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R 
i a T o s , i o s R e s f r i a d o s , A f e c c i o n e s 
d o / a G a r g a n t a recientes ó inveteradas. 
B r o n q u i t i s agudas ó crónicas, C a t a r r o s , 
O r l p p e , T r a n c a r e , A s m a , o t o » 
PERO HAY QUE TENER E S P E C I A L CUIDADO 
d e n o E M P L E A R m á s q u o 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S VALDA 
P E D I R L A S , E X I G I R L A S 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 




los telélonos íe El DEBATE son los nóins. 71900,71001,71002 y 72805 
E l nuevo modelo 
IKIERCEDES NI. 5 
última creación de la 
sin par máoulna de 
escribir 
MERCEDES 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos. 
¡Pídanla a prueba! 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
O T T O H E R Z O G 
MADRID: ANDRES MELLADO, 38. Teléfono 33587 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
G o r r a s , s o m b r e r o s y b o i n a s 
C A S A Y Ü S T A 
PLAZA MAYOR, 30. TELEFONO BS.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (ütorleta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
G R A N D E R R O C H E 
en utensilios cocina de porcelana y aluminio, véndense 
al peso desde 3,90 kilo. Pídanse marcas extranjeras 
"Gato" y "León" exclusivas. Haciendo de g£&to desde 
3 pts. en adelante, se regala un número para el sorteo 
de un automóvil y cocina entre los clientes. 
UNICA CASA: R I P O L L , MAGDALENA, 27. 
FRENTE A AVE MARIA 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central. Glorieta de Queve-
do, 7. Teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20, te-
léfono 16.869. Almanaa, 8. 
Cuatro Camins. 
REGALO mil pesetas si 
Chluchicida Duqual, no des-
truye i n s t a n táneamente 




tas. Dientes fijos, 25. Extrac-
ción sin dolor, 3,00. Barrios. 
Carrera San Jerónimo, 51. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
R E . Ma. Se. Pl Margall, 6. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
V E N T A S 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
G8rs-Kallmann, Sósendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 8. 
BO.LSi.LXOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchea Sierra". 
Fuencarral, 46. 
100 Cupones Progreso, Mún-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 60 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabad' s, oleo-
grafías. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5, teléfo-
no 32370. 
M A N TONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fcrreres. Echegaray, 
27. 
CANARIOS alemanes ana-
ranjados, exigir anilla ce-
rrada para que sean legíti-
mos, holandeses y mixtos 
superiorlsimos. Periquitos y 
loros. Conde Xiquena, 12. 
üHONCES pa-a iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
VENDO tres lámparas, on-
ce a dos. Castelló, 13, entre-
suelo Izquierda. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
3,96 kilo batería esmaltada, 
cubo y jarro, 3,50. Barqui-
llo, 41. 
ALMEJAS , angulas, añ^ 
choas, caballas Navajas y 
mejillones. Rlvas. Montera, 
23. Teléfono 15943. 
COLCHAS seda, matrlmo-
nio, todos colores, 16 pese-
tas. Corte bata percal, 3,75. 
Teléfono 51915. Gómez. Fc-
rrano, 38. 
PLUMEROS t speciales para 
iglesias, oficinr - automóvi-
les, verdadera ocasión. Pi-
zarro, 9. 
APARADORES modernos 
125 pesetas, mesas, moder-
nas comedor, 50; armarlos 
luna caoba modernos, 125. 
Luna, 30, bajo. 
AUTO 1*1 ANOS, rollos, pla-
nn, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4, 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MARIA T E R E S A P E R E Z DE SOTO 
D E R E Q U E J O 
F A L L E C I O E L D I A 13 D E M A R Z O D E 1929 
Habiendo recibido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Félix del Campo (rector del' Santísimo Cristo de la Salud); 
su desconsolado esposo, don Manuel Requejo Herrero; su hijo, Justo; hermanos, los ba-
rones de Río-Tovla, don Alberto Requejo y doña Mercedes Méndez de Vigo; madre política, 
excelentísima señora viuda de Requejo; primos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro 
Señor y asistan al funeral que en sufragio de su alma se cele-
brará el jueves 21 del corriente, a las once de la mañana, en 
la Iglesia parroquial de la Concepción. 
Todas las misas que se celebren en dicho día en la Santa Iglesia Catedral (San Isidro); 
así como las disponibles en San Pascual, Santísimo Cristo de la Salud, Escuelas Pías de 
San Antón (calle de Kortaleza), Santa María Magdalena, San Francisco el Grande, la Con-
cepción, y las gregorianas que darán principio el día 1.° de abril, a las once y medía, en 
ía parroquia de la Concepción, y en Zamora, el mismo día 21, el funeral en la iglesia 
de San Ildefonso, a las diez y media de la mañana; las misas que se digan en la mis-
ma iglesia, en el Tránsito, en la Magdalena y la Exposición del Santísimo, reserva, rosario 
y misas en los reverendos padres del Inmaculado Corazón de María, serán Igualmente 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.905. 
LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Doña María Ramona Narváez y del Aguila 
B A R O N E S A D E M O L I N E T 
H A F A L L E C I D O E L D I A 19 D E M A R Z O D E 1929 
Habiendo recibido los S a n t o s S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, el ilustrísimo señor don Buenaventura 
Piñeyro y Aguilar, barón de Molinet; sus hermanos, los ilustrísimos señores marquesa de 
Cartago y marqués de Oquendo; hermanas políticas, excelentísimas señoras marquesa viuda 
de Bendafia y duquesa viuda de Valencia; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden a Dios el alma 
de la finada y asistan a la conducción del cadáver hoy día 20, 
a las once de la mañana, desde la casa mortuoria, Arenal, 19 
y 21 (Grand Hotel), a la Sacramental de San Isidro. 
El funeral se celebrará el día 21 del corriente, a las onoe de la mañana, en la igle-
sia parroquial de San GInés. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTRISIMO SEflOR 
DON H I P O L I T O DE Q U E R A L T Y LOPEZ 
M A R Q U E S D E A L B A S E R R A D A Y D E B E S O R A 
C A P I T A N D E A R T I L L E R I A 
F A L L E C I O E L D I A 21 D E M A R Z O D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su confesor, el reverendo padre Juan Rojo, O. S. A.; su madre, excelentísima señora 
marquesa viuda de Albaserrada; hermanas, doña Isabel, marquesa de Taracena, y doña 
Zenaida, marquesa de Campo Nuevo; hermanos políticos, el marqués de Taracena y el 
marqués de Campo Nuevo; tíos, sobrina, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 21 del corriente en la parroquia de Covadonga. 
y en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación (Valverde, 19), y el Manifiesto en 
la misma igles a, y el día 22 en la parroquia de San Ildefonso, y el dia 25 de abril pró-
ximo en la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud, serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
T a ^ u í é n ^ C*lebryán en las parroquias de los pueblos de Gerena, Utrera y 
^es A ^ T n o s ^ ^ 611 la BaSllÍCa de E1 EsCOrIal y en la ^esia de P -
Varios ̂ señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE R A M O ^ O O M l Ñ G Ü E Z ^ t o ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ i é ^ s ^ 
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La situación económica de Alemania Cartas a EL DEBATE 
Un suelto publicado recientemente en 
estas columnas comentaba ciertos datos 
estadísticos del "Instituto" para la "In-
vestigación de la Coyuntura", de Berlín, 
sintomáticos de la depresión que viene 
sufriendo la economía alemana desde 
fines de 1927. 
E l asunto cobra preferente actualidad 
por estar reunida en estos días la Co-
misión encargada de dictaminar sobre 
la capacidad de pago de Alemania y el 
arreglo de la magna cuestión de las re-
paraciones. 
E n el curso de 1928, y especialmente 
a partir de su segundo trimestre, se ba 
ido moderando el brillante ritmo que 
marcó la economía alemana en 1926 y 
parte de 1927. E l d«sequilibrio entre la 
capacidad de producción de la mayor 
parte de las industrias, muy elevado en 
los últimos años por la amplia y b;en 
orientada política de racionalización se-
guida en ellas y la capacidad de consu-
mo del mercado interior, dieron lugar 
a la depresión y al retroceso, que ba 
ido acentuándose casi sin fluctuaciones 
en todo el curso de 1928 y en los me-
ses transcurridos del año actual. 
Las industrias más afectadas son, al 
parecer, la de construcciones navales y 
de material ferroviario, las textiles, la 
mayor parte de las de maquinaria, cier-
tas ramas de la industria química, y úl-
timamente, y en un grado muy sensi-
ble, la de zapatería, muy competida por 
el Trust Batja de Cbecoeslovaquia. L a 
producción metalúrgica ha descendido 
en el curso del año de 56.000 toneladas 
de producción diaria de acero bruto a 
48.000 y de 43.000 de laminados a 38.000, 
mientras la producción carbonera per-
manecía aproximadamente estacionaria. 
E l paro ha venido creciendo en pro-
porción muy sensible, llegando en 31 de 
enero último a la cifra de 2.367.000 obre-
ros socorridos: nunca alcanzada, pues 
en 1925 sólo se llegó a un máximo de 
2.055.000. A la cifra indicada hay que 
agregar la bastante considerable de los 
obreros parados a los que no alcanza 
este servicio social. E l coste total de 
él asciende a 1.500 millones de marcos. 
E n general, el coste de las cargas 
sociales se ha cuadruplicado en Alema-
nia desde 1914, llegando actualmente a 
5.000 millones de marcos. 
Ello y el alza de los salarios han dado 
lugar a un aumento de los precios de 
coste, que sólo en parte y difícilmente 
puede compensar la racionalización. Los 
salarios han aumentado por término 
medio, desde 1914, un 50 por 100 para 
los obreros calificados y un 70 para 
los no calificados. Como el coste de 
la vida sólo ha aumentado un 52 por 
100, se da el caso de que en la Alema-
nía empobrecida actual los salarios rea-
les son, en general, superiores a los de 
la Alemania floreciente de 1914. 
Esta y la práctica por ciertos secto-
res de la industria alemana del "dum-
ping" en otros países son las causas 
principales de que por algunos se es-
time que el último período de coyuntura 
de alza fué principalmente una "Men-
genkonjunktur", en la que a las gran-
des cifras de negocios realizadas no co-
rrespondieron ni los beneficios obteni-
dos ni un sensible atunento de capitales. 
Estos se desarrollan en Alemania muy 
lentamente, según muestra el mismo 
informe de M. S. Parker Gilbert, que 
tenemos a la vista, y cuya base de 
cálculo—depósitos en las Cajas de Aho-
rros y seguros de vida—no nos parece, 
por otra parte, suficiente. 
E l renacimiento de la economía ale-
mana se ha hecho merced, muy princi-
palmente, a la aportación del capital 
extranjero. E n cinco años Alemania ha 
contraído empréstitos exteriores a lar-
go plazo por un total nominal de 5.750 
millones de marcos. E l juego de la 
amortización normal y ciertos reembol-
sos anticipados han reducido esta su-
ma a 5.400 millones; pero a ella hay 
que agregar el empréstito Dawes y las 
deudas a corto plazo. 
L a balanza comercial ha sido defici-
taria en todos los meses, salvo en sep-
I 
tiembre, importando el saldo adverso 
anual 2.200 millones de marcos. Respec-
to del año anterior, las exportacionen 
han crecido de 10.300 a 11.500 millones, 
mientras las importaciones bajaban de 
14.000 a 13.700. 
Hay, pues, en los resultados del co-
mercio exterior cierto aspecto favora-
ble, aunque aún esté lejana la realiza-
ción del supuesto que hizo el Comité 
Dawes de que parte de la deuda alema-
na de reparaciones podría pagarse en 
estos años con el superávit de la ba-
lanza comercial. 
Otros signos favorables en el desen-
volvimiento de la economía alemana son 
el desarrollo de la industria eléctrica, 
sintetizado en la última Memoria de 
Siemens; el notable aumento del con-
sumo de energía eléctrica, que en par-
te compensa por sustitución la baja se-
ñalada del consumo de carbón; el pro-
greso económico de la mayor parte de 
las industrias químicas y el de la cons-
trucción, que si viene sufriendo última-
mente de un considerable paro, es debi-
do casi exclusivamente a la dureza del 
presente invierno. 
Entre los sectores de la economía ale-
mana poco afectados de la depresión 
de 1928 figura también, y en primer 
término, la Agricultura, en la que los 
resultados de las principales cosechas 
han sido en 1928 bastante satisfactorios 
y superiores, en general, a los de años 
anteriores. 
E n otros aspectos, la amplia raciona-
lización de la industria, la concentra-
ción y los acuerdos industriales inter-
nacionales constituyen también una 
promesa de mejora del desenvolvimiento 
futuro de la industria alemana. 
Este ha de verse favorecido también 
por la amplia política de degravación 
de impuestos a los sectores productivos 
de la economía, que el Reich inició en 
1927 y ha continuado en 1928. Con re-
sultados tan felices, que, según dice el 
informe Parker Gilbert, "si algún con-
cepto de ingresos ha Saqueado, las im-
portantes plusvalías, debidas a la li-
beración de la economía productiva, han 
venido pronto a compensarlo". 
E n síntesis, la economía alemana pa-
rece atravesar al presente una crisis 
de reajuste, un delicado período de 
adaptación a nuevas condiciones. 
Al iniciarse el renacimiento económi-
co de Alemania, en la postguerra, su 
"utillaje" nacional estaba completamen-
te destrozado o anticuado, y ello dió lu-
gar a un aumento ocasional, circuns-
tancial, del consumo del mercado inte-
terior, que prestó una brillantez pasa-
jera a gran número de industrias pro-
ductoras. 
Pero esta causa de pasajero floreci-
miento ha pasado. Pesan sobre la eco-
nomía alemana enormes cargas de re-
paraciones y de empréstitos exteriores 
—obtenidos muchos de ellos en malas 
condiciones'—; pesan también duramen-
te las cargas sociales, y todo ello origi-
na la sensible crisis de reajuste actual. 
Se va tal vez, como dice el repetido in-
forme Parker Gilbert, a una situación 
de más firme estabilidad, en que la in-
dustria, el comercio y las finanzas de 
Alemania se apoyen sobre bases más 
amplias y más duraderas; pero es evi-
dente que la transicióij no se está ve-
rificando sin fuertes y sensibles roza-
mientos. 
E l resultado último dependerá, en sín-
tesis, de la importancia efectiva de los 
valores suplementarios creados y de su 
capacidad para producir beneficios que 
excedan del sacrificio que imponen las 
deudas contraídas. E n todo ello juegan 
numerosos factores, en los que toda pre-
visión es difícil; entre ellos, el más im-
portante, a nuestro juicio, es también 
el menos previsible: la evolución en ma-
teria social, y con ella el rendimiento 
obrero, los salarios y las cargas socia-
les, problema el más importante de los 
planteados hoy a la economía producti-




Viviendas u i trabaratas 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Con el título "Las vi-
viendas uitrabaratas" publicaron el 2-3-29 
una información municipal todos los dia-
rios sobre el proyecto de llevar a cabo 
la destrucción de las chozas y viviendas 
insalubles y la construcción de casas 
uitrabaratas. L a medida es digna de 
aplauso. Pero no es menos comprensible 
que los organismos especiales. Estado, 
provincia y Municipio, son, por sí solos 
los que menos pueden llevar a término 
tan grande idea, pues las atenciones y 
gastos que de ellos reclaman, y cada vez 
más las necesidades de su vida adminis-
trativa moderna, se lo imposibilitarán; 
pero con lanzar la idea, alentarla y co-
operar a la iniciativa privada qu», se-
gura de la protección oficial, es 'a que 
debe hacer lo más, ya es bastante. Creo 
que en Madrid hay mucha caridad, y 
está representada por multitud de Aso-
ciaciones, las cuales pueden cooperar a 
esta gran obra. 
Lanzada la idea, quiera Dios que sea 
acogida por hombres de celo, actividad 
y felices disposiciones, que muchos hay 
entre estas Asociaciones, y pronto poda-
mos ver unos miles de casas ultrabara-
tisimas, pero habitables. Suyo afmo., 
J . CASABONA 
L o s haberes de los carteros 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Los carteros cobra-
mos nuestros haberes con arreglo a los 
derechos de distribución de las cartas 
que entran en cada cartería. Pero como 
éstas no cubren nuestro haber, 3l Esta-
do subvenciona a cada cartero con pe-
setas 106,25 mensuales. Los derechos de 
distribución y esta subvención no com-
pleta, sin embargo, la que debemos per-
cibir. Por esto se va consignando e' dé-
ficit por meses en el libro de cuentas de 
cartería, y en febrero o marzo, la Di-
rección abona el déficit del año ante-
rior. Esta vez no ha sido así, por lo que 
nuestra situación es ahora penosa y di-
fícil. 
A mí mismo me debe la Dirección de 
Correos 224 pesetas del año pasado, de 
las que 60 son de la luz que consume la 
cartería. ¿No le parece que no es esto 
justo? Suyo afmo., s. s.. 
E l cartero. 
Elíseo O T E R O 
Navalcarnero, 7-3-29. 
B U E N F I S O N O M I S T A , P" K-HITO ACI1MIDAD EXTRMHSe 
— E s t a cara la conozco yo, y no sé de qué . ¡ A h , s í! E s Cupido, el 
de la Mi to log ía . 
ini!lllllllllllll!lll¡lllllll!lllilll!llllM 
P A I S A J E S D E A L M A S 
Amelia pinzó delicadamente con el 
pulgar y el índice un "plum", se lo lle-
vó a los labios y paseó una mirada cu-
riosa por la concurencia, que llenaba 
el aristocrático "Salón de té". Luego, sin 
volver la cabeza, inquirió, dirigiéndose 
a su marido: 
—¿Qué hay, por fin, de la compra de 
"Felicidad"? ¿Has tenido carta de Ma-
rinellí ? 
—Si—repuso Zúñiga—; me dice que 
todo está arreglado. 
—¿Cuánto? ¿Carísimo, no? 
•—Bastante caro, y... es natural. Esas 
"cosas" de arte hay que pagarlas. Pero, 
en fin, el cuadro ya es nuestro. 
—¿Y de quién es esa maravilla? 
—De un pintor español. Y a te conté 
la historia. E n el catálogo del Salón de 
1900 en París figuró ese cuadro, que tu-
vo un éxito formidable, con un título 
IIIIIIIIMllIlllllllllllillliillllllllllililllllllillM 
L a b e a t i f i c a c i ó n de Don Bosco 
Ayer se leyó en Roma el decreto pa-
ra proceder a la beatificación del vene-
rable Juan Bosco, fundador de la Con-
gregación salesíana. 
E n otro lugar de este número está 
una amplia reseña del acto y del dis-
curso pronunciado por Su Santidad, que 
conoció personalmente a Don Bosco y 
le profesa especial veneración y estima. 
Transcurrido un breve intervalo de 
la lectura del decreto, se procederá a 
la última formalidad que cierra el pro-
ceso, o sea un último decreto en que 
se establece que "tuto", sin dificultad 
alguna, puede procederse a la beatifi-
cación y se fija al mismo tiempo la fe-
cha. Todo hace esperar que la beatifi-
73 Centros de Misiones entre infieles 
distribuidos en Europa (Albania y Tur-
quía), en Asia (Asia Menor, China, In-
dia, Japón, Palestina, Siam e isla Ti-
mor) en Africa (Argel, Congo Belga, 
Egipto, Sud Africa y Túnez), en Amé-
rica (Pampa, Patagonia, Tierra del Fue-
go, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y 
Perú) y en Australia. 
172 parroquias y 190 iglesias públi-
cas. 
46 Centros de asistencia para los emi-
grantes de las diversas naciones. 
Difusión de la "Buena Prensa", con 
un gran número de tipografías, libre-
rías editoras y publicaciones periódicas 
(más de 300). 
L A C I U D A D F L O T A N T E 
Los lujosos salones del buque están 
desiertos. Esto se explica fácilmente, 
por los violentos cabeceos de proa a 
popa. Algunos señores dormitan en los 
divanes y miran con ojos tristes cuan-
do alguien pasa. Fuertemente abrazado 
a una columna, a la que he tomado un 
cariño atroz, llega hasta mí la bullicio-
sa risa de dos muchachas que se di-
vierten poniendo discos de gramófono: 
"¿Quiénes son esas valientes?", pregun-
to al camarero, que pasa en aquel mo-
mento. "¡Y tan valientes!; son meji-
canas, aunque viven en Gijón. Parece 
mentira que haya a bordo más de seis-
cientas personas; no se ve a nadie en 
cubierta." Alguien hay, sin embargo, 
pues veo acercarse a mi compañero de 
mesa, pintoresco personaje, que comien-
za diciendo con metálica voz: "Miri", 
no es precisamente que "haiga" un "po-
blema", pero..." "Agárrese, hombre, que 
parece usted un bailarín", le digo, in-
terrumpiendo su perorata. 
Sereno e imperturbable, avanza el ca-
pitán Fano, es decir, el amo después 
de Dios. Sus méritos y su cortesanía 
le han valido el título de gentilhombre 
de cámara de su majestad. Quiero sa-
ludarle, rae aparto de la columna y, a 
los dos segundos llego rebotando a laj 
pared del fondo. Afablemente viene por 
raí el sobrecargo, señor Meana, y me 
conduce de nuevo a la columna. E l ca-
pitán Fano nos anuncia que el próximo 
domingo habrá primera comunión a 
bordo y, por la noche, una fiesta, ase-
gurándonos que, en cuanto pasemos las 
Azores, el tiempo será inmejorable. E n 
espera de tanta ventura, miro con cier-
to pánico la escalera que, fatalmente, 
tengo que subir, y me pregunto si no 
sería, quizá, razonable la moda de an-
dar a gatas por los barcos. Después 
de todo, Borapard, el amigo de Tarta-
ria de Tarascón, aseguraba haber su-
bido a gatas hasta la cima de Chimbo-
razo. 
¡Hay que ver cómo nos recibieron las 
islas Azores! Un nuevo y terrible ba-
lanceo de babor a estribor inmovilizó 
a los pasajeros y puso en movimiento 
a muebles, maletas y cachivaches, en̂  
tregados a la más coreográfica zara 
banda. E n las mesas, copas y vasos co-
rrían en desenfrenado deporte, termi 
nando siempre en una catarata de vi 
drios rotos. Al ñn todo se calmó, y un 
buen día, al despertarme, tuve la ilu-
sión de que el barco no marchaba, tal 
era la suavidad del balanceo. Las olas, 
grises, ceñudas, galopando como furio-
sos caballos, parecían ahora acariciar 
los costados del inmenso transatlántico, 
reflejando el azul del cielo. 
Como hormigas, salían de sus cama-
rotes los pasajeros, ávidos de respirar 
la brisa marítima. E r a como una ciu-
dad que, tras una pesadilla, renace a 
la vida. E n cubierta, muchos nifios al-
borotan y juegan. Se forman tertulias, 
se hacen nuevas amistades, se anuncia 
que habrá "cine" por la noche. De pron-
to una voz estalla a mí lado: "¡Amé-
rica, América!" ¿Pero hemos llegado 
ya?, pregunto estupefacto. "No, señor, 
se dirigen a una señorita de Gijón que 
se llama América." Y, por fin. un agudo 
toque de trompeta nos anuncia que es 
la hora del almuerzo. ¡Vamos al come-
dor y brindemos todos por la llegada 
del buen tiempo! 
Joaquín T U R D J A 
A bordo del "Cristóbal Colón". 
C o m b a t e e n C i r e n a i c a 
Victoria de las tropas i ta l ianas 
ROMA, 19.—Las tropas italianas de 
Cirenaica tuvieron ayer un encuentro 
con una fuerte partida rebelde. Esta 
fué dispersada, después de abandonar 
sobre el campo 20 cadáveres, 30 heri-
dos y muchas armas y municiones. Las 
pérdidas italianas son un capitán, un 
sargento y 25 soldados indígenas. 
cación de Don Bosco será la primera de 
la serie de beatificaciones que se cele-
brarán en Roma a primeros del próxi-
mo mes de junio. 
A l llegar a este fecha gloriosa, sólo 
cuarenta y un años después de la muer-
te de Don Bosco, y transcurridos ape-
nas los cincuenta de la aprobación pon-
tificia, la Congregación Salesiana cuen-
ta, según la última estadística de 1929: 
7.514 socios, de los cuales 2.780 sacer-
dotes, 2.836 clérigos y 1.898 coadjutores, 
maestros de Artes y Oficios. 
591 fundaciones, distribuidas así: 299 
en Europa (de las cuales 45 en Espa-
ña y 146 en Italia), 2226 en América, 
42 en Asia, 21 en Africa y tres en Aus-
tralia. 
Y en ellas se desarrollan las siguientes 
actividades: 
861 oratorios festivos y cotidianos, 
con escuelas nocturnas. Cooperativas, 
Bolsas de trabajo y toda suerte de obras 
sociales a favor de la Juventud Obrera. 
121 Internados para niños pobres, 
tanto estudiantes como artesanos y 
agricultores. 
122 Escuelas Profesionales para el 
apnndizaje de artes y oficios y 43 Co-
lonias Agrícolas para la enseñanza teó-
rica y práctica de la agricultura. 
201 colegios de enseñanza primaria 
y secundaria, con clases elementales, de 
bachillerato, de magisterio, de comer-
cio, de carrera eclesiástica, etcétera. 
188 Casas de formación de personal 
salesiano y misionero, entre las cuales 
descuellan jas dedicadas a la obra de 
María Auxiliadora, para favorecer las 
vocaciones SÍ cerdotales de adultos. 
Bl número actual de niños educados 
en los Colegios salesianos de todo el 
mundo asciende a unos 130.000. 
Todas estas obras para la juventud 
masculina están completadas por un nú-
mero casi igual de obras para la ju-
ventud femenina, a cargo de las hijas 
de María Auxiliadora, fundadas por el 
mismo Don Bosco, y que cuentan tam-
bién más de 500 instituciones. 
E s característica además la organi-
zación de los E X ALUMNOS, que for-
man una poderosa Federación Interna-
i-ional, de la cual forman parte las di-
/ersas Federaciones Nacionales, que 
cuentan en cada nación con tantos cen-
tros como Casas salesianas y que des-
arrollan una gran actividad en el cam-
po de la acción católicosocial. 
Todas estas obras viven y prosperan, 
gracias al apoyo y caridad de la gran 
r'ía Unión de los Cooperadores Salesla-
aos, especie de orden tercera fundada 
por Don Bosco. para alistar a los segla-
res en las filas del apostolado activo. 
Su número se eleva ya a unos 500.000 
inscritos y organizados, teniendo como 
órgano de unión el "Boletín Salesiano", 
que se edita en la casa madre de Tu-
rín (Italia) en 12 lenguas: castellano, 
italiano, portugués, francés inglés, ho-
landés, alemán, esloveno, húngaro, tche-
co, polaco y lituano. 
Si milagrosas han sido las curaciones 
atribuidas al Siervo de Dios venerable 
Don Bosco, milagro más sorprendente 
es aún la rápida difusión y la maravi-
llosa actividad de la obra salesíana, que 
bien puede llamarse la obra providencia] 
de nuestros tiempos. 
bien vulgar. Decía sencillamente: "Nú-
mero 1.411. Retrato de la señora A. P.". 
Titulo que el público sustituyó de una 
manera espontánea y casi unánime por 
este otro: "Felicidad". Y bajo ese nom-
bre lo admiraron y popularizaron los crí-
ticos, los profesionales y los "amateurs". 
Más tarde lo adquirió el Museo del Lou-
vre. luego un sudamericano riquísimo y 
ahora está en el Museo de Florencia, 
donde yo lo vi. 
— Y ese pintor español ¿cómo se lla-
ma? ¿Vive? 
Zúñiga sonrió. 
—¡Ahí tienes lo que son las cosas!— 
repuso—; no se trata de una primera 
firma en pintura, de un consagrado, si-
no de un artista anónimo o poco menos. 
Se llama Orueta. ¡Seguramente no has 
oído en tu vida tal apellido! 
El la volvió rápidamente la cabeza. 
•—¿Orueta? ¿Su nombre es Enrique? 
Zúñiga, estupefacto, exclamó: 
—¿Le conoces? ¿Y de qué, de dónde, 
de... cuándo? 
—Le conocí hace años, no recuerdo 
dónde, ¡qué sé yo!, una de esas pre-
sentaciones accidentales, pero retuve en 
la memoria el apellido. E s un apellido 
muy vasco y difícil de olvidar, porque 
no es común. 
— E n efecto—aseveró Zúñiga—; su-
cede con algunos apellidos lo que con 
ciertas caras, que no se olvidan nunca. 
Hubo un silencio. 
—Oye—dijo Amelia—, ¿y cuándo 
llegará el cuadro? ¿No te lo comunica 
Marinelli ? 
—Pronto; uno de estos días. Marine-
lli lo env-a a un chamarilero de aquí 
de Madrid, a un tal no sé cuántos, que 
es el que nos lo traerá a casa. 
—Bueno—interrumpió ella—; pero, 
¿por qué le llaman a ese lienzo "Felici-
dad? ¿Qué tiene que ver la felicidad 
con un retrato? ¡No me lo explico! No 
veo la relación... 
—¡Vaya si tiene que ver! ¡Ya se co-
noce que no lo has visto! Tú sabes que 
yo no tengo nada de poeta, que soy 
un hombre eminentemente... prosaico, 
o sea, de realidades a secas. Pues bien; 
te aseguro que ese retrato seduce y 
emociona con un no sé qué indefinible. 
Es la dicha, la felicidad absolutas, plas-
tificadas en un busto de mujer y que 
irmdian de una frente pura, asomando 
a unos ojos reidores y a una boca que 
está diciendo: "¡Qué felicísima soy!" 
No sé explicarte, no encuentro palabras 
para darte idea de lo que es ese cua 
dro, pero te garantizo que el titulo es 
un acierto: "Felicidad". 
Zúñiga, un ricachón, gracias a los 
fantásticos negocios que se hicieron du-
rante la gran guerra, solía mostrar con 
orgullo lo que era ejecutoria de su buen 
gusto y... de sus millones: una galería 
pictórica que valía una fortuna. Se alí 
neaban en ella los maestros de las es-
cuelas inglesas, flamencas y españolas: 
¡os Bouchers, Corots, Courberts, Ma-
nets, y los Rafaeles, Grecos, Murillos, 
Velázquez, Goyas, etcétera, etcétera. 
E n un viaje a Italia le ponderaron 
tanto el cuadro de Orueta, y además 
le pidieron por él una suma taxi enor-
me, que decidió adquirirlo inmediata-
mente. E r a un bonito regalo para su 
esposa. 
Transcurrió una semana, y cierta tar-
de Zúñiga le dijo a Amelia: 
— Y a ha llegado "Felicidad" ¿Quie-
res verlo en la galería? 
—¿Por qué lo has puesto allí? E s 
mejor que lo coloques en el "boudoir". 
Me lo has traído, es mío, y quiero te-
nerlo cerca, aparte de los otros cua-
dros... 
—¡Ah, perfectamente! Me parece 
muy bien—repuso Zúñiga—. Voy a or-
denar que lo trasladen como deseas. 
Y el cuadro fué colocado en el "bou-
doir". 
Una lámpara horizontal iluminaba 
sabiamente la parte alta del lienzo en 
caballete, nimbando el rostro y la ter-
sa blancura del escote, con una claridad 
suave, amorosa. 
Amelia se sentó frente al cuadro, cru-
zó los pies sobre un almohadón, apoyó 
las dos manos en los brazos de la bu-
taca y echando hacia atrás la cabeza 
permaneció asi unos minutos, como en 
éxtasis, contemplando el retrato... Su 
marido la miraba, miraba el cuadro y 
volvía a mirar a su mujer. De pronto 
exclamó: 
—¡Es curioso! ¿ N o encuentras que 
se parece? 
— ¿ A quién ?—murmuró ella, como 
despertando. 
— A ti. 
— ¿ A mí? No tengo esa edad. ¡Oja-
lá la tuviera! 
—Pues tú has debido de ser así hace 
algunos años. ¡Exactamente igual! 
Amelia no contestó, y Zúñiga, sacan-
do de uno de los bolsillos un papel, se 
puso a leerlo. 
—¿Qué es eso?—le dijo Amelia con 
mal disimulada inquietud. 
— L a factura—repuso su marido—, y 
aclaró. No es el precio del cuadro ¡o 
que miro, sino un detalle: Aquí dice: 
"Retrato de la señora A. P.". ¡Otra ca-
sualidad! A. P. son precisamente tus 
iniciales, Amelia Piñerúa. ¡Todo esto 
resulta muy extraño! E l parecido asom-
broso, las mismas letras... 
Hubo una pausa. Por fin, Amelia, en-
tornando los párpados, balbució, emo-
cionada. 
—Sí, Manuel, soy yo; es mi retrato. 
—¡Cómo! ¿Tú retrato?... ¿Y qué sig-
nifica ese... retrato? 
—¡No te inquietes—suplicó ella—; no 
Acuerdo entre Grecia 
y Yugoeslavia 
Se ha resuelto la c u e s t i ó n del 
puerto de S a l ó n i c a , pen-
diente desde 1913 
Al mismo tiempo se ha firmado un 
Tratado de amistad que sust i -
tuye a la antigua a l ianza 
E l domingo se firmaron en Salónica 
los acuerdos grecoyugoeslavos relativos 
a la zona libre de Yugoeslavia en el 
puerto de Salónica y se rubricó el Tra-
tado de amistad y conciliación entre 
los dos países. Este debe sustituir a !a 
antigua alianza denunciada por Yugoes-
lavia al terminar la guerra y aquéllos 
resuelven una cuestión que data de 1913. 
L a victoria de los aliados en la gue-
rra balcánica dió a Grecia el puerto de 
Salónica; pero para faclitar el comercio 
yugoeslavo se convino en que Serh'a 
—entonces no era todavía más que Ser-
bia—tendría una zona libre en el puerto 
y facilidades especiales en la línea fé-
rrea desde Guevgueli, es decir, desde la 
frontera griega. 
Precisamente en la cuestión del fe-
rrocarril han surgido las mayores difi-
cultades para el aouerdo, porque lo que 
Yugoeslavia reclamaba era en realidad 
una dejación de soberanía de Grecia en 
esa línea. Naturalmente, en esas condi-
ciones era imposible entenderse, y por 
juzgar mal defendidos los derechos de 
Grecia en este aspecto, la Cámara de 
Atenas se negó a ratificar el acuerdo 
firmado por el general Pángalos en 1926. 
Pero había más dificultades —entre 
ellas la protección suplementaria que 
exigía Yugoeslavia para las minorías 
de su país que viven en territorio grie-
go—, que han hecho el acuerdo difícil 
y laborioso. Baste decir que las nego-
ciaciones que han terminado el domin-
go fueron iniciadas hace ya un año. 
Falto además durante mucho tiempo 
la atmósfera propicia al acuerdo. Yu-
goeslavia no se fiaba de su vecina, que 
en 1914 no se creyó obligada por el 
Tratado de alianza a combatir en de-
fensa de Serbia, y la desconfianza'no es 
la mejor disposición de espíritu para 
negociar un Tratado. 
Todavía en el otoño de 1928 fué pre-
ciso el viaje de Venizelos a Belgrado 
para encarrilar un debate que amenaza-
ba con no concluir jamás. Aquel viaje 
parecía que iba a poner punto final al 
problema; pero todavía se ha tardado 
cinco meses para llegar a una conclu-
sión. Pero en Belgrado se despejó el te-
rreno, aceptando como texto concreto 
de discusión los convenios de 1923. 
Con todas estas cuestiones pendientes 
no era posible la firma de un Tratado 
de amistad, que Yugoeslavia necesitaba 
más que Grecia para romper la impre-
sión de aislamiento balcánico en que 
aparecía; pero ha sido medida de pru-
dencia proceder a una liquidación gene-
ral antes de comprometerse con frases 
cordiales que luego ni se sienten ni se 
cumplen. 
Es verdad que los actuales Tratados 
son, en su forma, perfectamente anodi-
nos. Como casi todos loa países se en-
cuentran ligados por alguna convención 
de paz de carácter general—Pacto de la 
Sociedad de Naciones, Pacto contra la 
guerra—, es imposible que consten en 
los Tratados más estipulaciones que las 
de neutralidad benévola y de promesa 
defensiva. 
Y asi será el pacto que deberá ser 
firmado en Belgrado dentro de poco. 
Vale sin duda mucho menos que ios 
convenios de Salónica, entre otras razo-
nes porque la política y la posición de 
Grecia imponen a sus gobernantes la 
mayor prudencia en las palabras. Pero 
es un acto de paz, y no está mal que 
suenen palabras de paz, en los BalKanes 
sobre todo. 
Al mismo tiempo que se han firmado 
es eos acuerdos ha terminado la confe-
rencia búlgaroyugoeslava de Pirot. Un 
acuerdo sincero y eficaz en esta frontera 
seria mucho más provechoso para la 
paz de Europa; pero mucho tememos 
que ese acuerdo no sea posible. Está 
por medio la cuestión macedónica. 
K. L. 
tienes motivo para pensar... lo que sé 
que estás pensando! ¡Te lo juro! 
—Te equivocas—repuso él triste—. Mi 
inquietud, que no es inquietud, sino pe-
na, no obedece a lo que... has supuesto, 
a una duda mía respecto de la honora-
bilidad de tu pasado, sino... a que qui-
siera verte ahora tan feliz como apa-
reces en ese retrato, con esa alegr a 
triimfal.de entonces. ¡Sé franca! ¿No 
es cierto que cuando posaste para ese 
cuadro eras, te sentías, absolutamente 
dichosa, la más dichosa de todas las 
mujeres ? 
—No. sé, no me acuerdo... 
—¡Vamos, responde con sinceridad!— 
insistió él. 
—Te repito que no me acuerdo... Y 
en todo caso, el pasado no es nada! 
¡Nada! 
El , conmovido, repuso: 
—¡No insisto. Te quiero y te respeto 
demasiado para ser celoso! No obs-
tante... 
—¡Qué!—le interrumpió ella. 
—Que ese pasado que tú dices que 
no es nada... me tortura: y me tor-
tura porque a mi lado ¡jamás te vi co-
mo en ese retrato que las gentes han 
titulado con maravillosa exactitud "¡Fe-
licidad"! ¡Oh, si yo te viera lo mismo 
que en ese cuadro! ¡Daría la mitad de 
mi vida por conseguirlo! 
—¡Calla, Manuel; calla, por Dios! ¡No 
repitas eso que acabas de decir! ¡No lo 
repitas!—exclamó angustiada. 
— ¿ Y por qué? ¿He evocado en ti 
importunamente dulces memorias qui-
zá?...—sonrió él irónico. 
El la negó con la cabeza. 
—Entonces, ¿ por qué ?—repitió Zú-
ñiga implacable y anhelante. 
—¡Ea, voy a decírtelo!—repuso ella 
con rabia—. ¡Porque cuando me hice 
ese retrato mi primer marido acababa 
de morir! 
Y Zúñiga tuvo que apoyarse en el 
muebles más próximo para no caer... 
Curro V A R G A S 
non e vero^ 
Los años 9 tiene, 
inviernos terriblei 
De "Le Journal des Débats^T t" 
"Ya que, según las trazas, ha ter™ 
nado el crudo invierno de 1929 v 
vez aue hemos nodirin Hota—iL ^ ^4 vez que he os podido determinar 
teriores inviernos, el de 1929 nos n¡r^* 
ta Viador PCrmi. 
rigores, bueno es hacer algunas observ 
clones que, en comparación con los 
te hacer. 
Coincidencia sumamente curiosa-
grandes inviernos de la Historia es« 
encasillados bajo el noveno año de cad 
siglo o de cada década. Vamos a proh 
con algunos ejemplos auténticos 
afirmación. csla 
E l invierno más célebre fué el H 
1709: un hambre terrible le acompañó* 
el frío llegó a alcanzar en Francia te 
peraturas de 23 grados bajo cero v ^ 
el Languedoc se cortaba el pan y ( J ? 
bién el vino a golpes de hacha. En ifiRo 
y 1769 el hielo mató las viñas en i Z 
buena parte de la nación. 
Pero al mismo tiempo que hacemos 
destacar este ritmo centenario del in! 
vierno hemos también de citar com' 
el más terrible, por su implacable pe! 
riodicidad, el año terminado en 29, quá 
es el que a nosotros más nos importa 
hoy. 
E n el "Libro de un campesino de 
Armissan, cerca de Narbona", que ha 
sido editado en parte por un archivero 
de la Ardéche, se recuerdan los extre. 
mados rigores del invierno de 1729' 
"Siempre recordaré—dice en el capitulo 
correspondiente al 1 de enero de dicho 
año—que cayó una nevada que arrasó 
muchos olivos. Esta nieve ha durado 
sin permitir que se viese la tierra ni en 
las montañas ni en la llanura, durante 
no menos de veintiséis días, lo que ja-
más había ocurrido por estas comarcas 
Todo el mundo se ha encontrado sin 
I madera que quemar para defenderse del 
jfrio..." Bajo el peso de aquella terrible 
¡nevada la iglesia del pueblo se hundió 
aquel año. 
Cien años después hizo su aparición 
el terrible invierno de 1829, en el que 
los olivares y los viñedos experimenta-
ron grandes daños. 
Y ha aquí que 1929 nos ha regalado 
con otro invierno que no merece menos 
pasar a la Historia... Las viñas han su-
frido grandes daños y un extraordinario 
número de olivos han perecido... 
L a cifra 9, y todavía mejor, el año 29, 
anuncian, sin duda, inviernos excepcio-
nales." 
L a E d a d de Piedra 
en el siglo X X 
De "Le X X . Siécle": 
" E l "British Empíre Film Institute", 
de Londres, ha presentado a un pu-
blico científico varias películas obteni-
das durante el pasado año por la ex-
pedición científica australiana Mackay, 
que exploró vastísimas regiones, abso-
lutamente desconocidas, en el Arnhem 
Land, en la Australia del Norte. 
Si dicha expedición no logró descu-
brir, como en la novela de Conan Doy-
le, una llanura poblaj'a de dinosauros 
e ictiosauros, ha encontrado, por lo 
menos, una llanura habitada por abo-
rigénes que no han establecido jamás 
ningún contacto con los hombres blan-
cos y que tienen todas las apariencias 
de "prehistóricos". 
Según parece, dichos aborigénes es-
tán enteramente desnudos y son de 
una fealdad que raya en lo grotesco. 
Viven de la caza, y, para ello, se sir-
ven de lanzas y flechas. Son, además, 
verdaderos "hombres de las cavernas", 
porque las grietas abiertas por el tiem-
po en la roca les sirven de habitacio-
nes, ciertamente, no muy confortables. 
Antes de conseguir establecer con-
tacto con ellos, la expedición hubo de 
atravesar a caballo llanuras inmensas, 
en las cuales la hierba tenía la altura 
de un hombre y, además, de gran nú-
mero de ríos, impenetrables, en los que 
no se encontraron trazas de seres hu-
manos. 
Evidentemente, aquellos extraños tro-
gloditas descubiertos por la expedición 
habían tomado todas sus precauciones 
para seguir viviendo con cinco o seis 
mil años de retraso. Pero el hombre 
blanco ha conseguido llegar hasta 
ellos." 
Hay peste bubónica en 
Africa del Sur 
T a m b i é n se ha presentado esa en-
fermedad entre los indíge-
nas del Pundjab 
LONDRES, 19.—Telegrafían de 
hannesburg al "Daily Telegraph" d^' 
do cuenta de haberse registrado e° .] 
cha capital un caso de peste bubó^ 
ea, contraída probablemente al PreS ..j 
asistencia médica a los indígenas 
interior atacados del terrible mal-
En Pabis (Orange) se han registj^ 
do otros casos, por lo cual las a 
ridades adoptaron severas medidas 
nitarias para evitar la propagación 
la epidemia. 
GUEUUA A L A S BATAS i 
LONDRES, 19.—El corresponsal ^ 
"Daily Telegraph" en Bombay da cu-
ta de que en el Pundjab !a ePlci^a. 
de peste está causando grandes e ^ 
gos entre el element-' indioen^' rZoS 
autoridades multiplican sus csfu rjB. 
para el exterminio de las ratas, P ]a 
cipal causa de la propagación 
epidemia. 
Cerca de Tarascón han 
chocado dos expresos 
M A R S E L L A , 19.-Cerca de Ta ^ 
han chocado dos trenes exPre 
maquinistas de ambos convo-f*,S ¿eiif0 
ron darse cuenta a tiempo ciei ûnqije 
v consiguieron que el choqUe" {-sgtrof*-
violento, no provocara una ca doS_ 
Tie- viajeros han resultado 1» 
Las autoridades han orde"ra a\?e-
a p . ü u r a de una información P» # 
nguar las causas del acciden.e, 
creen sean un error de aguja 
OTRO CHOQUE ^ # 
B U L A W A Y O . 19.—A consecuen ^ ^ 
un choque registrado hoy en^^ do tres 
nes de mercancías, han resui 
indígenas muertos. cuat-r0 
Además hubo que lamef Uridos-
europeos y cuatro iDd^en*;tre las & 
El accidente tuvo lugar enir 
taciones de Wankin y Maletsi • 
